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Abstract
The purpose of this paper is double. First, it offers the possibility to know two catechisms by Astete
written in the Basque dialect of Ulzama. One of these catechisms was ordered by L. L. Bonaparte; the
other one, published in 1906, is still commonly used in the valley. On the other hand, we intend to
analise and compare the phonetic-phonological, morphological, and lexical characteristics found in the
two documents, in order to capture the dialectological features of the area. Through comparison of the
Basque nowadays spoken in Ulzama and the language used in the doctrines, we discuss which of them
should be considered more reliable.
o. Sarrera
Ez dira ugariak Ultzameraz idatziriko dokumentuak, halaber beste euskalkieta-
koak haino urriagoak dira Bonapartek euskalki honetan idatziak utzi zituenak. Lan
honetan Ultzameraz idatziriko hi dotrina emango ditut argitara; lehenengoa, hain
zuzen ere, Nafarroako Artxibo Orokorreko "Fondo Bonaparte" delakoan B. 67 signa-
tura daraman katexima, aurrerantzean A dotrina .izango dena; higarrena, 1906 ur-
tean argitaratua Ultzamako apeza zenak, D. Justo Albizuk, egina (B dotrina). Bi
testu hauen edizio eta iruzkinaren bidez, Ultzamako euskararen ezagupenean zerbait
gehiago aurreratzea da helburua. 1
1. A dotrina
Eskuizkribuak ez dakar datarik, baina izenburuan arkatzez idatzita egilearen
izena eta titulua agertzen dira. Hona hemen Echegarayren katalogoan agertzen den
izenbum osoa: Astete's catechism enlarged by Luarca traslated into the Basque dialect of
Lizaso by Don Pedro Fornaria. [Catecismo de] Astete afiadido por Luarca, traducido al
dialecto [vulgar] de Lizaso [Ulzaina], por Don Pedro Fornaria maestro de Instruc-
cion Primaria, de Iraizoz.2
(1) Biziki eskertu nahi diet Joseba Lakarra, Ricardo G6mez, lfiaki Camino eta Juankar Lopez Mugertzari, lan
honen lehen prestaera irakurtzeagatik, eta egin dizkidaten ohar eta iruzkin aberasgarriengatik. Esan beharrik ez dago
okerrak nereak direla.
-(2) Eskuizkribuan hasierako kontsonantearen idazkera argi ez denez ikusten, egile honen izena bi modutan
idatzita agertzen da: Tornaria eta Fornaria. RIEV-eko eskutitzetan Fornaria agertzen den bitarcean, Euskara
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Eskuizkribuak 53 orri ditu, 21'5 x 14'5 zrn.-takoak, kuaderno zahar bat da tinta
beltzez, bi aldeetan eta oso letra txukunez idatzia, batere zirriborrorik ez daukalarik;
testua jarraian idatzirik dago, inolako zutaberik gabe. Datu guzti hauengatik esan
daireke egile bakarra izan zela eta ziurtasun haundiz idatzi zuela edo, hain zuzen
ziurtasun honexegatik, aurreko baten kopia izan zela. Bestaldetik, goiko partean
arkatzez idatzia agertuko da titulu luze horren erdarazko zatia: Lizaso. Astete aiiadido
por Luarca traducido al dialecto de Lizaso (Ulzama) por Don P'edro Tornarfa maestro de
Instruccion Primaria de Iraizoz. Honez gain beste izenburu batzu hala nola galde-
-erantzunen zenbaketa arkatzez idatziak agertzen dira, orripeko oharren bidez ko-
mentatuko direnak. Ghar guzti hauek, bazter eta txokoetan eginak egoteaz gain,
arkatzez eta beste letraz idatzirik daude. Horrek iradokitzen du Bonapartek berak
egindako oharrak zirela katexima jaso zuenean.
Testuaren edukiari dagokionez, honako zati hauek biltzen ditu: Kredoa, Aita
gurea, Abe Maria, Salbea, Jangoikoaren legeko mandamentuak, Artikulo fedezkoak,
Kristau dotrinen deklarazioa, Kristau dotrinen partizioa, Eliza Ama Sanduen man-
damentuak, Laugarren partea, .Bekatu kapitalak, Birtute Teologalak, Bienabentu-
rantzak, Konfesio jenerala, Akto Kontriziozkoa.
Datari eta egileari dagokion guztia, Echeniqueri bidalitako gutunen bidez jakin
dezakegu, dirudienez bere laguntzaileen bitartez agindutako itzulpen horietako bat
dugu. Urquijoren 1910eko artikuluan eskuizkribu honen datazioa argi agertzen
zaigu. Katexima honi buruzko aipamenak aurretik agertzen badira ere, B. Echeni-
.queri 1863ko uztailean bidalitako 20garren eskutitzekoari aipagarria deritzogu:
J'ai re~u votre lettre du 27 datee d'Elizondo. Elle m'a fait grand plaisir. Je suis
impatient de recevoir les catechismes d 'Elizondo, Lizaso et Vergara, ainsi que eelui de
. Vera. (Urquijo 1910: 267)
Hurrengo hilabeteko eskutitzean Lizasoko dotrina jadanik jasoa du, beraz aski
argi agertzen zaigu datazioa, 1863 urtea da dudarik gabe, eta zehazki uztaila eta
abuztua bitartean:
Je .n'ai voulu repondre a votre lettre du 18 du mois passe qu'apres avoir re~u les
quatre eatechismes et les avoir parcourus attentivement. 11 est reellement impossible
d'apporter plus de soin et de talent, et surtout plus d'exaetitude ades ouvrages qui
me sont si indispensables pour mes recherches. Je vous remereie done mille et mille
fois. Les eatechismes de Lizaso, de Vera, de Vergara confirment en tout point l'idee
que je m'etais formee de ces trois varietes. Le traducteur de Vergara doit etre un
homme fort instruit, ainsi que eelui de Lizaso, dans les particularites de la variete
basque qui leur est familiere. (Urquijo 1910: 268-269)
23garren gutunean emandako xehetasunak esaten digu zein bertsio den, hain
zuzen ere Luarcak erantsitakoa:
(..) or ce que je serais hien aise d'obtenir de ees Messieurs ou par leur intermediaire ce
serait le eatechisme d' Astete afiadido, le meme exactement qui servit pour le basque
de Lizaso. (Urquijo 1910: 273)
aldizkarian eta Euskaltzaindiaren katalogoan: Tornaria. Esan bezala, errakuntza eskuizkribuaren T, F-ren arteko
idazkera ilunean egon daieeke, gure ustez benetakoa Tornaria da, eta hori erabiliko dugu aurreranezean, hango
maisuaren abizena hau bait zen bertako dokumentu eta lekukoek adierazeen duten bezala.
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Dena argiago gelditzen da 41garren gutuna irakurri ondoren, 1869ko apirilak
8an Mr Fornaria aipatzen bait du aditzaren itzulpenaren arduradun izan dadin.
Eskutitz honen bidez agerian gelditzen da bera izan zela Lizasoko euskara jasotzeko
erabili zuen laguntzailea:
Je voudrais en outre. une traduction du verbe guipuscoan en verbe de Ljzaso. Dans ce
cas j'enverrai moi-meme aM Fornaria le tableau imprime du verbe guipuscoan qu'il
faudrait mettre en basque de Lizaso. (~rquijo 1910: 297)
Printzeak idatzitako gutun guzti hauek jakinerazten digute nor izan zen egilea,
Asteteren zein bertsio zen eta bere eskuetara naiz' heldu zen; ez dago nere ustez
zalantzarik eta ziurtasun osoz baiezta daiteke katexima hau dela, eta ez besterik;
zalantza bakarra egon daiteke Lizasoko euskaraz egina dagoen beste dotrina batekin,
Bonaparteren bildumaren B-29 signatura daramanarekin, baina egilea (Ariako Aba-
dea) eta herria (Olague) ez datoz bat aipu guzti hauekin.
Azpimarragarria da dotrina· honi emandako erabilpena, Bonaparteren oinarri, izan
baitzen goinafarreraren ikasketarako;eta bestaldetik honetaz baliatu zen Bonaparte
Campionek egindako Orreagaren bensioa zuzentzeko ere, hurrengo hitzetan dioen bezala:'
.Para el estudio del alto-navarro septentrional, no he podido aprovechar mas elementos
que mis investigaciones hechas sobre el terreno y un pequeno catecismo compuesto
con la mayor escrupulosidad en ellenguaje de Lizaso por el profesor de Instrucci6n
primacia de Iraizoz D. Pedro Tornaria. (Bonaparte 1881a: 65)
2. B dotrina
Ultzameraz idatziriko hurrengo dotrinari ekingo diogu oraingoan; 1906ko honen
titulu osoa hau dugu: Cristau Dotrine Aite Gaspar Astetec erdaraz escribitue eta Ultzama-
co Apezac balle ontan yarduquitzen den u.$querara biurtue beren jeligresen amorioz..Biar den
licentziequin. I rufien Erice Eta Garcian Moldizteguien 1906garren urtian.·
Perez Goyenaren Bibliografian honi buruzko zehaztapenak agertzen dira:
El 6 de Septiembre'de 1906 el Cabildo del Valle de Ulzama' present6 a la Censura
Eclesiastica un Catecismo bajo la base del catecismo del P. Astete y en vascuence
propio del valle de Ulzama. Firmaban la exposici6n al ~relado una comisi6n
compuesta de los Sres. D. Juan Miguel Guerendiain, D. Francisco Bera.sain y D. Justo
Albizu. Se confiri6 la licencia que se. solicitaba. Consta de 10s registros que la
traducci6n se debe a D. Justo Albizu e Iriarte, parroco de Alcoz y Arcipreste de Anue.
Sirvi6 de modelo a la impresi6n que se hizo en Pamplona, en la imprenta de -Garcia
(D. Jesus) sin ano, pero e11931. (Perez Goyena 1947-64: 597)
Dotrina hau Ultzamako adinekoek erabiltzen zuten, eta ziurraski zenbait ultza-
marren etxeetan oraindik gordeko dira; dena den, lrufieko Diputazioko Liburutegian
ere aurki daiteke ale bat. Dotrina honen edukiak ez dauka aurrekoarekin aide haun-
dirik, hurrenkera zerbait aldatzen badu ere, hauxe da eta hurrenkera honetan biltzen
dituen zatiak: Aita Gurea, Kredoa, Salbea, Konfesio ]enerala, Akto kontriziozkoa,
]angoikoaren legeko Mandamentuak, Kristau Dotrinen deklarazioa, Kristau Dotri-
nen partizioa, Meza laguntzeko modua, Maria Santisimaren letaniak.
Dotrina honen orijinalaren aipua ]. M. Satrust'A;~!.r-d zor diogu: "Todavfa se
conserva, al parecer, un texto manuscrito del catecismo, fechado en el ano 1888".
(1966: 35-39)
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3. Gure edizioa
3.1 Edizio honetarako, aldaketarik izatekotan A-ri buruzkoakdira; B testua,
orobat, dagoen dagoenean utzi bait da ia inolako aldaketarik gabe. Halarik ere
aldaketaren bat izatekotan orripeko oharren bitartez seinalatu dugu.
A testuan, hurrenkera berbera utzi badut ere, gutxienezko aldaketa batzll egin
ditut. Galdera eta erantzunen bidez zenbatuak datozen kapituluak, orijinalean zen-
bakiak esaldi bukaeran nahiz hasieran zeramatzaten; nik denak hasieran jarri ditut,
eta galdera eta erantzuna jarraian. Halaber, itxura hobetzeko asmoz, zenbakiak ez
dira orijinalean bezala orri batetik bestera igarotzen diren hitzak erdibituaz jarri,
hauen bukaeran baizik.
Xehetasun txiki hauetaz landa, orijinalen ,egitura jarraitu dugu bi testuotan.
Bietan orrien zenbakiak angelu artean gorde dira « ». Beraz, iruzkinean egindako
erreferentziak -adb. (A3) edo (B5)-, orijinaleko orrialdeei dagozkie.
3.2.0rtografia orobat mantendu da, hala nola puntuazioa ere, zenbaitetan alda-
keta batzu egin badira ere markak falta ziren leku gutxietan ezarriz. Grafi-sistemaz
den bezain-batean bi testuotan berdintsua da, hain zuzen garai horietan euskal testu
zaharretan ager1:zen zena; halarik, ere, berezitasun aipagarrienak testu-oharretan eta
grafiaren saile~n jas~ko dira.
4.Iruzkina
4.1. Grafia
Aurrean aipatu bezala, grafiari dagokionez, ez dago bi katexima hauen arteko
aIde ·haundirik. Beraz, ezer ez esatekotan, aipu hauek bi testuetarako balioko dute.
4.1.1. Bokal sistemak berezitasun haundirik erakusten ez badu ere, A testuan
<1> grafema agertzen da beherunzko diptongoetan: becatuic (3), deseyoic (3), or (4),
garelaic, onat (4), mafn (4), gachtuat (4), gachtuetaic (5). Orobat bokal arteko kontso-
nantearen galketaren ondorioz sortuak dira diptongo hauek, alegia bigarrenkarietan.
Aipagarria da <;y> grafema, [y] kontsonantearen transkribapena, bokal arteko
-i-ren ondorioa: deyez (A2), batayetico (B38), deseyo" iyeten, etsayetaic (A5). Bestaldetik
Ultzaman ohizkoa' den herskari-igurzkari sabaikoa transkribatzeko erabiltzen da:
yayo (AI), yuntetzera (AI4), yai (A24), yuatia (B44).
A testuan ere <ty> grafema agertzen da, soinu bustietarak9: Atye (1), gatyuztenei
(1), conizebityue (4), padecityu (1), frutyue (2), zatyut (7). B-n, ordea, ez da bustidura
arrastorik grafian eta honen ondorioz: Aite (B3), contzebitue(B9).3
Apostrofearen (') erabilera ohizkoa da A testuan. Bi arrazoirengatik agertzen da
(3) Bonaparteren dokumentuen artean Aita gure bat aurkitu dugu: Le pater noster dans les dialectes Guipuscoan
Septentrional, Guipuscoan meridional de Cegama, Guipuscoan litteraire navarrais d'Urdiain (Burunda), Labourdin Litteraire,
Nava';'-ais' septentrional de Lizaso.... BDV m/s Bv-28. Microfilm 2C2. Azpiko oharrean dator: "Problablemente se
trata de originales de la obra «Prodomus Evangelii...seu Oratio Dominica.. » publicada por Bonaparte en Londres en
1857".
Aita gure hau eta A dotrina berdinak dira gra6an. ezik. Honetan [t' ] soinuari dagokion grafia <tt>-ren bidez
egiten da: gattuztenei, atte idatziz. Bestaldetik, <k> darabil a, 0, e~a tt-ren aurrean.eta egoera inplosiboan; afrikariei
dagokienez <ch> erabiltzen du, A dotrinan <tch> agertzen denetan [cI] sabaikaIdua ordezkatzeko: chaguzu,
gachazule. Halaber <ga,e,i> darabiltza herskari belarerak~:' adb~ geren eta ez gueren A dotrinan bezala. Beraz, badirudi
Bonaparteren kopia dela edo "Aita gurea" bene~an 080 finkatua zegoela eta hori zela erabiltzen zen formula, A-ren
kopia izatea ezinezkoa bait da beranduago idatzi bait zen.
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batik bat. Hasierako posizioan bokal baten galketa suertatu denean, hots, aferesian:
'torri, 'matiagatie (11), 'zagumentue (14), 'earri (16), debecatzen da 're (23). Halaber, egin
aditzaren eratorri guztietan: 'in (10), 'intzalei (19), 'ityen (21), 'iiiala (49); hitz bukae-
ran azkeneko bokala desagertzearen ondorioz: gauz' ona (40).
4.1.2. Herskarien grafiek ohizko sistemaci erantzuten diote: <g>-ri bagagozkio
<gue, gui> eta <ga,o,u> banaketa ematen da bi testuotan: gueren (B3), guelditzen,
guria (AI), guizon,]angoicoae (A2) etab. <glie> grafia eriden dugu bietan ere: santi-
giietzia (A6), egiierdien (A30), agiierotan (B28), erregiie (B55), eta honenbestez ez dago
zalantzarik fonema horren ebakitzeaz.Halaber, ebakitze hori ziurtatzeko egindako
ultrazuzenketa dirudite B testuko enemigiiak (BI2), gii (B38), giiciez (B55).
4.1.3. Igurzkari belarea [x], <j> grafemaren bidez transkribatua, mailebu berrie-
tan eta liturjiako hitzetan ageri da:]aungoico (A14),]esu-Cristo (AI4), lujurie, juremen-
tuee (A23), juzguetuec (AI5) kasu batzuetan. A testuan ordea, <ge,i> grafemak
adierazten du hots hori: ungityue (A7),progimuaf(A25), vigilie (A30), originala (A34),
sacrilegiozco (A38), Magestadian (A45), ungitue, Birginen (BI8), eorregitu(B30). Baina
ez da sistematikoa B testuan hauek ditugulako: projimoaren (B7). Igurzkari sabaikoa
<y>-ren bidez transkribatuko da 4.1.1. atalean aipatu bezala.
4.1.4. Txistukarien saila luzea eta korapilatsua agertzen zaigu. Hemen zatika
aztertuko dugu. Igurzkariak izango dira lehenengoak:
[s] bizkarkaria bi testuotan bi grafema ohizkoen bidez transkribatzen da; <c> e ,i
aurrean eta posizio inplosiboan: lentabicicoa (B7), gucien (B7),. bicitzeeo (B18), eertaeo
(BI9). Herskari belare + bizkarkaria duten maileguetan <cc> izango dugu: acciden-
tiac, erresureccioa (B4) eta <z> a, 0, u ~urrean: zaguzu (Al),- zorra (AI), zure (A2).
Banaketa hall ongi gordetzen den arren, batzuetan salbuespenak suertatzen dira: zezu
(A2).
Igurzkari sabaikoa [f] den bezainbatean, grafia hauek sistemaren zalantza erakus-
ten dute, alegia, palatalizazioaren arazoa dakarkigute. Orokorrean esan daiteke A
testuak sabaikariak hobeki isladatzen dituela <ch> grafemaren bidez: lentabiehicua
(A3), gachtuaf (A4), diehtintuac (AI0), michteriua (AI2), biehtu (AI5), ichillic (AI9),
viehitetzia (A31). Gure ustez sabaikariak dira i bokal eta j erdibokalaren ondoko
igurzkari guztiak, hala nola posizio inplosibo eta bokal arteko beste hauek: erdechtia
(2), billuchiee (31), mereehi (31).
B-n ordea grafia ezberdinak erabiltzen dira eta sabaikarien ordez, bizkarkariak
eta apikariak nahiago izan dira-; eta honenbestez <is> izango dugu: distintoae (16),
gaistoic (33), misterioic (61); edo <ci, si>: mereci, lentabieicoa (11), bisitetzia (36); testu
honetako grafiaren arabera apikariak eta bizkarkariak dira. Esan behar da, fonema
hauen gaurko ebakera A testutik hurbilago dagoela B-tik baino.
[s]/[s]-ren arteko oposaketa orobat ongi gorde da, kasu instrumentalean beti <z>
grafia erabiliz, gaurko ebakerarekin batera ez badator ere: libretuz gueroz (A4), ontaz
(A5), graciez (A5), nitez (B6), lujuriezco (B7), eguiezeoa (A9); errakuntzatzat har deza-
kegu honako hau: bitzi (AI7). Halaber barcatzioan (B4) ageri zaigu, nahiz forma
afrikatu hauek beste dotrina eta testutan ere ohizkoak izan.4
(4) Joseba lakarrak jakinarazi didanez.
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Mrikatuak diren -bezainbatean, lehenengo bi testuok amankomunean dituzten
gratiak adieraziko ditugu; Jts] bizkarkariak <tz> grafemaren bidez ordezkatzen da
bi testuotan gaurko idazketa bezala: sifiestatzaut (AI), santijiquetzia (A2), guatzeticJ
eriotzeco (B1), gurutze, itz (B11). Halaber, [t8] apikaria <ts> grafemaz biotan ere:
eracuts, guretsuac (A13), autsi (A13), yautsi (AI4), itsustasunagatic(B40).
[tf] sabaiaurrekoa ordezkatzeko erabilitako grafia ezberdina da hi testuotan. A
testuan <tch> grafiaz transkribatzen da: itzultchezuJ gatchala (AI9), tchaguzu (AI9),
gatchen, bacotchac (A2l), provetchucuac, tchiquien (A22). B-n, ordea <ch>-ren bidez
egiten da: gachazu (BI), salbazachala (B4), provechucuac, itzulidechazu (B5), gachan
(BIl), ichetic (B12), chorta (B18), ez chutenak (B30); <tch> grafia ere eriden dugu B
testuan: gaitchecen (25), Lt] bustiaren soinua, gure ustez, eta itchuri (6), igurzkari
sabaikoa transkribatzeko.
Bestaldetik, nJ IJ r-ren ondoan doazen txistukariak, A testuan beti afrikatuak
bezala transkribatzen dira; <tz>-rekin: printzipalenac, esperantza (A2), dultzure (A2),
contzebityue (A4);. <ts>: pertseguitzen (A6), faltso J pentsa (A9), pertsona (A9), contsagratue
(AI2), contsolatzia (A31), batzuetan hiru kontsonante jarraian gelditzen badira ere:
intspiracioniac (1 7); eta <tch>: mertchediac.
B testuan, ordea, igurzkariak ez dira beti afrikatzen: dulzure (4), esperanza (4),
dulce (5), perseberatzeco (6), falso (7), concebitue (9), semejanza (25), mersediak (25), con-
jianza (27); halere, batzuetan afrikariak badira: alcantzatzia.
4.1.5. Dardarkarien sailak ez du arazo aunitz sortzen: hasierako posizioan ohizko
bokal protetikoa agertzen_ da sistematikoki A testuan: erredimityu' (A6), errecibityu (A7);
B-n, ordea alternantziak eriden daitezke: erreguina (B4), redimitu (B12), errecibitu (B13),
resucitetu (B19), erresureccioa (B20), errebelatu, errialqui (B54), errornacua (B2l). Batzuetan,
dardakari anitza kontsonante ondoan eriden daiteke: onrratzia (B30).
4.1.6. Sudurkarien grafia den bezainbatean, biak erabiltzen dira ezpainbiko ahos-
tunaren aurrean: <m> izango dugu b aurrean eta <n> b edo v aurrean. Lehenengoa-
ren adibideak dira: dembora (A6), ambertze (A6), cembat (All), limbora (A13), eta
bigarrenarenak: onberce (BI9), conbeni (B31), conveni (A25).
Sabaikorako <n> erabiltzen da bietan: senora (A2), sinestatzia (A4), senale (A5),
gafieraco (A7), beno (A14), arrazufiera (A29), sifiele (B12), yaquifieifi (BI3). ·Kasu batean
senora aurkitu dugu, akatsa delakoan gaude. Bestaldetik hitz bukaeran ere ohizkoa
da: eguin (BI), ificen (BI8), in (A28), ceifi (A33), ecifi (A33), aifi (B5l), salbuespenak
badaude ere: cein (A7); eta soziatibo morfema B testuan beti: infernuequin (B54).
Fonetika-fonologia:
4.2. Bokalak
4.2.1. Hasierako posizioan lel fonema izango cia egonkortasun gutxiena daukana.
Ixtera jotzen du sabaikariaren ondoan: itchetic (A6); bestaldetik i eta u-ren eraginak
aurreko bokalean e fonema itxi egiten du: iduqui (A26, B32), iguzquien (AI2). e/i
txandaketaren adibiderik ere badago: eratzartzen (A52). Maileguetan ere txandaketa
eriden daiteke: sinelea (= sena!), ondoren asimilatua, eta becatu grabi on bat (B42).
Asimilazioaren ondorioz sortutako ekialdeko forma agertzen da Ultzameraz ere
(FRV, 80): izigarriequi (AI4). Fenomeno honengatik sortua bide da hau ere: a-e> e-e:
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ertian (B3), ertetic(B 9),5 etaa-e > a-a: allagatu (B34), bainaallegatu (B34). Aldiz hitz
bukaerako lengusi (B61) ez da i/u txandaketa, baizik forma femeninoari dagokion
lexema.
Bestaldetik, ufo txandaketaren ondorioa dirudi gaur egun ere arrunta den honako
lexema honek: macomia (B34) (= emakume), baina macumec(B38).
Dardakariaren eragina posizio inplosiboan ez da oso haundia, urrutiko asimila-
zioaren erregelak batera funtzionatzen duenean. Kasu honetan e maiztasun haundiz
ateratzen da r ondoan: inderra (A34), bulerretan (B11). Baina dardakariak aurreko
bokala irekitzera duen eraginaren adibideak ematen dute hauek: secretuac agartu
(B33), baraz (A20), asarrian (A49).
4.2.2. Ultzamerak sinkopatzera duen joera haundia da, honen ondorioz kontso-
nante talde ezberdinak osatuz; hauek dira katexima hauetan maiztas~n haundien
agertzen dutenak:
al Herskari + dardakari: atratzian (A6), obrena (A36), batre (A42), orbat (A 42)
(= orobat), libru (A51), orgatik (B5), carcotu (B40) (= ekarriko ditu), obrenian (B34).
Honen ondorioz talde trabatuen ugaritasuna nabarmena da; besteetan aldiz posizio
inplosiboan gelditzen da dardakaria. Txandaketaren adibideren bat ere agertzen da:
obena (B 41).
bl Dardakari + herskari ordinaletan (-garren + a) > garnaJ gernaJ honen ondorioz r
egoera inplosiboan geratuz: biguerna, hiruguerna, lauguerna (A3). B testuan ez da
asimilaziorik sortzen eta laugarna, irugarna, bigarna, bortzgarna izango ditugu.6'
cl Sudurkaria + herskaria: trintete (A6); azpimatragarria da a > e egiten duela
sinkopa jasan arren.
4.2.3. Meresiaz den bezainbatean, ohizkoa da hasierako e, i bokalen desagerketa;
hala eta guztiz ere, A testuan, grafiaren atalean seinalatu bezala, hasierako bokahiren
galketa apostrofearen bidez markatua agertzen da: 'tortzen (A7), 'mateco (A8), 'zagu-
mentue (A14), 'carri (AI6), 'cusi (A20), 're (A23), 'macomia (A34). B testuan ordea:
torri (B20), macumec, zaumentue (B38), matia (B48). Halarik ere, nahiz eta bilakabide
hau oso arrunta izan, polimorfismoa agerian gelditzen da: ikusi (B 14, 48).
4.2.4. Diptongoak.
4.2.4.1. au diptongoa maiztasun haundikoa bada ere, interesgarria da aztertzea
zein ingurunetan gertatzen den:
al Hasierako silaban mantentzen da usuenik: laugarna, yautsi (A4), aundiez (A 5),
dauzqui (A12), causic (B35), cautiboac (B36), ]aune (B11), zaumenture (BI3), gauce
(B14), aumentadechan (B44), gaubian (A 53); baita erdiko eta azkeneko silaban ere:
eztauque, Cristaue (BI0), belaurico (A4) nahiz ohizko txandaketa erakutsi: ]angoicua
(AI) A testuan eta]aungoicoa (B 37) B-n.
bl Diptongo honen maiztasuna areagotzen da, bokal arteko herskari ahostunak
(5) "Ertean 'entre' se lee ya en una poesfa incluida en 1619 en la Historia manuscrita de Roncesvalles por Huarte a.
B. Daranatz, RIEV 6,1912,197 ss.)" (FHV, 70).
(6) Hain zuzen ere, Mitxelenaren (FRV, 64) aipuak B kateximari buruz eginak ziren eta honen ondorioz dio:
"Naturalmente el cierre se prodeee solamente euando ambas voeales se eneuentran en silabas esrreehamente unidas en
la pronuneiaei6n. Las eondieiones en que a pasa a e son aproximadamente las mismas en el alto-navarro de Ulzama"
eta beherago "ef. a. nav. Ulzama bigarnaJ irugarnaJ laugarna, etc., sin inflexion",
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desagertzean: naiisi (A15), baut (A21); bestaldetik au < *eu taldea sortzen da aditz
aspektu burutugabean + *edun aditz laguntzaile multzotik, hasierako d- desagertzea-
. ren ondorioz: sifiestatzaut, adoratzauzuleie (A6), erratauzu (A6), galdetzaut, erresponda-
tzaut (A4).· Hain zuzen ere Ultzameraren bereizgarritasun hau ez da B testuan
agertzen eta hauen ordez forma osotuak ditugu: sinestatzen duzu (B I4)~ siiiestatzen
tucienac (BlS), galdetzen dut, errespondatzen dut (BIO); A testuak, gure iduriz, hobe
adierazten du gaurko ebakera, B-rena ultrazuzenketatzat hartzen dugularik. Bestal-
detik, eu > au gertatzen da lexema honetan ere: daus (B I7).
d/ Halarik ere, 'zenbaitetan murriztera jotzen du: au > a: arquitzen (B12), Juan
Batister (A51), baina aurquitzen (A6). Erakusleetan ere, jakina denez, forma murriztuak
ditugu: oc, oquetan (B7); eta urriagoa bada ere au > u aurki daiteke: barutzen (A30).
4.2.4.2. leil diptongoaren murrizketa suertatzen da sudurkariaren aurrean: esqui-
fien diozu (AS I) (= eskeiniko), bentzet (A49) (= behintzat). Bestaldetik, diptongo
bigarrenkaria ugaria da bokal arteko kontsonantearen elisioaren ondorioz, beti ere
gaurko hizketaren arabera suposatzen dugu diptongoa dela, testu idatzi batean ezi-
nezkoa baita esatea: virtuteie (A6), ityauguleie (AI6), bertzefc (A24).
4.2.4.3. lail diptongoa mantentzen da silaba hasieran: gaizqui (A29), baicic (A46),
aillcifien (B48). Berriro ere, diptongo bigarrenkaria deklinabideko datiboan agertzen
da A testuan (.. ) batez markatua: tristiai;' onar (A4), main (A4); ablatibo pluralean
gachtuetaic (AS), ayetaie (A10), eta denborazko morfeman: garelai~ (A6).
Diptongoaren bigarren osagaia i +. txistukari ez-sabaiko inguruneetan, txistukari
hori palatalizatzen da i desagertuz, beste moduz esanda Vitz > Vtx: gachtuat (A4),
gatchala (AI9), bacotchac(A21), beresten (B 46).
ai diptongoa murrizten da honakoetan: becic (AI), beno (AI4), ameca (A48)
< *(h)ama-eka.
4.2.4.4. loil diptongoa: otoitz (A2), orot (A20), ]angoicoa (A2), atentzioie (A29),
justoie (A30); sudurkari baten ondoan oi diptongoaren bigarren partea asimilatua
gertatzen da: onbertze (B12).
4.2.4.5. lUll diptongoa: Partizipioaren morfemaz osatuak: obliguetuie (A23), sar-
tuie (A24), jurementuic (B7).
4.2.5. Hiatoak
Beheranzko diptongoez landara, ohizkoak dira goranzkoak. Zaila bada ere testu
idatzi batean nola ebakitzen diren esatea, gaurko hizketaren arabera esango genuke
[wa] eta [ja] taldeak'diptongo bezala ahoskatzen direla, eta fie], [ue] bi silabatan;
halarik ere hemen denak elkarrekin aztertuko ditut:
4.2.5.1.0+ a > ua, oa: ua taldea A testuan, hitz bukaerako bilkuretan (absoluto
sg. pI.) agertzen da usu~nik: Credua (AI), poderosuan (AI), catolicua (AI),' demoniua
(A6), eternuat (A6), divinua (A6), misericordiezcuac (A7), distintuac (A9), eguiezcuat
(A9), alacuatzu (A9), Jangoicuac (AlO), Acto contriziozcua (A52); halarik ere oa A
testuan aurki daiteke: Jangoicoac (Al).7 B-n, ordea, oa taldea askoz arruntagoa da:
(7) Honi buruz Bonaparteren artikulua, (l8BIa: 65-67). "La vocal 0 no se armoniza ni con la a ni con la e que le
siguen. Estas' dos Ultimas permanecen invariables, 0 bien la primera de las dos se cambian en e, mientras que la 0 se
cambia en u. Por eso ago "boca" da lugar a agua "la boca" y a aguetara "a las bocas" (y no se dice agoa ni agoetara)".
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Credoa (B4), Catolicoan (B4), Acto Contriziozcoa (B6), eguiezcoa-(B6), demonioa (B12),
oracioac, Fedezcoac, misericordiezcoac (B13), poderosoa, sabioa, justoa (B15), baina noiz-
behinka ua'taldearekin txandakatzen da: onduan (B5), aguan (B11), enemigilac (B12),
gueyagocua (B15); hitz barnean ere bai: yuan (B19).
Bi hitzetan esateko, txandaketa da nagusi B testuan, eta nahiz eta A testuan
nagusiagoa izan ua, oa taldea noizbait ere eriden daiteke. Arruntago bada ere dipton-
goaren bigarren elementuaren kontsonantizazioa (FRV, 90), kasu honetan diptongo
ondoko kontsonante epentetikoa sortu da:"gaubian. Herskari antihiatikoa sortzen da
honako kasuan ere: agoan.
4.2.5.2. e + a > ia, ea: Aurrekoan bezala ia maizago agertuko zaigu A testuan
mugatu singular eta plural eta inesiboan: salvia (A3), semia, fedia, eriotzia (A5),
yatian, edatian,:, 'Sartzian (A6), fedia (A8), betia (B1), criatu (B18), Redentoria (B6),
confesoriac (B6), yaquitia (B13), lurrian (B23), beria (B26). Hitz barnean ere bietan
agertzen da: criazalia, biatz (A5), biar, criazalian (A7), Criadoria (B6). Guzti hauek
[ja] diptongoaren ebakera iradokitzen dute. B testuan ea taldea noizq~J;1inka agertzen
da: salbea (B4) baina, biatz (B11).
4.2.5.3. u + a > ue: Mugatzaileak asimilazioa jasaten du singularrean eta plura-
lean: Cristaue (A4), sandue (A5), mundue (A 6),!rutue (B 1), sanduec (B 14), guciec (B 17).
4.2.5.4. i + a > ie. Bokal asimilazioa sistematikoa da -i-z bukatutakoetan: viciec
(AI), glorie (A4), araguie (A6), gracie (AID), eguie (A22), aundie (A23), billuchiec(A31).
Ebakerari dagokionez, azkeneko bi talde hauek, ie eta ue, gaur egun hiato garbiak
dira, azentua goiko bokalean daramatelarik.
4.2.6. Harmonia bokalikoa deritzana, hau da a _ > e / i,j,u,w Co_ usu gertat-
zen da ingurune ezberdinetan. Halarik ere badirudi fonologiaren arabera, ez dela oso
egokia izendapen hau, benetako harmoniak beste bilakabide gehiago suposatzen
dituelako.8 Horregatik a > e bihurtzen den bilakabide honi urrutiko asimilazioa
deituko diogu. Bonaparteren begi zorrotzari ere, ez zitzaion pasa-tu fenomeno hau:
El cambio de la a en e tiene lugar en general aun cuando, la i y la u se encuentren
separadas de la a por una 0 varias consonantes, X a veces tambien cuando estas dos
vocales y la a pertenecen a dos palabras distintas. (Bonaparte 1881a: 67)
Echeniqueri 1863ko apirilaren 19an bidalitako gutunean, berebiziko arreta es-
keintzen dio fenomeno honi. Itzulpenari buruzko aholkuak ematerakoan, eskutitza-
ren bukaeran argi isladatzen da: "N.B. La terminaison en e m'es~ absolument
necessaire pour Ulzama. J'ai mes raisons pour y tenir". (Urquijo 1910,:'263).
Ohizkoa den asimilazioa aurrerakaria da. Aipatu bezala, honako hauek dira sor-
tzen duten iguruneak:
Orokorrean, i eta u-ren, ondoan hitz barnean: kristela, inderra; eta bukaeran: ire,
gule (A45), illec (AI). Halaber gaur egun silaba azentudunak direnetan: libretu, usetzen
(A4), jurementu (A22), mintzetzen, iquesten (B28), estimetzia (B7). Kontsonante izan
~rren, asimilazioa suertatzen cia: deseyetzen (B 31).
(8) Honela definitzen du Hyman-ek (1981: 278) harmonia bokalikoa: "Por armonia vocalica entendemos la
concordancia de todas las vocales dentro de una unidad espedfica (suprasegmental) e~ un determinado rasgo
fonetico. La cuesti6n estriba en interpretarlo como una propiedad de'los segmentos 0 de unidades mas largas que
segmentos (por ejemplo) temas, palabras)".
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ai eta au-ren ondoan: baiten} maitetzia (B27), jaune, gauce (A7). [jl bokalerdiak [1')]
sudurkari sabaikariaren aurrean asimilazioa eragiten du, nahiz gero bokalerdia ere
asimilatua suertatzen den: sonetic, escunecorano (A6), ane (A14), bentzet (A49). Sudurka-
riaren ondoan gertatzen diren be'ste honako adibideak: enganetu (B54) asimilazio
atzerakariaren adibidea izan daiteke, eta· beno (A54) ai > ei eta ondorengo murrizke-
taren ondorioa.
Urrutiko asimilazioa jasaten duten morfemak honako hauek dira:
al Eta konj. kopulatiboa: il te onduan (A13), ogueite(B35).
bl Bat eta bere deklinatuak: gaitz bet (A26), aundi betequi (A42),jaun bet (B9),
entendimentuet (B 16), bici bet (B21), fide bicibetequin (B27).
cl da aditz laguntzailea ere asimilatua suertatzen da bokal osoaren eta bokalerdia-
ren ondoren, nahiz bigarrenkaria izan, azkeneko kasuan bezala: asqui-de (A15), cein de
(AI9), au de (A28), illein de.
dl -larik denborazko morfema: ityaugulei'c (A16), adoratzauzulei'c (A 6), duzuleic (B 22).
el -la konpletiboaren,morfema: "man dezagule} digule (B23).
fl ba- baldintzazkoa: baldin beda (A30), balinbeda (B33).
gl Agintera: In cezu (A6).
hi -taz morfema instrumentala: gutez, nitez.
il -ago morfemak, txandaketak erakusten ditu: nayego (B27), gueyego (A 20), nau-
siegocuac(A25), bainagueyago (B27).
jl Leku denborazko -ta mnrfema plural eta mugagabea batzuetan: modutecoa
(B 16), berriten (A38) (= berrietan) gure becatuteic (A12).
jl -ta partizipio atzizkia: erresucitetute (B48).
hi -tza atzizkia: oroitzepend (B'34).
Mailegu 'berriak (ik. aurrean aipatutakoak, i eta u-ren ondoan).
4.3. Kontsonanteak
4.3.1. Herskariez den bezainbatean, ezpainbikoetan hasierako posizioan forma
ahostunak badira ere (bichtu (A15), becatuen (A19), baque (A44»), belareen sailean
usuago gertatzen dira' txandaketa ahoskabeekin: corputz (A12), corrotua (A25), baina
gorputz (B19).
Mailebatutako hitzetan euskaraz ohizkoa denez, herskaria posizio inplosiboan ez
da mantentzen: inorantia (AI5), dotoriak (A15) esamine (A35); baina kontrako adibi-
deak ere eriden daitezke B-n: erresureccioa (B4), doctoriac (B21), accio (B3l), accidentiac
( B46), doctrine (B47).
Sandhi fenomenoetan honakoak dira aipagarrienak:
Ez + d > t: Adizkietako bilakabidean ahoskabeak askoz maizago agertzen dira A
testuan: }cusi eztugune (AS), eztauque (All), eztuenac (A22), eztena (A24), eztezaquete
(A3 3).'B testuan behin besterik ez da agertzen: illen eztena (B53).
ez + b > P : Urriago bada ere A testuan aurki daitezke: bada ezpada (A23), ezpadu
(A41), ezpadatyeque (A43).
Bokal arteko herskari ahostunak maiz galtzen dira, bokal arteko inguruneetan,
aditz laguntzailean hasierako galketaren ondoren: V-d-V > 0, A testuan bereziki:
cusugu (AI), baut (A20), arrazuna uten (A29), baute (B47), erdetchicote (A48), cusicote
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(A48), damut (A57). B testuan aditz laguntzailea bereiztuta idazten da maizagotan
eta inolako aldaketa fonetikorik ez da sortzen: damu dutJ sifiestatzen duzu (BI4), ikusi
dugu (B22), baina baute (B47).'
Bat mugatzailea eta bere deklinatuen (batzuk, batean) lehenengo kontsonantea
V-b-Vere desagertzen da maizago A testuan: poderosuatian (A3),jangoico eguiezcuat
(A9), eternuat (A9), alacuatzuc (A17). B-n ordea:jaungoico bat (B 15-), baina lexikaliza-
tua dagoenetan -b- desagertzen da B-n ere: piscuat (B45).
g + eJ i inguruetan, herskaria sabaiaren kontra ahoskatzen da; horren ondorioz
kontsonante sabaikaria entzuten da, belarea baino, gaurko ebakeran. Testuetan ere
testigatzen da: iyendetan (B33, A28); besteetan /~/ igurzkaria ere gal daiteke: ien
(AI), iyen, beiretzen (B37). [go aditza B testuan behin idoro dugu: igoera, baina
orrialde berberean iyetia (B62). [go forma ez da bertakoa, nahiz elizako testuek orain
hori darabilten.9
4.3.2. Dardakari biguna, bokal artean maiz galtzen da: bela (A39) (= berehala), oi'
(A4). Egoera inplosiboan dagoen [trgaltzen da hurrengo inguruneetan: behar +
*edun aditz laguntzailea: biauguJ biazu (A6), biaute (A15), illbiaugii (B47). Dardaka-
riaren eraginez edo asimilazioaren ondorioz daukagu: secretuac agartu (B33). Disimi-
lazioaren ondorioa dirudi honako honek: pelegrinuar (A3I). Bestaldetik, rln-ren
arteko txandaketa dugu: belaurico, mairen (= emanen). Bokal arte§.n dardakari eta
belare ahostunaren arteko ere agertzen da rig: lagunbetetan (B62).
Errotazismoari dagokioenez, -rtz- taldea orokorrean nagusia da bi testuotan: ber-
tzenaz (A4), bortz (A35), mersediac (B22), mertchede (A42), ortzilleria (B61); baina
forma asibilatuaren adibiderik ere badago: bos (A52). Halaber, B testuan tzlz txanda-
keta eriden dugu: bercendaco (B3l), baina bertze (B31), onberceJ berce (B 12), gaur egun
dagoen alternantzia lradokitzen du, hain zuzen ere: [bertse] eta [berse] afrikatua eta
frikariaren artekoa.
Erran lesan bikotera eratorriz, ez dago argi zein izan daitekeen jatorrizkoa; SJ rr edo
biak kontsonante talde ezberdin batetik etor daitezkeen. Dena den, lehenengoa da
erabiltzen den bakarra, honetan ere Ultzama ekialdeko euskalkiekin lerratzen delarik.
Albokarietatik azpimarragarriena posizio inplosiboan erakusten duen txandaketa
izan daiteke; aillcinen (B48), aitzinian (A3 3).10 ,
Bokal arteko h, g edo r-k, askotan disimilazioaren medioz I ematen dute; Ultza-
man, ordea galketa gertatzen da: *berarri > bearri: biarriz (B53) (= belarriz).
4.3.3. Sudurkarien sailean, mailegu kultoek -zioJ -ziu egin dute bi testuotan:
oracioac (B13), maldiciuac (B31), absoluciua (A35), satisfeciua (A35); particioaJdeclara.-
cioaJ disposizioa (B46), contriciozcua (A52), satisfeciotan (A52); baina -zione atzizkiaren
adibide bat ere badago: intspiracioniac (A3 3). Eremu honetatik kanpo, -on mantendu-
ko da gaztelaniazko mailegu berrietan: unionia (B2l), sermona (B44); baina kultoetan
-oa bihurtzen da: comunioac (B2l).
(9) "Los navarros prefieren igan coma solucion alternativa, inc1uso el manual de Lac. mas proc1ive por vecindad al
dialecro guipuzcoano, pero que en esta ocasion dice iancen, evidente contraccion del mayoritario igan. Los manuales
oficiales han implantado ya definitivamente igo en los textos liturgicos y doctrinales" (Satrustegui 1990b: 220).
(l0) "... parece mas prudente relacionar esta alternancia con los distintos problemas, para los cuales aun no se
han propuesto soluciones de n, I, y r (") entre si y con cero en final absoluta 0 de primer miembro de compuesta"
(FRV, 319).
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n, l + herskariahoskabe taldeetan, bigarren elementuak ahostunaren aide neutra-
lizatzen dira erronkariera eta zuberezaz ezik. Testu hauetan ere, ahostunak: bihurtzeko
joera honek salbuespen batzu erakusten ditu. Aipatuko'ditut, bada, aipagarrienak,
badirelako beste euskalkietan ere n, k + ahoskabe taide asko ere:
-nt- taldea mantentzen da kasu hauetan: le~tabichicoa (B4), trinteteco (B54) sinko-
paren ondorioz, santa (B54), merecimentuen (B54), ontasune (A38). -It- : lite (Bl), a/tare
(B56).
Interesgarria da aditzetako adibide'bakar hau: emaco zatyuena (AS 1). Gaur egun
ere emanko forma txandakatzen da arruntagoa den-emain formarekin; -n-ren desager-
keta errakuntza dateke, beraz. Halarik ere, n, londorengo ahoskabeak aditz forma
hauetan ez dira hemengo formak 'soilik, hedatuago dagoen fenomeno zabal bat
baizik, Bonapartek Garesen jasej" zuen eta Sakanako zenbait herritan fanko, joanko,
inko formetan ere testigatzen dena. Deklinabidean lokatiboetan ez da joera hau
segitzen eta ahostunak izanen ditugu:}erusalengo, Belengo (B6l).
Bestaldetik ohizkoa da ultzameraz -n-ren galketa adberbio hauetan: orai (A2),
bedere (B53).
4.3.4. Mrikatuen sailean, forma sabaikariek bizkarkariei ordezkatzen diete aditz
aginteran, nork-nori-nor adizkietako pluralean, orokorrean Vitz > Vtx inguruetan:
itzultchezu (A19), barca tchaguzu (A19), erranchazu (B36), bota detchaquegu (A46); eta
nork-nor adizkietan ere bai: ezgatchala utzi (A19), libre gatchala (A19), botagachaquen
(B41).
Txistukari afrikatua, hedatuago dag'oen frikatuaren ordez eriden daiteke, adieraz-
kortasuna emateko ziurrenik, Mitxelenak argi ez badu ikusten ere:11 guratsotaic
(B38), guretsuac (A24); beste hau garitzumecotan (B33) eta salbatu giiiutzen (B 18)
bitxiagoak dira, bigarrenak pluralgilearen erabilpen berezia dirudi, nahiz Lafittek
testigatu.12
n + txistukaria taldeak afrikaiua sortzen du: Pontzio (AI), contzebityue (A4), sen-
tentzie (A15), contsentitzera (A19), erreverentzie (A20), printzipalqui (A20), semejantza
(A20), licentzie (A24), contseju (A30), contzientzie (A30);. B testuan ez da afrikazio hori
beti betetzen: esperanza (B4), pensamentuz (B5), alcantzatzia (B5).
r + txistukaria: ez da sistematikoa afrikazioa: universala (B48), baina A testuan
eriden daitezke: pertsona (A6), pertseguitzen (A6).
n, l + txistukaria: faltso (A9), pentsa (A3l), arruntagoak ere A testuan.
4.3.5. Sabaikarien sailean <ty> grafiak orde!:katz~n du i ondorengo t bustia ~];
A testuan, orokorra da -it- i.nguruetan: padecityu (AI), ityen (A6), contzebityue, erreci-
. bityu (A7), yaquityia (B7), 'tyuzunec (B8). A testuan ere diptongoaren bigarren ele-
mentua asimilatzen da: Atye, gatyuztenei, frutyue (AI)? Z4tyut (A6), matyegarrie (A36).
B testuan, ordea, ez da bustidura horren aztarnarik eta honakoak idoro ditzakegu:
Aite (Bl),padecitu (B6), maitetzia (B7), eguitia (Bll), ungitue (B19), gatuzten (B12).
Sudurkariaren palatalizazioa, hitz bukaeran n/ i # markatua agertzen da [1')]:
(11) "A veces un dialecto tiene formas como sibilante africada fren~e ~ la fricativa mas difundida, sin que se
conozcan las causas: iuna especie de intensificaci6n expresiva? Asf a.nav. Elcano buratso, Baztan guratso" (FRV, 286).
(12) "Les suffixes forts tzu et tzue s'adjoinent ades' complemeo[s ci,ire;cts pluriels. Ex.: ditutzu" (Lafitte 1944:
284).
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eguifi (B3), ceifi (B4), galdin (A15), errain (A53), edozein, aifi (B40); morfema soziati-
boan ere bai: poderosoarequifi (B 11), batequifi (B39), graciequifi (B37); baina txandake-
tak agertzen dira: cein (AS); kontsonante ondoan aditz laguntzailea ere nf i _C: ificen
(B18). Palatalizazio automatikoa maileguetan ere ezartzen da: fine (= fin) (B15),
pilleria (B61).
Diptongoaren ondoko i-ren asimilazioaren ondorioz: escufietaco (B8), sonetic (B11),
arrazuiiera (A29). Hitz hasieran *in-en bilakabidearen ondorioz, palatalizazioa gerta-
tu da kasu bakar batean: fior (A2S).
Alboko sabaikaria [A] ere agertzen da hitz eta morfema bukaeran: ill (B4); eta
kontsonante aurrean ere bai: illte (B 19), ibilli (B40), illtzen (B49), aillcifien (B48),
illen (B53).
4.4. Izenaren morfologia
4.4.1. Bi testuotan, bat determinante mugagabea eransten zaio mugatzen duen
sintagmaren azkeneko elementuari. Kasu h~uetan /bf bat eta batzuk-en bokalartekoa
desagertzen da: eguiezcuat (A9), eternuat (A9), guizonezcuat (All), piscuat (B44). Ba-
tzuk determinante pluralean ere agertzen da: alacuatzu (A9). Pluralean batzuec (B37)
eta batzuc (A3 3) kasu absolutoan testigatzen dira.,
4.4.2. Lehenengo graduko erakusle pluralean, absolutoko ok formatik eratorriak
dira: oquen baiten (A21), oquetan (A24), oc gabe (A31), oquetaic (A40), oquen lecuen
aginduic dagona (B34), oquetan bietan (B41). Azpimarratzekoa da okek formarik eza,
ok-en txandaketan gaur egun bizirik dagoena. Beraz ok erabiliko da absoluto zein
ergatibo pluralerako ere: Cer obliguezio tute oc? (B30), certaco dire mandamentu oc?
(B34). Soziatibo kasuan ere oqui, eta ez okeki, gaur egiten duten bezala: obra oqui
(A31). Bestaldetik aposizioan doanean, erakuslea eta adjetiboa biek dar~mate kasu
marka: oquetan bietan (B41) (A41). Singularrean, azpimarragarria da bigarren gradu-
ko erakuslearen hore formaren erabilera: becatu hore (B38).
4.4.3. Bestaldetik, mugatzaile plural hurbileko kasuak eriden daitezke: Evaren
ume desterratuoc (B5), nahiz A-n -ec agertu. Bokal urrutiko -asimilazioaren ondorioz:
desterratuec (A2), eta honako hauek ere: Cristau fiel gucioc dutela parte (B21), sortzen
garen gucioc (B38). Bestaldetik, a organikoa duten zenbait hitzek galtzen dute a,
determinantea eranstean: graci au (B37), gauz hure (A16), gauz J onen (A40).
Besteetan ordea, maileguetan azkeneko bokalaren bazilaziotzat jotzen ditugu
honakook:famia (B33), grabi (B42), asmu (A37).
Nafarroko beste euskalkietan bezala (Baztaneraz, Hego goinafarrera), bi zenba-
tzaileak bide aldakia hartzen du izenik gabe doanean: Cembat entendimentu? Bide,
divinua ta humanua (All). -
4.4.4. Deklinabide sailean kasuz kasu azte~uko ditugu bakoitzari dagozkion atziz-
kiak: '
af Absoluto plural eta ergatibo pluralaren arteko ezberdintasun markarik ez dago
testu hauetan. N ahiz eta -ak eta ~~k agertu, asimilazioaren ondorioz sortutakoa da
bigarrena,alegia, au, ai eta UJ iC inguruetakoa. Honenbestez, absoluto pluralean
honakoak ditugu: "beren becatuec ongui purguetuic dauzquitenac....yoaifi dire"
(B49). Ergatibo pluralekoak: "bienabenturatuec iten duten bezala" (B23), "apostoluac
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escaturic" (B23), "lurrian gaudenac in dezagule" (B23). -ek agertuko zaigu ergatibo
singularrean ere, aipatutako ingurunean: "noiz usetu biar du cristauec" (BI2).
bl Datiboari bagagozkio, singular/pluralaren arteko ezberdintasuna ez da egiten
usuenik, -r- gabeko formak baitira ohizkoen; halarik ere B testuan singularrean
eriden daiteke, gutxitan bada ere: ainguerueri (B5). Orokorrean ordea -ai erabiltzen
da pluraleko hauetan: dotoriai (AI 5), partiai" (A20), tristiar (A30) pelegrinuai (A31);
eta singularrean: ]angoicuai (BI9); -ei singular eta pluralerako agertuko da urrutiko
asimilazioa jasaten dutenen artekoetan: imaginer (A20), aingeruei" (A51); sandu gucier
(A52), virginer (A51). Kontsonantez bukatutakoetan, batzuetan -e- tartekatzen da -i
datiboaren morfema artean: norei (A26), inorei (B32), norei (B34); eta bigarren gradu-
ko erakusleetan: orreri (A5).
cl Kasu genitiboan, singular eta pluralaren arteko marka ezberdintasunik ez
dago, -a(r)en > an, edota -en > -n I V_ bilakabideen ondorioz -n eransten zaio lexema
mugatuari. Honakoak dira A testuko adibideak. Singularrean: Yabian borondatian,
]uezan manuen azpian (Al),jedian contraco (A21),]esu Criston baiten, Poderosuan escuneco
aldian (A14),]angoicuan ama Santa (A2), Evan hume (A2),]aunen baiten (AI). Plurale-
rako:]ustuan limbua (AI4), ~umian limbua (AI4); eta mugagabean: gaucen bat, miste-
rion bat, sacramentuen bat (B22), gachtaquerien bat (A28). B testuan ezberdintasun eza
hau ere agertzen da: ]angoicoanac (B34), becatuen itsustasunagatic (B41); arruntagoak
dira, ordea, -ren-ez osatutako formak:]aungoicoaren partetic (BI7),]aungoicoaren Ama
(B3), misericordiaren Ama (B4), ]esu-Cristoren promesac (B5), umiaren eta menecoaren
baiten (B30), Aiteren eta Semiaren eta Espiritu Sanduaren icenian (B38); eta pluralarep:
becatuen barcatzioan (B4). .
Genitibo mugagabearen morfema, -ren bat inguruflean, -on bihurtzen da gaur-
ko hizketan egiten den bezala: becatu mortal onbat, becqtu grabi onbat (B42), peligro-on
bat (BI2), obra-on bat (BI2), jedeco gauce on bat (B,28).; halarik ere -en morfemaren
testigutzarik badago: peligruen batian (A6), gachtaquerien bat (A28), sacramentuen bat
(B22).
dl Soziatibo kasuan -ki) -n gabeko forma izango da ohizko morfema. Mitxelenak
zioenez (FRV, 308) ez da aldaketa fonologikoaren ondorioa, morfologikoa baizik,
azkeneko -n hori, inesiboaren desinentzia delarik -kin < *kide-(n): poderiaqui (AIO),
elcarrequi, garbiequi (AI2), edoceinequi (A49); baina -kin / -ki txandaketa ugaria da B
testuan bereziki: divinidadearequin, elcarrequi (BI9), osoaqui eta]aunequiii (B22).
el Destinatiboan -tzat eta -daco morfemak txandaketan eriden daitezke: zuretzat
(A15), gaistoanzat (B21), onanzat. (B-2I). Hauek testigatzen badira ere, arruntagoak
dira gaurko hizketan bezala: corputzendaco} animendaco (A18), bercendaco (B31).
fl Kasu instrumentalean -z, -taz morfemak erabiltzen dira: cer entenditzen duzu
Cristoren guizonaz (BIO), noren obraz, espiritu sanduen obraz eta graciez (B18), Fedeco
gauce guciez (B21); Articulo Fedecotaz (B22); izenordeetan, ohizkoa denez, -taz: nitez.
gl Kasu partitiboan -ik forma agertzen da; A testuan bokalez jarraitua denean,
dieresiaren bidez markatzen da: becatui'c (A3), deseyoi'c (A3), aundic gabe (A28). Partiti-
boaren morfema ere forma mugatuari eransten zaio: gauceic (AI5), ondasunei'c (A49).
Honez gain, erabiltzen da superlatiboa adierazten duten adjetiboekin: conocimentuic
aundienaqui (A51).
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h/ Ablatibo pluralean *-tarik > -taik, izan da bilakabidea forma gehienetan,
bokalarteko -r-ren galketa ohizkoa baita' euskalki guzietan: gucietai'c (B 19), deseyo
gachtuetai'c (AS), gure becatutei'c (B12); halarik ere -t- dutenak badaude B testuan:
dausezetatic (BS3, 55) etsai-etatic (B 11), garbietatic (B 18). Pluralerako, beraz bi morfe-
mak proposa ditzakegu: -tarik / -tatik.
i/ Adlatiboak ere urrutiko asimilazioa jasotzen du: cerure (B49). Azpimarragarria
hirugarren graduko leku aditzondorako erabilitako form~: arara (A51)~ Adlatibotik
eratorririkoak ere asimilatzen dira; -raco: cerureco (A44); -ranoco: ordurenoco (A29).
Inesiboaren morfema eransten zaio baizik juntagailuari kasu ·bakar batean: baici-
quen (B 19); besteetan ordea bezic dugu.
j/ Bizidunetan erabilitako kasu markak; baiten: creazalian baiten (B4), Espiritu
Sanduen baiten (B4); -gandikJ -ganaJ -gatic-ek genitibo kasu marka daramate batzue-
tan: gueren gandic (B52), gure gana (A2), eta besteetan ez: gu gatic (AS).
k/ Izenordainen sailean, pluralezko 1. pertsonarako gueren /gure erabiltzen dira. Ez
dago, dirudienez, lege zorrotzik izenordain hauen erabileraz, ingurune berdina p~re­
katu direnean txandaketa eriden bait zitekeen bi testuen artean. Halarik ere testu
bakoitza bere aldetik ikusten badugu, B testuak gueren dauka eta A gure-ri atxiki
zaio: guri gueren egunerozco ogie (B3) / gure eguneroco oguie (AI); gueren eriotzeco orduen
(B3) / gure eriotzeco-orduen (A2). Testuen agerraldien arauera, esan daiteke izenordain
honek balio bihurkaria duela, baina aurrean aipatutako alternantzien arabera, agerian
dago legea ez dela zorrozki betetzen, behintzat bi dotrinak konparatuz. 13 Bestaldetik
guren forma testigatzen da barcaizquiguzu guri guren zorrac (B24), bien arteko guru-
tzeaz sortua edota errakuntza dela media.
Hirugarren pertsonaren izenordaina harren, [ij dardakari anitzaz ahoskatzen da:
odol arrequi (BI8), arren.anime (B19), arren /aboriaz (BS3). Hirugarren pertsonaren
izenordain indartua berau (A51) dugu.
1/ Posposizioen alorrean: artio. Ekialdeko forma da erabiliena, nahiz guk A tes-
tuan bakarrrik aurkitu: an garvityu artio (AI4), arte + (d)ino-ren laburtzapena (cf.
Axular 142 orai arteino). Posposizio batzuetan artio denborazko morfema eta -raino
lekuzkoa bat'era erabiltzen dira: ill artanocuan (A52); eta- besteetan denborazko zen-
tzuarekin adberbioei lotuta . -raino darabilte: Eratzarri zenetic ordurenoco pentsamentu
(AS3), comecatu ondorano (B4S).
Ahal aditza erabiltzen da alic ... artio egituran denborazko zentzua emateko: alic
eta]esu Cristoc ceruco atayec idiqui artio (AI4), alic eta ongui confesatu artio (A37), alic eta
comecatu artio (A41).
Instrumental eta adlatiboaren eraikuntza ohizkoa da; landa (-z -ra ): articu-
luaz landara (AI5), Articulo Fedezcoaz I~ndara (B21), umeaz landara (B30). Instru-
mental kasua erantsiz egiten da -z geroz posposizioa bi testuotan s~buespenik gabe:
libretuz gueroz (A4, B9), inez gueroz (All), confesatuz gueroz (A41), batayetuz gueroz
(B34).
(13) Hona emen A testuan gueren ateratzen den aldiak: barca tehaguzu guri gueren zorrae (Al)) gueren buruee bezala
(A3), guri gueren zorrae (A18)) barea tehagula guri gueren beeatuee, gue gueren etsai le... , gueren buruee bezala (A19), gueren
becatuen zorra pagatzeeo (A39)) bota detehaquegu gueren gandic (A46). B resruan, aldiz, beste haueran agertzen da: guri
gueren eguneroeo, guri gueren zorrac, beti gueren eriotzeco orduen (B3), gueren buruee bezala (B7)) guri gueren egunerozeo ogie,
guri gueren beeatuec (B24)) gueren bitarteeuee diren bezala, ez dezaguquen bota queren gandic (B52).
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Adjetiboen graduatzailea -ago +ko atzizikien bidez egiten da, nolako galdetzaileari
erantzunean: ezin erran eta pensatu dezaquegun beno gueyagoeua (B 15); zarragoeuae adi-
nen, aundiegoeuae dignidadian eta gobernuen (B30).
4.4.5 ..':'Hitz konposatuetan erabilitako atzizkiak, arruntak dira; -tasun: damutasu-
ne, naguitasune (B51), alfertasune (A24), itsustasunagatie (B41); azpimarratu behar da
azkeneko adjetibo horiek ·zentzu peioratiboa dutela,.eta beraz orokorrean -keria atziz-
kiaz egiten direla; -kide: biziquiderie (B7); .-zale: inzalia (B55), munduzale (A45); -ki:
eguiezqui (AI4), eomuzqui (A44); -pe: jurementupian (A22); -kerie: gaehataquerien bat
(A28), arroqueriee (A46); -tza: laguntzee (A30); -tsu: urriqueltsuee (A49); -dun: beti
bereiz idatzia: bihotz garbi dunee (A49), virtute duna (A51); -zeo: negarrezeo (A2),
lujuriezeo (A3),jedezeo (A7), arrazuiiezeo (A17), devoeiozeo (A51).,
4.5. Aditz morfologia
4.5.1. Ekialdeko euskalkietan aditz oinaren erabilera arrunta da agin'terazko,
ahalerazko eta s~bjuntibozko adizkietan; testu hauetan, ordea, ez da sistematikoa:
goberna dezaten (A20), 'eusi ta oroi gatyeeen (A20), eraeuts zaiguzu (B2), itzultehezu (B2),
mereehi zegun (B2); baina forma osotuak ere eriden daitezke: bediquetu dezaten (A20), ez
daitique iiior salbatu (B36). Katexima bietan santifiea bedi forma testigatzen da lati-
nezko santifieetur pasiboaren itzulpena. Argigarria deritzogu honi buruz R. G6mezek
dioenari. 14 Azpimarragarria da, halaber, Erdialdean sortutako partizipio analogikoa-
ren presentzia: ieendu (AI).
4.5.2. Geroaldiari bagagozkio, tu-z bukatutako aditz partizipioak + -ko geroaldi-
ko morfemak, goinafarrera hegoaldean bezala, -tiko forma osatzen dute: bareatieo
tirezule (B6), aeabatico (B21), batayetieo (B38).
-n-z bukatutako aditzaren geroaldia -ko morfemaz erabiltzen da, emaeo (A51),
nahiz maizago -en erabili: main, erraiii (A5 3), mairendirezule (= emanen didazula),
yaquineiii (B 13); azken kasu honetari birreraikuntza edo erabilera pleonastikoa ema-
ten du, beste aditz hauen erara: esain, joain, berez [yakiT)en] beharko bait luke.
4.5.6. Aditz laguntzaileen sailean honako hau da azpimarragarria:
al Ahaleraren sailak erabilera pleonastikoa erakusten du Ultzaman, gaur bezala
-ke morfema bi aldiz erabiliz: dezaqueguque (A39); halarik ere forma arruntak eriden
daitezke: dezaquegun (A39). Azken honen metatesiaren ondorioz sortut~ bide da
hurrengo hau: deiaguquen (B52). Bestaldetik, forma perifrastikoetan: ezin + aditz
nagusia + aditz laguntzailea hurrenkera da mantentzen dena: eein erran eta pensatu
dezaquegun (B 15), eeiii aeabatu dezaquegu (A33). Ahaleraren aditz iragangaitzetan,
forma murriztuak txandakatzen dira osoekin: daitique (B36), baina daiquen.
bl Pluralaren bigarren pertsonaren morfema -zie da: dauzquieienae, siiiestatzen 'tyu-
eienae (A8), diozie (B 12).
cl Nork-nori-nor sistemaren pluralgilea -it edo ls] sabaikaria ohizkoa da ultzame-
raren pluragilerako: man eitigun (B 52), 'tyogun (A18), 'tyguleie (A46), man eityigun
(A47). Batzuetan, halarik ere, ,B testuan ez da bustidura hori markatzen: guardatu
(14) "Euskarazko kaeeximeean forma hau santi/ikatua izan bedi / dadila erakoekin txandakarzen da, rokiaren edo
garaiaren araberako banaketarik ezin anezemanik; badirudi, ostera, bi adizki hauek eredu ezberdinerarik abiaru
direla, hau da, lehena zuzenean latinet.ik eea bigarrenean gazteleratik." (G6mez 1991: 410).
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cituten (B20), batu (B2l) < (baditu), tute (B30); badira, halere, -z- atzizkiaz osatutako
pluralak: cituzten (B9). Bestaldetik, afrikatu sabaiaurrekoaren bidez [tf] egiten da
plurala: barca tchaguzu (AI); baina B testuan -zki- morfema ager dakiguke: barcaiz-
quiguzu (B3).
Nork-nori-nor sailean, lehen pertsonaren singularraren morfema -r- dugu, *-ra-
< *-da- bilakabidearen ondorioa dirudi. Posible da morfema hori izatea, eta ondoren
Idl eta Irl fonemen artikulazio. hurbiltasunarengatik, batzuetan d eta besteetan r
sortzea: barcatico direzule (B6), mairen direzule (B6). Lehen pertsonaren morfema su-
bordinazio atzizkiarekin bilkuran, ohizko -e- lotura hizkiaren medioz egiten dute;
hona hemen -n erlatibo atzizkiarekin: in dutela(B5), maitetzen zaituten (B6), maten
diren (B6). Nik-haiei dagokion forman singular eta pluralean dio Idie Idiote txanda-
katzen dira, lehenengoa arruntagoa bada ere. Kasu batzuetan, beraz, ez dago. singular
eta pluralaren arteko ezberdintasunik, ez deklinabide morfema~i dagokionean, ezta
aditzean ere. Hona hemen aurki daitekeen aldakortasuna: onat matn diola glorie (A4),
denai azquen juicioco egunian escatuco dio contue ta main dio sententzie (A15), onai mandiela
Ceruco glorie (B9), Bere guretsuai obedecitzen eztyoten semiac (A24).
dl Nork-nor sistemaren erabilera kausi ditzakegu, gaur egun testigatzen ez bada
ere: bediquetzen zaitut (A6), eroraci nai gatyu (A19), obliguetzen gatyu (A2l), emaco
zatyuena (A5l), salbatuco nauela (B54). Berezia da nork-nor aditzaren hark-gu forma:
erredimityu ginucen (A5), certatic salvatu guinucen (A12) ginucen guk-haiek formarekin
sinkretismoan dago.
Beste batzuetan, aditz laguntzailea nork-nor sistemakoa bada ere, datiboaren
marka agertzen da: "Jaunec berac eman gatchala guciei arara" (A5l).
el Agintera eta subjuntibozko hasierako de":'", e- desagertzen dira maizago A tes-
tuan: man zaguzu (AI), itzultchezu (A2), in zagule (A18), eracuts zaiguzu (B2), merechi
'zegun (B2), aumenta zaigun (A4l); baina alternantziak erakusten ditu. B testuan,
ordea, forma osotuak agertzen dira maizagotan: ~man dezaguzu (B3), itzulidechazu
(B5), erregutu dezazu (B5), mereci dezagun (B5). Nork-nori-nor adizkietan nori (hari)-
ren kasuan, -0- morfeman murriztu dira beste .bokalak: dezaiogun dezogun (B26), icen
dezozu (B26) (= dezaiozu). Sa~l honekin bukatzeko, aip~tu behar da agintera iragan-
gaitzeko laguntzaileak azkeneko kontsonantea ez duela hartzen: harrei encomenda zaite
egunero (B26).
fl Nor-nori sailean hirugarren pertsonari qagozkion formak dira arruntenak; hala-
rik ere conJesatzen natzayo (B5, A51) agert'zen bada ere, dotrinetako forma arruntzat
har dezakegu. Nor-nori (haiei) sailean -e- I-ote morfemak txandakatzen dira: Eliceco
Dotoriai tocatzen zayela (A15), conveni zayoten estadu edo vicimodue matia (A25),' conveni
bazaye (A3l), etzayote ain ongui eldu (A44). .
Aditz trinkoetan, joan aditzaren orainaldi-ko formei lehen eta hirugarren pertso-
nei -y- tartekatzen zaie erroaren ondoan: duayena (B44). Bestaldetik, izan aditzaren
singularreko bigarren pertsonan (hi), frikari sabaikaria 11 I da lehen fonema: or illen al
yaiz (B26).
Aditz sintetikoetako lehenaldian -a- morfema agertzen da erroa bain'o lehenago:
zauden (B19), zauzquitenac (B49). Baldinkeran ez da -ko geroaldikoa erabiltzen, -tzen
baizik: ta bertze edocein pecatu batayetzen denan baiten aurquitzen balitz (A34), cer conveni
litzayoque (A42).
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Azpimarragarria suertatzen dira -tu-z eraikitako honako partizipio analogikoak:
zerbitzatu, zerbitzececo (B38), sinestatu (AI). Bestaldetik, Ekialdean bezala trabajatu
aditza laguntzaile iragangaitzez erabiltzen da: trabajatzen ez denac (B30).
4.6. Joskera
4.6.1. Aditz jokatugabea duten perpaus txertatuetan izen sintagmak objetuan
absolutiboaren kaSu markaren ordez, genitiboarena eraman ohi duo Ekialdeko hizke-
tei dagokien ezaugarri hau ez da sistematikoki betetzen, salbuespenak erakusten bait
ditu bi testuotan: viciec ta illec juzguetzera (A14), illec ta viciec juzguetzera (AI), becatuec
barcatzeco (B20); baina beste hauetan: illen ta vicien juzquetzera (A4), arren itzultzera
(B 33), arren errecibitzeco (A34). Interesgarria da ohartzea hasierako esaldien ordenari
gaztelaniaz "a juzgar a vivos y muertos" dagokiola, testu berean; zaila da beraz
ondoriorik ateratzea formula hauen arkaismoaz.15
Perpaus txertatuetan, utzi eta eman aditzekin egindakoek -tzera nominalizazioa
eskatzen dute: ezgatchala utzi erortzera (A19), tentaciuan. erortzera (B3); edatera matia;
yatera matia (B36).
4.6.2. Esaldi kausaletan, zergatik (... -n), ~ait atzizkiekin egindako eraikuntzak
erabiltzen dira arruntki erantzunetan: cergatic diren bertze becatuen buru (A44), cergatic
illtzen duen, iten-duen arren anime (B39), cergatic erraz erortzen den guizona artan eta
errazqui barcatzen zayon (B43), cergatic den Espiritu purue (AlO), cergatic naizen inorante
bat (B2l). Halaber, zergatik ... bait egitura ere arrunta da: cergatic baite Cristo (BlO),
cergaticjangoico gure jaunec ala errebelatu baitzuen (A8). -lakoz atzizkiarekin egindakoa,
askoz urriagoa bada ere, testiga daiteke: becatu mortala delacoz (A2), manifestatu duela-
coz (A33).
4.6.3. Erabilera arruntekoa da izenordain galdetzailea, cein ... (-n), erlatibo bezala;
formahauen bidez izenordainak hartzen ditu kasuari dagozkion desinentziak hona-
koak erabiliz: cenetan, cenen, cenetara. Halaber, cein ... bait egitura testiga daiteke,
baina izenordainak'ez dira deklinatzen; hona hemen lehenengo adibidearen formak:
dire gracie batzuec cenen medioz pagatzen den becatuec (B43); cein ... baite egiturakoak: cein
baite lenbicico gauce (B22).16 Bestaldetik, aditz partizipioari eransten zaion erlatiboa
-(e)ko dugu: iiiiqueco becatuec barcatzeco, confesoriac maneco penitentziez ganera (A39).
4.6.~. Esaldi kontzesiboetan aditz partizipioa + gatic eta nahiz + partizipioa
formak txandakatzen dira: jangoico eguiezcuat icenagatic (A9), naiz moderatuec icen
(A49). Baina nahiz ... dela osatutakoak ere badira: naiz edoceinequi dela (A29).
(15) "Quiza alguien pueda considerar rasgo arcaico e1 orden inverso al normal) illen eta bicien. Respecro a esro
habri'a que sefialar que en un fragmenro de la parte romance de esre texto se lee CIa juzgar los vivos y 10s..." con 10 que
el arcaismo estarfa en todo caso en la version vasca de la formula y no en la formula misma. Y si examinamos 10s
demas catecismos vascos contemporaneos, tenemos en Berolaza hilac eta viciac por dos veces, traduciendo "los vivos y
los muerros": vicien eta hilen en Zanerto, viciec eta hilet en VJ: vicien eta illen dos veces en Beriayn) pero nuevamente en
Capanaga, ya en 1656, ilaen eta vicien, ilac eta viciac traduciendo "los vivos y los muertos". No nos parece [acil, a la
vista de rodo esto, sacar ningun tipo de conclusion". (Sarasola 1983: 122).
(16) Cein...baite: bigarna, cein baite Semia (B17); miembroak bezala, cein baite Elice (B21); cein baite lenbicico gauce
(B22); cein baite yaquitia (B22); ceifi baitziren Adan eta Eva, cenetara yautsi cen Cristo (A13). Cein, cenetan, cenetara,
cmen... -n: cefietan redimitu· guinucen (B10); cenetan espliquitzen den (B37), cefietara yautsi zen ]esu Cristo (B19), da icete
divinuat cefien medioz iten garen gucioc (B37).
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Cer gauce? galdetzailea, dotrinetan arruntki erabilia, bi testuotan er,apiltzen da:: cer
gauce da fedia' (A33), cer gauce da caridadia (A37), cer gauce dire sacramentuec (A37):, cer
gauce da esperantza (B33).
4.7 ~ Lexikoa
Sail honetan:, ja~ina denez, testu hauek ez dute aberastasun hau"ndirik.:erakusren,
eta honenbestez, gutxi da markagarri. Halarik ere, hitz batzu azpimarratuko ditut
interesgarriak izango direlakoan. Gutxibatzu dotrina hauetako bexezkoak 'dira (baco-
suak, oikera); beste batzu, ordea, ultzamera kokatzeko lagungarriak·gerta dakizkigu-
ke, alegia goinafarreran erabilera arruntekoak direlako edota ,ekialdeko ,euskalkiek
aurkezten duten ~enbait" isoglosarekin lerratzen direlako.Bak~nenbatzu,.ia ultzame-
raz bakarrik erablltzen direla esango nuke(ebaci, eman).
aguitz (A49), aunitz (AS 1) (= asko~ anitz):
bacosuac (A49) (= baketsuak) (Azk,. baco. An. sosiego)
ebaci (A39) (= irabazi)
egun (B24) (= gaur)
eman (A51) (=eraman)
erdechten (A31) (= lortzen)
eriec(B36) (= gaixoak)
iyen (B20) (= igo)
naguitasune (B51) (~ alferkeria)
oiquera (A26) (= ohitura) (Azk. oikura, AN costumbre)
orditu (A14) (= mozkortu)
ortzi (B4) (= ehortzi). Orzi forma aurki dait~ke liurrengo dotriria guz':i hauetan:
(Etxalar, Baztan, Makirriain, Aezkoa, Zaraitzu, goi-nafarreraz (Irigarai) eta Erronka-
rieraz). "
urrin itia (B52) (= usaitzea)
yarri (B4) (= eseri)
yautsi (B4) (= jetsi)
4.8. A dotrinaren berezitasunak.
Ultzamako gaurko hizkera ezagutuz gero, saiatuko gara ikusten bi dotrina haue-
tatik zein egokitzen den' gehiago gaurko hizkerara. Horrela, bada-, -nahiz eta hitz
mailegatu ugariren erabilpena eta egituren errepikapena izaten diren dotrinen ezau-
garri, hizkera honetako zenbait egitura esanguratsu eta azpimarragarri gerta liteke.
Eta hain zuzen ere, gure ustez, A dotrina egokitzen da modu fidelago batean aipatu-
tako ezal.:1garri hauetara, B dotrinakforma jasoagoak edota kultoagoak biltzen ditue-
larik. ",'
Argi dago bi testuotan.~xandaketaren adibidea~ eriden daitezkeela, aztertutako
bilakabidea oso sistematikoa bada ere. Izan ere, dialekto batean -idatzitako testu bati
erregulartasun osoa eskatzea ez litzateke errealista izango. De.es-ek dioenez: "Lin-
guistic phenomena may have the incidental characteristic of never appearing with
100%' frequency" (1988: 140).
Dudarik gabe, A dotrinan erabilitako egiturak interesgarriagoak ,dira Ultzamako
hizketaren isladapen nahiko egokia direlako edo, bestela es.an, fidagarritasun haun-
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diagoa erakusten dute idatzizk9 arauetara ez bait dira B testukoak adina makurtzen.
Jakina da, bestaldetik, eredu, batzu izanik, elkarren arteko kopia ugaria zen eta nahiz
egokitu bakoitza bere euskalkira, askotan formula berberen errepikapena errazena
zitekeen. Honetan dago, hain zuzen ere, A Tornariaren dotrinaren baliogarritasuna:
bokal eta kontsonanteen artean sortzen ziren fenomeno eufonikoen oharketan, for-
mula eginet~tik aldenduz. Bonapartek, beraz, ongi ja~in ·'zuen hautatzen bere la-
'guntzailea.. , .'" . .
Ho.nako~ d'~r3:, .heraz, testu honetan ~rregulartasunhaundiz agertzen diren ezau-
garriak, l.Tltzam~Q hizketan arruntak.dit;enak eta B dotrinan isladatzen ez direnak.
a.) [sJ sabaik~riaren. erabilera.
b.) Genitibo singular-- eta'pluralaren ezberdintasul). eza, alegia, -aren eta -en morfe-
men ez erabiltzea, B dotrinan batzuetan egiten.de~1 bezala.
c.) 0 + a > oa, e + a > ia bilkuretan sortutako .. diptongoak maizago agertzen dira
A testuan, hizketa arruntean eta arduragabekoan egiten den bezala.
d.) Agintera eta subjuntibo adizkietan, forma murriztuen erabilera ohizkoa: 'za-
gun, hasierako de- morfema galduz.
e.) A testuan apostrofearen bidez markatzen dira aferesiaz eragindakoak.
f.) Ez + dut, ha eta horrelako bilkurak: eztuenac, ezpada 'etabarren erabilera maiza-
goa.
g.) Kontsonante afrikatuak usuago agertzen dira I, r + txistukari egituretan.
h.) B-n -kt- taldeetan forma osotuak arruntagoak dira: doctrine, doctorzac.
i.) Igurzkari sabaikariak agertzen dira .posizio inplosiboan eta bokal artean A
testuan: merechi, gachtuaiJ dichtintuac; B-n, ordea, apikari eta bizkarkariak.
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Lizaso.· Astete afiadido por .Luarca traducido a1 dialecto de Lizaso (Ulzama)
por Don Pedro Tornarfa maestro de Instrucci6n Priniaria de Iraiz·oz.
Credua
N ic sifiestatzaut J angoico Atye guciz poderosuan baiten ceruen ta 1urren criaza-
lian baiten t'a Jesu Crist,o arren seme bacar gure Jaunen baiten; cein contzebityue
izendu cen Espiritu Sanduen obraz ta graciez, ta yayo cen Virgine Mariengandic,
padecityu ~uen ~ontzio· Pilato juezan manuen azpien, icendu cen gurutzifiquetue,
ille ta ortzie:' yautsi cen infernuetara: iruguerren egunian erresucitetu cen illen
ertetic, ien cen ceru~tara ta dago: yarric Jangoico Atye guciz poperosuan escufieco
aldian; andic torri· biar du illec ta viciec juzguetzera. Nic sinestatzaut Espiritu
Sanduen baiten EEce Ama Sandu Catolicua,. Sanduen comuniua, becatuen barcaciua,
araguien erresureciua, ta vicitze seculecua. Amen.
Atye guria1
Atye guria ceruetan zaudena santifiquebedi zure icena, betor guregana zure erre";'
nue, in bedi zure borondatia ceruen bezala lurrian ere. 'Man zaguzu egun gure
eguneroco oguie barca tchaguzu guri gueren zorrac, guc zor gatyuztenei barcatzen
tyogun bezala ta ez gatchazule utzi tentaciuan erortzera, becic libre gatchazu gaitze-
tic Amen.
Ave Marie
Ave marie graciez .betia, Jaune dago zurequi <2> bediquetue zara zu andre
guzien ertian ta bediquetue da zure sabeleco frutyue Jesus.
Santa Marie
Santa Marie Jangoicuan Ama, zuc otoitz 'in zezu gu becatariengatic, orai ta gure
eriotzeco orduen Amen Jesus.
Salvia
] angoicoac salva zaitzala Erreina misericordien Ama vicitze ta dultzure gure
esperantza. Jangoicuac salva zai~zala.· Zure deyez gaude Evan hume desterratuec.
Zuregana gaude suspiroz, sentimentuz ta negarrez, negarrezco valle ontan. Ea bada,
senora, gure Abogada, itzultchezu guregana zure begui misericordioso oyec, ta des-
term onen onduan eracuts zaiguzu Jesus zure sabeleco fruityu bediquetue. ,0 cle-
mentisima! ,0 piadosa! ,0 dultze Virgine Marie! Otoitz 'in zezu guregatic,
]angoicuan ama Santa, merechi 'zegun erdechtiaJesu Criston promesac Amen.
Jangoicuan legueco mandamentuec dire ~ar.
Lentabichico iruec ]angoicuan honracuac, ta bertze· zazpiec lagun progimuan
provetchucuac.
(1) Edizioan aipatu bezala; I Atye guria, 11 Ave Marie, IV Salvia, V}angoicuaren mandamentuec eta VI. Articulo
fedezcuac zenbatuak datoz) ezkerraldean arkatzez dagokien zenbakia agertzen da) aipatutako hurrenkera honetan.
Dirudienez) Bonapartek eginak dira zenbaketa hauek.
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Lentabichicua, Jangoicua matyetzia gauze gucien gafiian. Biguerna, bere icen
sanduen contra jurementu alferric ez 'ityia. Iruguerna, yai egunec santifiquetzia.
Lauguerna, Atye ta Ama honratzia. <3> Bosguerna, fior ez.iltzia. Seiguerna, luju-
riezco becatulc ei 'ityia. Zazpiguerna, ez ebastia. Zortziguerna, faltso testimoniolc ez
goratzia, ta ez guezurric erratia. Bederatziguerna, lagun progimuan andrelc ez dese-
yetzia. Amarguerna,bertzen ondasunen deseyolc ez izetia. Amar mandamentu oc
daude biten, servityu, ta matyetzian Jangoicua gauze gucien gaijian, ta progimua
gueren buruec beza~a.
Articulo fedezcuac.
Articulo fedezcuac dire amalau. Lentabichico zazpiec Jangoicotasunenac ta bertze
zazpiec Jesu Cristo gure Jaun, Jangoico ta guizon eg,uiezcuan guizontasunenac.
Jangoicotasunenac dire oc.2
Lentabichicua, sifiestatzia Jangoico guciz poderosuatian. Biguerna, slnestatzia
dela Atye. Iruguerna, sifiestatzia dela Semia. ,Lauguerna,sifiestatzia dela Espiritu
Sandue. Bosguerna, sifiestatzia .dela Criazalia. Seiguerna, sifiestatzia dela Salvazalia.
Zazpiguerna, sifiestatzia dela Glorifiquezalia.
Guizontasunenac dire oc.
Lentabichicua, sifiestatzia Jesu Cristo gure jaune guizon <4> cen batez icendu
cela contzebityue Espiritu Sanduen obra ta graciez. Biguerna, sifiestatzia yayo cela
Virgine Mariengandic, guelditzen celalc Virgine, libretu befio len, libretzian ta
libretuz gueroz. Iruguerna, sifiestatzia padecityu zuela pasio, ta eriotzia gu becatariec
libretziagatic. -Lauguerna, sifi"estatzia yau'tsi cela infernuetara arren esperan zauden
anime sanduec atratzera~ Bosguerna, siflestatzia'lruguerren egunian erresucitetu cela
illen ertetic. Seiguerna Atye guciz poderosuan escufieco aldian. Zazpiguerna sifies-
tatzia torrico dela illen ta vicien juzguetzera: onaY maIn diola glorie, cergatic arren
Mandamentu Sanduec guardatu cityuzten ta gachtuaY" betico pena, -zergatic etzityuz-
ten guardatu.
Cristau dotriiien declaraciua galldiiiez ta errespondatuz.
1. Galdetzaut: Cristaue zara?' Errespondatzaut. Bai Jaune, Jangoicuan graciez.
2. G. Cristauen icen oY nondic duzu? E. Cristo gure Jaunengandic.
3. G. Cer erran nai du Cristaue? <5> E. Criston guizona.
4. G. Cer entenditzauzu Criston guizonaz? E. Criston fedia duen guizona, bautis-
muan profesatu zuena, ta arren servitzu sandure ofrecityuic dagona.
5. G. Cein de cristauen sefialia? E. Gurutze sandue.
6. G. Cergatic? E: Cergatic baite Cristo gurutzifiquetuen figure, cefietan erredi-
mityu guifiucen.
(2) Beste lumaz idatzia "declaraci6n "hitza agertzen da.
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7. G. Cembat nioduten usetzen du Cristauec senale ontaz? E. Biten.
8. G. Ceih dire?' E. Cinetzia ta santigiietzia.
9. G. Cer da cifietzia? E. Escufieco escuco biatz auhdiez iru gurutze 'ityia,
lentabichicua copetan; biguerna aguan: ta iruguerna bulerretan mintzetzen garelaYc
Jangoico gure Jaunequi~
10. G. 'In zezu- nola?' E. Gurutze sanduen t sefialiagatic, gure t etsayetaYc libre
gatchazu·t gure Jaline ta Jangoicua.
11. G. Cergatic cinetzen zara copetan? E. Jangoicuac libre gatchan pentsamentu
gachtuetaYc.
<6> 12. G. Cergatic aguan? E. Jangoicuac libre gatchan itz gachtuetaYc.
13. G. Cergatic bulerretan? E. Jangoicuac libre gatchan obra ta deseyo gachtue-
talc.
14. G. Cer da santigiietzia? E. Escuiieco escuco bi biatzez gurutze bat 'ityia,
copetatic bulerretarafio, ta ezquerreco soiietic escuiiecorano, mintzetzen garelaic
Trintete guciz Sanduequi.
15. G. In zezu nola? E. Atyen ta semian, ta Espiritu Sanduen icenian Amen.
16. G. Noiz usetu,biauzu.~enaleQn,t~? E. Asten garelarc obra on bat 'i~yen; edo
aurquitzen gare.lalc necesidade, tentacio, edo peligruen b~tian; printzipalqui guatze-
tic y~iquitzian, itchetic atrat~ian, Elicen sartzian, yatian, ta edatian.
17. G. Cergatic ambertzealdiz?' E. Cergatic lecu, ta dembora gucietan gure
etsayec tentatzen ta pertseguitzen gatyuzten.
18. G. Cer etsai dire oyec? E. Mundue, demoniua ta araguie.
19. G. Badu gurutziac virtutelc etsai oyen contra? E. Bai Jaune.
20. G. Nondic du gurutiiac virtute,oY~ E.. Garaitzetic Cristoc gunitzian etsayec
bere eriotzaqui. .
21. Gurutzia adoratzauzuleYc cer erratauzu? E. Adoratzen zatyut Cristo, ta bedi-
quetzen zatyut, cergatic zur~ gurutz~ sandue dela m.edio erredimityu cifiuen mun-
due.
<7> Cristau dotriiien particiua.3
Cusugu cristaue zarela cristauen icena ta seiialiagatic,
1. Erran zazu orai: G. Cristaue bere adimenture allegatu delaYc, cembat gauce
dago obliguetuYc yaquityera? E. Lau gauce.
2. G. Cein dire? E. Yaquityia cer biar duen siiiestatu, cer biar duen escatu, ta cer
biar duen errecibityu.
3. G. Nola yaquiiien du cer -biar duen sifiestatu?E. DaquizquielaYc credo edo
articulo fedezcuac.
4. G. Nola yaquiiien du eer biar duen escatu? E. DaquizquielaYc Atye guria, ta
bertze gaiieraco Eliceco oraciuac.
5. G. Nola yaquifien. du -cer biar duen obratu? E. DaquizquielaYc Jangoicuan
legueco Mandamentuec, Eliceco bortzac;ta obra misericordiezcuac.
(3) Beste lwnaz idatzia, tituluaren parean UDivision" hitza agertzen da.
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6. G. Nola yaquifien du eer biar duen erreeibityu?', E. Daquizquielale Eliee ama
sanduen saeramentuee.
Cristau dotrifien lentabichico partia,
cefietan espliquetzen den credua edo articulo fedezcuac. ,
1. Lentabiehieora 'tortzen garela erran zazu, nore erran zuen Credua? E. Aposto-
luac. .
2. G. Certaco? E. Guri fedezco gaucec eracusteco.
<8> 3. G. Ta zuc certaco erratauzu.?G. Cristauec dugun fedian confesatzeco.
4. G. Zer gauce da fedia? E. 'Cusi eztugune sifies-tat2;ia., '
5. G. 'Cusi cifiuen zucJe~u Cristo yayotzen-? E. Ez jaune.
6. G. 'Cusi cifiuen iltzen edo ceruetara ieten? E. Ez jaune.
7. G. Sifiestatzauzu? E. Bai jaune, sifiestatzaut..
8. G. Cergatic sinestatzauzu? E. Cergatic Jangoico gure Jaunec ala errebelatu
baitzuen, ta Elice ama sanduec ala eracutsi cigun.
9. G. Cer gauce dire 'cristaue bezala dauzquizunec, ta sifiestatzen 'tyuzunec? E.
Elice ama sandu Erromacuac dauzquienae ta sifiestat;zf;n 'tyuenac.
10. G. Cer gauce dire 'ziIc ta berac dauzquicienac, ta sinestatzeli 'tyucienac? E.
Articulo fedezcuac, printzipalquiCr~dua'dauden bezala.. "
11. G. Cer gauce dire articulo fedezcuac? E. Dire fedian misteriolc printzipale-
nac.
12. G. Certaco dire articulo fedezcuac? E. 'Mateco noticie distintua' Jangoico
gure Jaunez, ta <9>4J ~su Cristo gure erredentoriaz. , .'
13. G. Nor daJangoico gure Jaune? E. Da gauce bat erran ta pentsa dezaqu.egun
befio gueyagocua, Jaun bet guciz.ona, poderosua, sabiua, justua, printzipio ta fine
gauce guciena.
14. G. Nor da Trintete guciz sandu~? E. Da Jangojco .bera, Atye 'Semia, ta
Espiritu Sandue, iru pe'rtsona distintuac, ta Jangoico eguiezcuat bacarra.
15. ~. Atye jangoicua da? E.. Bai jau,ne. .
16. G . Semia J angoicua da? E. Bai jaune. '
18. G. lru Jangoico dire? E. Ez jaune, becic Jangoico eguiezcuat bacarra, ala
berian gucie dezaquen bat, eternu~t, taJaun bet.
19. G. Atye Semiada? E.'Ez jaune.
20. G. Espiritu Sandue, Atye edo Semia,da? E. Ez jaune.
21. G. Cergatic? E. Cergatic pertsonac distintuac dire Jangoico eguiezcuat baca-
rra icenagatic.
< 10> G. Beraz cembat naturaleza, entendimentu ta vorondate dire J angoieuan
baiten. E. Naturaleza bat bacarra, entendimentu bet bacarra, ta vorondate bat .baca-
·rra.
G. Ta cembat pertsona? E. Iru dichtintuac, cein dire.n Atye Semia, ta Espiritu
Sandue.
(4) I agertzen da idatzira beste lumaz orrialdearen goiko aldean, dotririaren lehenengo parteari erreferentzia
eginez.
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22. G. Nola da ]angoico guciz poderosua? E. Cergatic bere poderiaqui bacarric,
'ityen du nai duen gucie.
23. G. Nola da Criazalia? E. Cergatic deusezetic 'in cityuen gauce guciec.
G. Certaco 'in zuen]angoicuac guizona? E. Vici ontanJangoicua bera servitzeco,
ta guero gozatzeco eternidadian.
24. G. Nola cia Salyaz~ia? E. Cergatic 'matell duen gracie, ta barcatzen 'tyuen
becatuec. . ' " ,
25. G. Nola da glorifiquezalia? E. Cergatic 'maten duen glorie a~ren gracien
irauten duenai.
26. G. Badu Jangoicuac corputzen figureYc guc bezala. E. Jangoico den batez ez
jaune, cergatic den Espiritu purue, beno guizon den batez bai jaune.
27. G. lru pertsona Divin~ ayetai"c; cein 'in cen guizon? E. Biguerna, cein den
Semia.
28. G. Atye 'in cen guizon? <11>5 E. Ez jaune.
29-. G. Espiritu Sandue 'in cen guizon. E. Ez jaune.
30. G. Cein ~ada? E. Semia bacarric, cein guizon 'ifiez gueroz deitzen zayo Jesu
Cristo. "
31. G. Beraz nor daJesu Cristo? E. 'DaJangoico vicien Semia', guizon 'in cena gu
erredirnitziagatic, ta vicitzeco ejemplua ~matiagatic.
G. Cemb~~ naturaleza, entendimentu ta vorondate dire Jesu Criston bairen?6 E.
Bide, -divinua ta humanua, 'divinua Jangoico den batez, ta humanua gizon den batez.
G. Cembat entendimentu? E. Bide, divinua ta humanua: divinua Jangoico den
batez, ta humanua guizon den ba-tez. .
G. Cembat vorondate? E. Bide, divinua ta humanua: divinuaJangoico den batez,
ta humariua guizon den batez.
G. Cembat pertsona? E. Pertsona jangoicozcuat bac~rra, cein den Trintete sandu-
co biguerna.
G. Ta cembat memorie? E. Memorie guizonezcuat bacarra, cergatic Jangoico den
batez guace guciec dauzqt;li ptesente, ta eztauque, ta < 12> eztu biar ere memoriei"c. -
32. G. Cer erran naj duJesusen icenac? G.- Salbaz'alia.
33. G. Certatic sal~atu guifiucen? E. Gure becatutei"c, ta Demoniuan cautiverio-
tic.
34. G. Cer erran nai du Criston icenac? E. Ungityue edo co-ntsagratue.
35. G. Certaz icendu cen ungityue? E. Espiritu Sanduen duayez ta graciez.
36. G. Jesu Cristo gure jaunenola icendu cen contzebityue, ta yayo cen Ama
Virginengaridic? E. Obratzen zuelaYcJangoicuac naturalezaz gafiian ta milagroz.
G. Cergatic diozie naturalezaz gafiian ta milagroz? E. Cergatic Jesu Cristo etzen
icendu contzebityue, ta etzen yayo bertze guizonac bezala.
G. Nola icendu cen ba, arren encarnacioco michteriua? E. Espiritu Sanduec
formatu zuen corputz bet Marie Santisimen entranetan bee onen odol garbiequi,
deusezetic 'in zuen anime bat, ta unityu zuen corputz arrequi: anime ta corputz
(5) I agertzen da orrialdearen goiko aldean.
(6) Galdem eta erantzun hauek ez ditu zenbatzen, ziur aski erantzunak errepikatzen direlako) B katezismoan ere)
laburtuak agertzen dim
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elcarrequi unityulc Trinteteco biguerren pertsonac artu cityuen bere gana; ta modu
ontan, len -bacarric Jangoico cena, guero gueldityu cen Jangoico ta guizon 'ifiic.
<13>7 G. Ta nola yayo cen milagroz? E. Atratzen celalc Ama Virginen sabeletic
Virginidadian ·calteYc gabe, iguzquien arguitasune cristel betetic atratzen den mo-
-duen, cristela autsi gabe ta ciquindu gabe.
37. G. Ta arren Ama vicityu cen guero beti virgine? E. Bai jaune beti.
38. G. Cergatic nai icendu'zuen ill gurutzian? E. Gu becatutic, ta betico eriotza-
tic libretziagatic.
G. Nola ba erortzen gara betico eriotze artan? E. Becatu 'ifiez gure lentabichico
guretso Adanec, cefietan guciec 'in dugun betatue.
39. G. Cer entenditzauzu lecu artaz cefietara yautsi cen Cristo gure jaune il te
onduan? E. Ez condenatuen lecure", becic limbora cefietan zauden justuac.
G. Cer ba infernu bet befio gueyego bada?8 E. Bai jaune, badire lau, ta deitzen
dire condenatuen infernue, purgatoriua, humian limbua; ta justuan limbua, Abraha-
nen senua.
G. Cer da condenatuen infernue? E. Da beti penetan egon biar lecue, cefietara
yauten dire becatu mortalian iltzen direnac.
G. Cer da purgatoriua? E. Da lecue cefietara yuaten dire Jangoicuan gracien
< 14> befio becatuen zorra oso pagatu befio len, iltzen direnan animec, egotera an
garvityu artio, pena ta tormentu icigarriequi.
G. Cer da humian limbua? E. Da lecue cefietara yuaten d.ire arrazufiezco 'zagu-
mentue 'torri befio len, bautismolc gabe iltzen direnan anirriec., -
G. Cer da justuan limbua? E. Da alic eta Jesu Cristoc ceruco atayec idiqui artio,
Jangoicuan gracien iltzen cirenan animec, beren becatuen zorra pagatuz gueroz
yuaten ciren lecue, taJesu Cristo eguiezqui yautsi cena berera. _.
40. G. Nola yautsi cen? E. Unityui'c ani~e Jangoicotasunequi.
41. G. Ta arren corputze nola gueldityu cen?' E. Unityulc bere Jangoicotasune-
qui.
42. G. Nola erresucitetu cen il te iruguerren egunian. E. Itzultzen celalc yunte-
tzera bere corputz ta anime gloriosuaqui. '
43. G. Nola ien cen ceruetara? E. Bere virtute propiuaqui.
44. G. Cer erran nai du dagola yarrYc Jangoico Atye guciz poderosuan escufieco
aldian? E. J angoicotasunian baduela arrec afie glorie, ta guizontasunian bertze guciec
befio gueyego. '
45. G. Noiz ·'torrico Cia viciec ta illec juzguetzera? E. Azqueri juicioco egunian.
<15 >9 46. G-. Ta orduen iHec bichtu biaute? :E. Bai jaune, lenago icendu cityuzten
corputz ta anime beraqui. .
G. Ta mundue acabatu beno lenago 'ien ..biaute guizonac juzguetuec? E. Bai
(7) I agertzen da orrialdearen goiko aldean.
(8) Galdera-erantzunhauek ere ez -ditu zenbatzen, badirudi Bonaparteren ideia argitaratzea zela, eta beste
dotrinetan agertzen ez ziren hauek ez zituela sartu behar ezin zirelako parekatu. B dotrinan ere 39-40 galderen
bitartean datozten galderak ez dira aipatzen. Dotrinaren bigarren eta hirugarren parteko galde-erantzunen
zenbaczeari utzi zion erabat, dirudienez hor bukatu ziren here argitaratzeko asmoak.
(9) I agertzen da orrialdearen goiko aldean,
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jaune, denai azquen juicioco egunian escatuco ·dio contue ta main dio senteIitzie
J angoicuac; onal'gozatzera eternidade' batez Jangoicuan glorien, ta gachtual padeci-
tzera infernuen tormentu eternuac.
47. G. Cer sifiestatzauzu erratian sifiestatzaut Sanduen Comuniua? E. Cristau fiel
guciec dutela parte bata bertzian animeco obra onetan corputz beteco miembro edo
partiac bezala, cein baite Elice.
48. G. Cer da Elice? ,E. Da cristau fiel guciec batera artu te ityen den corputze,
cefien burue da Atye Sandue.
49. G. Nor da Atye Sandue? E. Obispo nalisi Erromacua, lurrian Criston ordeco
edo Vicariua dena, cefiei guciec gaude obliquetulc obedecitzera..
50. G. Credo edo articuluaz landara, sifiestatzauzu bertze gauceic? E. Bai jaune,
escriture sagraduan dauden guciec, taJangoicuac Elicei manifestatu 'tyon guciec.
51. G. Cer gauce dire oyec? E. Oti ez neri galdiii, cergatic naicen inorantia, Elice
Ama Sanduec batyu dotoriac errespondatzen daquitenac.
52. Ongui erran duzu Eliceco Dotoriai tocatzen zayela, ta ez zuri contu 'matia
fedezco gauce guciez: asqui de zuretzat articulo < 16> fedezcuaz 'matia creduan
dauden bezala.
Cristau dotrmen biguerren partia,
ceiietan espliquetzen den cer biaugun escatu, ta Elice Ama Sanduen oraciuac.
'Cusugu nola daquizun <:er biauzu~ sifiestatu, pasa gatchen biguernera cein baite
.yaquityia cer biar ?en escatu.
Erran zazu:
G. Norc erran zuen Atye guria? E. Jesu Cristoe.
G. Certaco? E. Guri otoitz 'ity~n eracusteco..
G. Cer da otoitz 'ityia? E. JangoicuaY biotza goratzia ta me~tchediacescatzia.
G. Cembat modutecua da oraciua? E. Bitecua, mentala edo entendimentuzcua, ta
vocala edo agozcua..
. G. Cein de oracio mentala? .E. Da animeco pote.nt,ziequi 'ityen dena.
G. Cer 'in biar da memoriequi? E. Gauz on bat gogQr,a 'car.ri,
G. Cer entendimentuz? E. Gauz hu.re· bera .goguan ibilli~ aIde gucietic beiretu ta
ongui pentsatu. .
G. Ta cer vorondatez? E. Biar den frutyue atratzeco 'ii\ala 'in, ityauguIelc .< 17> 10
biotzetic acto c~ridadezco edo contr~ciozco eguiezcuac) edo Qngld cofesatzeco ta
vicitze obia artzeco asmua edo bertze alacuatzuc.
G. Cer da oracio vocala? E. Itzequi 'ityen dena errezatzaugunian Atye guria.
G. Ta nola 'in biar da oraciua? E. Atentziuaqui, humildadiaqui, confiantzaqui, te
iraupenaqui.
G. Atye guria erratian, norequi mintzetzen zara? E. Jangoico gure Jaunequi.
G. Non dago )angoico gure Jaune? E. Lecu gucietan, especialqui c~ruen ta
aldareco sacramentu guciz sanduen.
(10) 11 agenzen da orrialdearen goiko aldean, dotrinaren bigarren p·arteari'erreferentzia eginez.
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G. Ta Jesu Cristo guizon den ·batez non dago? E. Bacarrie ceruen, ta aldareco
Sacramentu guciz sanduen?
G. Cein de oraciotan' obrena? E. Atye guria.
G. Cergatie? E. Cergatic erran zuenJesu Cristoe bere agoz Apostoluac escatulc.
G. Cergatic gueyego? E~ Cergatic 'tyuen zazpi peticio caridadian fundetuec.'
G. Cein dire? E. Lentabichicua santifique bedi zure icena.
G. Cer ,eseatzauzu petitio ortan? E~' Jangoicuan icenaicen d'ayela zagutue ta
honratue mundu gucien.
G. Cein de biguerna? < 18> E.· Betor guregana zure errefiue.
G. Cet escatzauzu peticio ortan? E. Jangoicuac erreine dezala g,ure animetan
mundu ontan graciez, ta guero 'man dezagule glorie.
G. Cein de iruguerna? E. 'In bedi zure vorondatia ceruen bezala lurrian ere.
G. Cer escatzauzu peticio ortan? E. Emen lurrian gaudenac 'in 'zagule Jangoicuan
vorondatia ceruen bienaventuratuec 'ityauten bezala.
G. Cein de lauguerna? E. 'Man 'zaguzu egun gure eguneroco oguie.
G. Cer eseatzauzu peticio ortan. ·E. Jangoicuac 'man 'zagule- ,conveni zaigun
mantenimentue eorputzendaco, gracie espirituala ta sacramentuec animendaeo.
,G. Cein de bosguerna? E. Barca tchaguzu guri gueren zorrac, guczor gatyuzteneI
barcatzen 'tyogun bezala.
G. Cer escatzauzu peticio ortan? < 19> E. Jangoicuac barea tchagule guri gueren
becatuec, guc gueren etsai te gaizqui.'intzalei ba~catzen 'tyogun bezala.
G. Ceiil de seiguerna? E. Ez gatchazule utzi tentaciuan erortzera?
G. Cer escatzauzu peticio ortan? E. Jangoicuae ez gatchala utzi erortzera, eztare
eontsentitzera tentacio ta pentsamentu gachtuetan eefiequifi demoniuac eroraei nai
gatyu becatuen.
G. Cein de zazpiguerna?-E. Becic libre gatehazu gaitzetic.
G. Cer escatzauzu peticio ortan? E. Jangoicuac libre gatehala animeco ta eorpu-
tzeco gaitz ta peligro gucietalc.
G. -Cergatic erratauzu lenic Atye guria ceruetan zaudena? E. JangoieuaI biotza
goratzeco, ta htimildade ta confiantzaqui mertchediac e~catzeco.
G. Cer erran nai du "Amen" erratauzun-azquen itze? E. Ala icen dayela.-
G. Cer oracio erratauzu printzipalqui Marie Santisimei? E. Ave Marie ta Salvia.
G. Norc erran zuen Ave Marie? E,. Aingueru San Gabrielec 'torri celalc Marie
Santisime Virginel salutetzera.
G. Nore erran zuen Salvia? E. Elice ama Sanduec dauque errecibityulC.
G. Certaco? E. Marie Santisimel favoriac escatze(:o~
G. Ave Marie edo Salvia erratauzulelc, norequi ~20>mintzetzen zara? E. Marie
Santisime Virginequi? E. Da Senora bat virtutez. b~tia Jangoicuan Ama, ta ceruen
dagona.
G. Ta aldarian dagona nor da? E. Da eeruen daBonan idurie edo' semejantza bat~
G. Certaco dago an? E~ Ure 'cusi ta oroi gaty~~en ceruen dagonaz, ta ber-e
semejantza den bezala 'in dezagun erreverentzie. 1\.u h~ra 'in biauzu bertze gafieraeg
Sanduen imaginei", ta eorputz p~tiaI. .
G. 'In biaugu oracio Aingeruei ta Sanduei? E.'Bai jaune, gure bityertecuai bezala.
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G. Cer gauee dire Aingeruee? E. Dire Espiritu zorioneeoatzue Jangoieuaz goza-
tzen eeruen daudenae.
G. Certaco 'in eityuen Jangoicuae? E. Beti te beti bera alabatu, te bediquetu
dezaten.
G. Certaeo gueyego? E. Bere ministro edo servitzale bezala, goberna dezaten
Elice, ta guardatu guizonac.
G. Beraz baucie zuec Aingueruec guardacua? E. Bai jaune, baut ta bacotchae
badu beria. Bada <21> ieen zazu devocio aundi bet, ta eneomenda zatye veraY
egunero.
Cristau dotriiien iruguerren partia,
cefietan espliquetzen den cer biar duen obratl.l -
'Cusugu cer biauzun sifiestatu, ta eseatu eusegun orai eer biauzun obratu.
Erran zazu cein de Jangoicuan legueco lentabichico m-andamentue. E. Jangoicua
matyetzia gauce gueien gafiian.
G. Nore matyetzen du Jangoieua? E. Bere mandamentu sanduec guardatzen
tyuenae.
G. Cer da Jangoicua matyetzia gauce gucien gafiian?E. Naigo icetia galdu gauce
guciee, Jangoicua ofendityu befio len.
G. Certara gueyego obliguetzen gatyu mandamenni onec? E. Adoratzera Jangoi-
eua baearric corputzeco ta animeeo erreverentzie guciequi, sifiestatzen ta esperatzau-
guleYe arren baiten fede vieiequi.
G. Nore 'ityen du beeatu onen contra? E. Idoluae edo Jangoieo faltsuac adoratzen
'tyuenae, edo oquen baiten sifiestatzen duenac.
G. Nor bertzele 'ityen du becatu mandamentu onen contra? E. Fedian eontraco
gaucen bat sifiestatzen duenac, edo fedezco misterion bat duden paratzeh duenae,
edo yaquin biar direnac iquesten ez 'tyuenae.
<22> G. Nor bertzei"c? E. Fede, esperantza, ta earidadezeo actuac 'ityeco obligueciua
duenac 'ityen ez 'tyuenac, Jangoieuan miserieordiez esperantza galtzen duenac, edo
saeramentuen bat biar bezala artzen eztuenac.
G. Ta nor gueyego? E. Sifiestatzen duenac aztietan edo sorguinqueriez edo gauce
supertieiosuaz valietzen dena. .
G. Cein de biguerna? E. Arren ieen sanduen contra jurementu alferrie ez 'ityia.
G. Nore 'ityen du jurementu alferrie? E. 'Ityen duenae eguie gabe justicielc gabe
ta neeesidadeYc gabe. .
G. Cer da jurementu 'ityia eguie gabe? E. Bere iduripenan contra edo guezurren
gafiian jurementu 'ityia. '.
G. Ta cer becatu 'ityen du jurementu 'ityen duenac guezurrez, edo jurementu-
pian duayena ala ote den bada ezpada dagona? E. Beeatu mol-tala gauce tchiquien
gafiian bada ere jurementue.
G. Cer da jurementu 'ityia justicieYe gabe? E. Gauce gachtuan gafiian edo bide-
gabian jurementu 'ityia, nola den 'ityia gaizquien bat" progimuai".
<23> G. Ta cer beeatu de jurementu 'ityia justieiYe gabe? E. Gauee gaehtua gravia
bada mortala, ta levia edo tehiquie bada veniala.
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G. Cer da jurementu 'ityia necesidadeYc gabe? E. Motivo aundie gabe edo deuse-
zen baten gatic jurementu 'ityia.
G. Ta cer becatu de au? E. Becatu veniala eguiez ta justiciez 'ityen bada.
G. Ta gauz' on bat 'ityeeo jurementu, voto edo promesa 'ityen duenac obligue-
tUlc dago cumplitzera? E. Bai jaune, ta ez cumplitzia, edo lucetzia da beeatu mortala
gauz' aundie bada.
G. Ta becatu de jurementu alferric 'ityia criaturen gatic? E. Bai jaune, cergatic
oquetan 'ityen zayo jurementu 'intzaliaL
G. Nola ityen da jurementu eriaturengatic? E. Erranez, nere animen gatic, lu-
rrengatie, au ala dela. ,
G. Cer erremedio da jurementu alferric ez {tyeeo? E. Oityu, bai edo ez erratera
Cristoe eracusteigun bezala.
G. Ta debeeatzen da mandamentu ontan bertze cerbait gauee? E. Bai jaune,
debecatzen da 're blasfemie, cer den erratia itz injuriosuac Jangoieuan edo Sanduen
contra, becatu mortala delacoz.
<24> G. Cein de iruguerna? E. Yai egunec santifiquetzia.
G. Norc santifiquetzen 'tyu yai egunec? E. Meza osua entzuten duenaz ta egun
ayetan neeesidadelc gabe trabajatzen eztena.
G. Ta cer becatu de yai osuetan trabajatzia necesidadeYc gabe? E. Bi ordu bene
gueyego trabajatzen bada, becatu mortala, ta andic bera bada"comuzqui veniala.
G. Cein de lauguerna? E. Atye ta ama honratzia.
G. Nore honratzen 'tyu guretsuae? E. Obedeeitzen, soeorritzen, ta erreverentzia-
tzen tyuenae.
G. Nor dire becatu 'ityautenaz mandamentu onen contra? E. Itcheco gobernu, ta '
costumbre onaY beiretzauten gaucetan, beren guretsual obedecitzen eztyoten semiac.
G. Ta nor gueyego? E. Beren necesidadetan soeorritzen eztyutenac, maldicio,
burle, edo goratzautenac, ta tratatzautenac ezcontzia ayen licentzie ta bendiciolc
gabe.
G. Nor bertzeYc 'zagutzen dire guretsuan ieenaz? E~ Zarragocuac adinian, digni-
dadian, ta gobernuen.
G. Ta semiac beren guretsuanganaco 'tyuten obligueciuaz ganera badago manda-
mentu ontan sartulc bertzeYc. <25> E. Bai jaune, baite nau.siegocuac beren conture
daudenganaco, ta guretsuac beren semianganaco dauquetehac ere.
G. Cein dire oc? E. Yan-edana, ta yauntzie 'matia, yaquin biar 'tyuten gaucec
eraeustia, gaizqui erran edo 'ityautenian biar bezala corregityu, ejemplo ona 'matia,
ta bere demboran eonveni zayoten estadu edo vicimodue 'matia.
G. Ta cer becatu 'ityaute ontan faltatzautenac? E. Comuzqui mortala.
G. Cein de bosguerna? E. Nor ez iltzia.
G. Cer manatzen zaigu mandamentu ontan? E. Etzagule norei gaizquYc Hi, ez
itzez, ez obraz eztare deseyoz.
G. Norc 'ityen du mandamentu onen contra becatu mortala? E. Bere buruei" edo
progimuaY,eriotzia, edo gaitz aundien bat deseyetzen duenac, edo ~orrotua dionac.
G. Ta norc bertzeYc? E. Norbait ill, herityu, edo colpatu duenac, bere burue ill
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edo iltzeco peligruen paratu duenac, orditzen denac, ta osasunian ,gaitz aundie 'ityen
dioten gaucec yaten 'tyuenac.
G. Ta norc gueyego? <26> E. Bere burue! edo. bertzen bateY maldiciua 'ityen
duenac.
G. Cer da maldiciua ftya? E. Beretaco edo bertzendaco gaitz bet escatzia, erraten
duenian bezala, or illen alyaiz.
G. Cer becatu,de maldiciua ftyia? E. Gaitz aundien deseyuaz bada, becatu mortala.
G. Ta alaco deseyolc gabe ftyen bada? E. Becatu veni~la, comuzqui, beno ez beti~'
G. Nor dire ba 'ityautenac becatu mortala alaco deseyolc gabe maldiciuac ffiez?
E. Beren mendian aitzifiian daudenian ftyauten guretso ta nausiec, ta oiquera gachtu
au iduqui, te quentzeco ifiala bere gandic ftyen eztuenac.
G. Cein de seiguerna? E. Lujuriezco becatulc ez ityia.
G. Cer manatzen· da mandamentu ontan? E. Icen gatyecela garbi, te castuac
pentsarrientuetan, itzetan ta obretan.
G. Nor dire 'ityautenac becatu mortala mandame~tu'onen contra? <27> E.
Yaquin ganian pentsamentu ciquifietan edo gusto artzen egoten vorondatez, naiz ez
'ifi te naiz ez i.duqui deseyolc ;ityeco alaco gauce deshonestoYc. ,
G. Nor gueyego? E. Gauce ciquifiec erran, edo cantatzen 'tyutenac, edo gustoz
aYtzen .'tyutenac, ta beren baiten edo bertzequifi uquitze ciquinec 'tyutenac, edo
garbitasunen cOntra obraz becatu 'ifi edo 'ityeco deseyotandaudenac. '
G. Cein de zazpiguerna? E. Ez ebasiia.
G. Cer manatzeri da mandamentu ontan? E. Ez quendu, ez iduqui eztare nai icen
bertzen gauceY~ bere yabian vorondatian contra.
G. Nor dire 'ityautenac. becatu mortala mandamentu onen contra? E. Gauz
oquetaYc bat edo bat" ityautenac, edo bertze nolapait progimuaY bere ondasunetan
calte 'ityautenac, baldin ~auz' aundien bada. . .,' .
G. Ta cer obliguecio dute modu' ontan progimual calte 'ityautenac? E. Gueldi-
tzen dire obligueciuaqui atzera 'mateco bere gauce len bailen, edo pagatzera 'in
dioten caltia.
G. Cein de. zort~iguerna? E. Faltso testimoniolC ez go.ratzia, ta ez guezurric
erratia.
<28> G. Cer manatzen da mandamentu ontan? E. Ez 'itya arifi, au de progimuan.
contra 'juicio gachtoYc motivo. edo fundementu aundYc gabe,ez erran, eztare aYtyu
bere faltac ..
G. Norc austen du, mandamentu au? E. Arrazufien contra, au de biar bezalaco
fundementulc gabe juicio gachtua 'ityen,duenac, fama quentzen duenac, edo guezu-
rreco erraten duenac.
G~ T,a progimuaY fama quentzen dionac,. dela erranez ·'ifi eztuen gachtaquerien
bat, edo 'in duena, edo ichillic dagona aguertuz, edo bere faltac aurpeguire 'manez,
c~r.obl,~gueciua dauque? ~. Itzultzera qu~nd~ dion honra, edo fama.
G. Cer debecatzen da bedratzig.uerren, ta amarguerren mandamentuen? E. Ara-
guizco desordenac, ta bertzen ondasunen deseyo bidegabecuac. Erran tchazll.
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Elice Ama Sanduen mandamentuec
Elice A.rna Sanduen mabdamentuec dire bortz. Lentabichicua, yayetan te iyende-
tan meza osua entzutia~ Biguerna, urtian bein bedere confesatzia', edo lenago iltzea
peligruen badago, edo comecatu biar badu. Iruguerna, Bazco garizumecotan come-
catzia. Lauguerna,'Elice Ama Sanduec manatzen dueialc barutzia. <29> Bosguerna
amarnac ta primiciec Jangoicuan Elicel pagatzia. .
G. Certaco dire mandamentu oc? E. Jangoicuan leguecuac obequi guardatzeco.
G. Nor dire obliguetulc daudenac nieza entzutera? E.' Arrazufiera allegatu diren
batayetu guciec. '
G. Ta nola entzun biaute? E. Egonez mezan atentziuaqui, nola den Jesu Criston
pasio edo :bertze gauz 'on bat goguan ihilliz, edo devocioz cerbait errezatzen duela.
G. Ta bere culpez meza edo parte printzipal bat entzlin gabe guelditzen denac,
edo ez entzuteco pelignien yartzen denac, edo mezan atentziolc gabe egoten denac,
cer becatu {tyen du? E. Becatu mortala.
G. Confesatzeco, ta comecatzeco biguerren ta iruguerten mandamentuec norei
obliguetzen du? E. Arrazufia 'uten cristau guciel, becatu mortalan azpien.
G. Ta gaizqui con.fesatu edo comecatzen direnac, cumplitzen tyute maildamentu
ayequi? E. Ez jaune~ ta alaco confesio ta comecadure'bacotchian 'ityaute bi becatu
monal.
G. Cer In biar du iltzeco,peligruen confesior~c gabe aurquitzen denac?E. Biotze-
tic acto contriciozcuat confesatzeco proposituaqui.
G.Nor dire obliguet1;llc daudenac. barutzera? E...Oguei te bat urte cumplityu
'utenac.
<30> G. Ta nola'barutu biar da? E. Ez yanez Elice debecatzen 'tyuen gaucec, ta yan
bacar bat'ifiez egiierdien.
G. Ta barue autsi'gabe,artu datyeque goician cerbait?·E. Bai jaune, artu datyeque.
ontza bat bezala, artaco motivolc baldin beda, naiz tchiq~ic ,edo arifie icen.
G. Ta gaubian? E. Artu datyeque colacioz contzientzie onaco yenden ertian
usetzen dena.
G. Ta cer 'in biar du duen dagonac? E. Contsultetu confesore yaquintsun betequi.
G. Ta barutzen eztirenac motivo.. justolc gabe, cer becatu 'ityaut.e? E. Becatu
mortala.
G. Ta nor dire obliguecioa 'utenac vigilie ta baru egunetan aragule ez yateco, ta
araguie ta arrai gaucic ez nasteco? E. Arrazufia 'uten guciec.
G. Ta cer becatu 'ityaute faltatzauten~c ontara? E. Becatu mortala ontara falta-
tzauten aldiero.
Obra misericordiezcuac dire amalau. Zazpi espirjtualac, edo animecua~, ta zazpi
corporalac, edo corputzecQac.
Espiritualac dire oc. L~ntabichicua,. eztaquienal eracustia. Biguerna, biar duenai"
contseju ona 'matia. Iruguerna; ,ut~ ,'j~yen duenal corregitzia. Lauguerna, injuriec.
barcatzia. -,< 31> Bosguerna, tristial,contsoJatzia. Seiguerna, lagun progim~anmise-
riec ta ergueltasunec pacientzien sufritzia. Zazpiguerna, illen ta vicieri gatic Jangoi-
cual otoitz 'ityia.
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Corporalac dire oc. Lentabichicua eriec vichitetzia.. Biguerna, gosiac dagonai"
yatera 'matia. Iruguerna, egarriec dagonai" edatera 'matia. Lauguerna, cautivuac
errescatatzia. Bosguerna, bllluchiec veztitzia. Seiglierna, pelegrinuaY ostatue 'matia.
Zazpiguerna, illec ortzitzia. "
G. Cergatic deitzen dire misericodiezcuac? E'. Cergatic eztiren justiciez 'in biarrac.
G. Noiz icein dire obligueciozcuac? E. Guizon altyuen idurien necesidade aundie
den demb,oran. .
G'. Cer etdechten du cristauec miseric6r~iezco obra oqui te bertze gafieraco obra
onaqui? E. Jangoicuari gracien badago, merechi du gracie, ta glorie gueyego.
G. Ta cer gueyego? E. Ayequi bere becatuen zorra pagatu, te erdechten 'tyu
Jang~icuangandicondasun aundiec, ala animecUac, nola corputzecuac conveni bazaye.
G. Cergatic diocie Jangoictian gracien badago? E. Cergatic becatu m6rtalian
daudenac 'ityen 'tyuten obra onac <32> eztezaquete merechi gracie, ta gloriei'c,
eztare pagatu becatuen zocric, bacarric ecdetchi dezaquete ayen medioz nolapait
mertcheden batzuc J angoicua~gandic.
Lauguerren partia .
cefietan declaratzen diren errecibityu biar diren Sacramentuec
'Cusugu, nola daquizun cer sifietsi, cer escatu, te cer obratu biauzun, 'cusegun
orai cer artu edo errecibityu biauzun, cein den azquenecua. Erran tchazu..
Elice Ama Sanduen Sacramentuec.
Elice Ama Sanduen Sacramentuec dire zazpi. Lentabichico bortzac dire necesida-
dezcuac, icetez edo vorondatez, ta oc gabe eztatyeque salvatu guizona, uzten batyu
desprecioz; bertze biec dire vorondatezcuac. Lentabichicua Bautismua. Biguerna,
Confirmeciua. Iruguerna, Penitentzie. Lauguerna, Comecadure. Bosguerna, Oliedu-
re. Seiguerna, Sacerdotian ordena. Zazpiguerna, Matrimoniua edo Ezcontzia.
G. Cer gauce dire Sacramentuec? E. Dire sefiale batzuc Cristo gure Jaunec paratu
cityuenac guri ayequi 'mateco here gracie, ta virtutiac.
G. Cer gauce da gracie? E. Da icete Jangoicozcuat, 'ityen gatyuena Jangoicuan
seme, ta ceruco herederua.
G. Ta .nola deitzen da gracia au? E. Santifiquentia, au de justo edo sandu 'ityen
gatyuena.
<33> G. Bada hontaz landara bertze, gracieYc? E. Bai jaune badire bertze batzuc
deitzen 'tyugunec laguntzec, Jangoicuan avisu edo maridatari te intspiracioniac,
cefiec gabe, ceifi au, ceifi aitzine yuan ta ecifi acabatu dezaquegu salvacioraco gau-
ceYc.
G. Ta cer dire oc? E. Becatuen ez erortzeco ta obra onac 'ityeco Jangoicuac
'maten 'tyugun laguntze batzuc.
G. Cer laguntze dire oc? E. Sermonac, ejemplu onac, ustegabeco eriotziac, argui
aldi batzQ.c, cefiequi arguitzen tyuen Jangoicuac gure entendimentuec, ta deseyo
sandu, cefiequi muguitzen 'tyuen gure vorondatiac obra onac 'ityeco.
G. Cer virtute 'mataute Sacramentuec graciequi batian? E., Printzipalqui tru.
Teologalac. taJangoicozcuac.
G. Cein dire? E. Fedia, Esperantza, ta Caridadia.
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G. Cer gauce da fedia? E. 'Cusi eztugune sifiestatzia Jangoicuac ala manifestatu
duelacoz.
G. Cer gauce da esperantza? E. Esperatzia glorie Jangoicuan gracie, ta grire obra
onan medioz.
G. Cer gauce da caridadia? E. Matyetzia Jangoicua gauce gucien gafiian ta gure
progimuac gueren buruec bezala, iceten garelai"c ayequi,<34> ayec gurequi icetia nai
guifiuque bezala.
G. Certaco da Bautismoco Sacramencue? E. Quentzeco"becatu originala, ta bertze
edoceifi becatu batayetzen denan baiten aurquitzen balitz.
G. Cer da becacu originala? E. Da becacu hure, cefiequi sortzen garen guciec,
heredatuic gure lentabichico guretsuetai"c.
G. Ta norc batayetu dezaque necesidade orduen? E. Arrazufiera allegatu den
edoceifi guizon edo 'macomia.
G. Ta nola batayetu biar du? E. Ichurtzen duelalc ur utse edo naturala aurren
buruen gafiera al baiz, edo bertzenaz al duen lecure, erraten duelaIc batayetzeco
intencziuaqui. Nic batayecz~nzatyut Atyen ta Semian ca Espiritu Sanduen icenian.
G. Certaco da Confirmacioco Sacramentue? E. Confirmetzeco ta artzeco inderra
bautismuan errecibityu guifiuen fedian.
G. Ta arrazuiie edo adimentue duenac, ta Sacramentu au becatu mortalian erreci-
bitzen duenac, cer becatu 'ityen du? E. Becatu mortala.
G. Cer 'in biar du becatulc gabe arren errecibitzeco? E. Disponicyu penitentzieco
Sacramentue?
G. Certco da penitentzico Sacramentue? E. Batayetuz gueroz 'ifiiqueco becatuec
barcatzeco.
<35> G. Cer becatu dire oc? E. Mortalac, baitere venialac.
G. Cer da becatu mortala? E. Da erratia 'icyia pentsatzia edo deseyetzia cerbait
Jangoicuan leguian con'tra ga~z aundien.
G. Cergatic deitzen da mortala? E. Cergatic iltzen du 'ityen duenean anime.
G. Ta noiz errecibitzaugu penitentzieco Sacramentue? E. Ongui confesatu te
absoluciua errecihiczaugulelc.
G. Cer parte 'tyu penitentziec becatu mortala quenczeco? E. Iru.
G. Cein dire? E. Biotzeco damue, agozco confesiua, ta obrazco satisfeciua.
G. Ta Sacramentu au artu nai duenetan biar diren iru gauz' oquetan, daude
sartulc bertzei"c? E..Bai,j~une, biotzeco datnuen dago sartulc emendatzeco proposi-
tua, ca agozco confesiuan contzientzien esamiiie.
·G. Beraz au, cembat gauce biardire penitentzieco sacramentue errecibitzeco, edo
ongui confesatzeco? E..:.Bortz.
G. Cein dire? E·. Contzientzien· esamiiie, biotzeco damu edo doloria, emendatzeco
propositua, agozco confesiua, ta obrazco satisfeciua.
<36> G. Cer:da.cooc:zientzien esamifie? E. Bere becatuez oroitzia.
G. Nortdic oroiryuco'da bere becatuez? E. Jangoicuan legueco, ta Eliceco manda-
mentuetalc; 'here- ,'estaduco obligueciQtalc contsideratzen duelalc Jangoicual bere gra-
cie confesio on',bat :'ityeco.
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G. Cer da'damu edo doloria? E. Jangoicua ofendityu icen duelacoz, biotzeco
damue, ta becatuen contraco corrotua.
G. Cembat modutera da- doloria au? E. Bitecua, bat amoriozcua edo contriciua, ta
bertzia beldurrezcua edo atriciua.
G. Cer da contriciua? E. Da biotzeco damu bet Jangoicua ofendityu duelacoz,
bera denagatic, au de, aifi ona, ta matyegarrie, proposito firme batequi confesatzeco,
emendatzeco, ta penitentzie cumplitzeco.
.G. Cer da atriciua? E. Da biotzeco damu bet Jangoicua- ofendityu duelacoz, dela
becatuen itsustasunegatic, dela infernuen. ,beldurrez, edo gracie ta glorie galdu icen
duelacoz, proposito. firme batequi confesatzeco, emendatzeco, ta penitentzie cum-
plitzeco.
G. Ta cein de bi dolore oquetaYc obrena( E. Contriciua.
<37> G. Cergatic? E. Cergatic contriciua dauquenac beiretzen dio Jangoicuai' atye
obrenal bezala, ta ala arrenganaco amoriotic eldu dena da:contriciua; beno atriciua
dauquenac beiretzen dio Juez zucen ta cas,tiguezalei" bezala, ta ala beldurretic eldu
dena da atriciua.
G. Cergatic gueyego? E. Cergatic contriciua dauquenai" barcatzen zaizquio becatu
mortal guciec confesatu beno len, beno atriciua dauquenal ez, alic eta ongui confesa-
tu artio.
G. Ta ongui confesatzeco asqui de atriciua edo biar da contriciua? E. Comuzqui,
asqui de atriciua, beno obia, ta seguruago da. contriciua, ta au iduquitzeco 'in biar du
'ifiala confesatzen denac.
G. Ta noiz iduqui biar da doloria? E..Confesoriac absoluciua edo barcaciua 'man
beno penitential. .
G. Cer gauce da propositua? E. Asmu edo gogo firme bat ez secule gueyego
ofenditzecoJangoicua. .
G. Cer gauce da agozco confesiua? E. Da erratia confesoriaY becatu m~rtal gucioc
engafiu, ta guezur~icgabe, penitentzie cumplitzeco porposituaqui.." .
G. Ta becatu mortal bat i~hiltzen duenac lotsaz edo beldurrez confesatu gabe,
edo dolore edo propositoi'c gabe, edo penitentzie <38> cumplitzeco asmolc gabe
confesatzen dena, ongui confesatzen da? E. Ez jaune, 'ityen du sacrilegiozco becatu
mortal icigarri bet, ta confesatu'biarc'o 'tyu becatu au te confesatu gabe utzi 'tyuenac
baitere confesatu 'tyuen guciec.
G. Ta cefiec sinetsi dezaquete beren confesiuac icen direla'dolore, ta propositolc
gabe? E. Becatuco ocasioetai"c apartatzen "eztirenac, ta confesio batetic bertzera lena-
goco becatu beretan ta berriten erortzen direnac. . .'1," ,
G. Ta cer cDnveni zayo 'ityia batei, ciam'u te ptoposito eguiezcua sortu dayen bere
biotzan? E. Confesatzera yuan beno len, escatu Jangoicuallagun dezala 'bere gtacie-
qui, ibilli goguan Jaunec berac 'in 'tyian faboriac,-:bere pasio ta eriotzia, edo bere
ontasune ta erran biotzetic bein te berriz acto c6ntriciozcua~
G. Cer gauce da obrazeo satisfeciua? E. Pagatzia Jangoicuai" becatuengatic zor
zaizquion demborazco penac, confe~oriac""maten dion penitentzie cumplityuz.
G. Ta ·zer becatu de penitentzie cumplityu gabe uztia, 00.0 lucez .egotia cumpli-
tyu gabe? E. Uzten duen penitentzie gravia, edo aundie bada, becatu'mortala.
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<39> G. Ta confesoriac 'maneco penitentziez ganera, paga dezaquegu JangoicuaY
bertze nolapait demborazco pena au? E. Bai jaune. Jangoicuan gracien ~ityen ~tyugun
obra on guciequi te indulgentziec ebaciz.
G. Ta cer gauce dire indulgentziec? E. Gracie batzuc, cenen medioz barcatzen
den becatuengatic mundu ontan edo bertzian pagatu biar den demborazco pena.
G. Ta nola ebacico dire? E. ~Inez Jangoicuan gracien,artaco manatzen dena.
G. Ta socorrityu, ta lagun 'in dezaqueguque beren becatuen zorra pagatu gabe
purgatoriuan dauden animei? E. Bai jaune, gueren becatuen zorra pagatzeco 'in
dezaquegun obra onaz, animen oneraco 'ityen batyugu.
G. Ta becatu mortalen batian erortzen den gucien, confesatu biar du bela barca-
tzecotan? E. Ongui litzeque, beno ezta gauce precisua?
G. Cer 'in biar du bada? E. Biar du iduqui bere becatuen contriciozco doloria,
proposito firme batequi, emendatzeco,: ta confesatzeco, Elice Ama Sanduec manatzen
duelaYc.
G. Cer gauce da becatu veniala? E. Da becatu mortaleraco vide edo disposiciuat.
G. Cergatic deitzen da veniala? E. Cergatic erraz erortzen da guizona artan, ta
erraz <40> barcatzen zayo?'
G. Cembat gaucez barcatzen zayo? E. Bederatziz.
G. Cein dire? E. Lentabichicua meza-entzutiagatic; biguerna, comecatziagatic;
iruguerna, confesio generala erratiagatic; lauguerna Obispuan bendiciuangandic;
bosguema, ur bediquetuengatic; seiguerna, ogui bediquetuengatic; zazpiguerna, Atye
guria erratiagatic; zortziguerna, sermona aitziagatic; bedratziguerna, petchoco col-
piangatic, escatzen dioguleYc Jangoicuan 'barcaciua.
G. Cergatic diocie escatzen dioguleYc JangoicuaY barcaciua? E. Entenditzera 'ma-
teco becatu venialan barcaciua gauz~ onen medioz erdechtecotan iduqui biaugule
ayen damu sobrenaturalen bat.
G. Ta obliguetulc gaude becatu'· venialac' confesatzera? E. Ez jaune, beno gauz'
ona ta provetchosua da confesatzia.
G. Ta azqueneco confesiua 'in zuenetic, becatu venialac bacarric 'tyuenaY, cer
conveni zayo 'ityia, dolore ta :propositua seguretzeco? E. Confesatu, naiz oquetalc
confesatu,)enago,confesatuYc dauquen becatu mortalen bat.
G. Certaco da comecadureco Sacramentu guciz sandue? E. Icen dayen, biar bezala
artzen duela, gure animen <41> alimentue ta aumenta dezaigun gracie.
G. Cergatic diozu biar bezala artzen duela? E. Entenditzera 'mateco eztela icein
gure animen mantenimentue, baldin artzen' ezpadu animeco ta corputzeco biar den
disposiciuaqui.
G. Cer disposicio biar da animen partetic? E. Jangoicuan gracien egotia.
G. Ta becatu mortalian eroY dena, nola disponityuco da comecatzeco? E. Ongui
confesatu tea
G. Ta confesatuz gueroz oroitzen bada,atzenduqueco becatu mortalen batez, cer
'in biar du? E. Confesatu.lenago.
G. Cer disposicio biar da corputzen partetic? ,E. Comuniua, Elicecotzat artzen
eztela, baru naturalian egotia gauerdico amabietaYc alic eta comecatu' artio yan ta
edan gabe den gutyienic.
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G. Cer errecibitzauzu Comecadureco Sacramentu guciz sanduen? E. Jesu Cristo
Jangoico ta guizon eguiezcua, aldareco sacramentu guciz sanduen eguiezqui dagona.
G. Beraz nor dago hostien contsagratuz gueroz? E. Jesu Criston corputze, here
odol, anime ta jangoicotasunequi.
G. Ta calicen? E. Jesu Criston odola, here corputz, anime ta jangoicotasunequi.
<42> G. Beraz Jesu Cristo dena dago hostien ta calicen? E. Jesu Cristo dena dago
hostie guzien, ta dena hostien edoceiii partetan, ta orbat calicen.
G. Ta contsagratuz gueroz badago hostien ogui"c, edo calicen ardoi·c? E. Ez jaune,
ezpada ogui ta arduan iduriantzac, nola diren urrifie, coloria, gustua, ta ganeracuac.
G. Ta hostie pusquetzen hada, edo partityu calicen dagona, pusquetzen edo
partitzen daJesu Cristo? E. Ez jaune, guelditzen da gucie osua parte gucien, ta parte
bacotchian.
G. Ta allegatzen denac comecadurera erran diren disposiciolc gabe errecibitzen
ere du Jesu Cristo? E. Bai jaune, beno batre provetchulc gabe, cergatic 'in duen
becatu icigarri bet.
G. Ta provetchu 'ityen dionai", erran denaz gafiera, cer conveni litzayoque 'ityia
frutyu aundiegocuac contseguitzeco? E. Contsideratu, comecatu beno len, nor den
arren gana eldu den Jaune, ta 'in acto fede esperantza, ta caridadezcuac, ta errecibi-
tyu jaun au humiltasun ta erreverentzie aundi betequi; ta guero 'man graciec aifi.
mertchede aundiengatic.
G. Certaco da Olidureco Sacramentue? <43> E. Iru gaucetaco.
G. Cein dire? E. Lentabichicua, lengo vici gachtoco mantchac ta erreliquiec
quentzeco: biguerna animeY inderra 'mateco Demoniuan tentaciuan: iruguerna, cor-
putzel osasune 'mateco conveni bazayo.
G. Ta arrazufiera allegatzen direnac, ta iltzeco peligruen daudenac balite sacra-
mentu au errecibitzeco obligueciua. E. Bai jaune, ta 'ityaute becatu mortala sacra-
mentu artzeco dembora iduqui, ta artzen eztuenac, edo becatu mortalian artzen
duenac.
G. Cer 'in biar du ha becatu mortalian dagonac sacramentu au biar bezala
errecibitzeco? E. Confesatu ongui, errecibityu beno len, ta ezpadatyeque confesatu
'ifi biotzetic acto contriciozcuat.
G. Certaco da ordenaco Sacramentue? E. Contsagratzeco ta ordenatzeco Eliceco
ministro dignuac, cein diren sacerdotiac, diaconuac, ta bertze gafieraco contsagratu
ta ordenatuec.
G. Ta Eliceco ministruac, particularqui sacerdotiac icen biaiite errespetatuec ta
veneratuec? E. Bai jaune.
G. Certaco da matrimonioco Sacramentue? E. Ezcontzeco, ta ezconduei gracie
'mateco vici datyecen <44:> elcarrequi baque onian, ta' aci detchaten seme-alabac
cerureco.
G. Ta precise da, sacramentu au biar bezala errecibitzeco, egotia Jangoicuan
gracien ezcontzen direnac? E. Bai jaune, becatu mort~lan azpien.
G. Ta Jangoicuan gracien eztaudenac, nola disponityuco dire errecibitzeco? E.
Ongui confesatute.
Becatu capitalac dire zazpi.
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Lentabichicua, soberbie. Biguerna, avaricie. Iruguerna, lujurie. Lauguerna, ire. -
Biguerna, gule. Seiguerna, invidie. Zazpiguerna, pereza.
G. Cergatic deitzen 'tyuzu becatu capitalac zazpiei, bada comuzqui deitzen dire
mortalac? E. Deitzen dire capitalac c~rgatic diren bertze becatuen burn, ityu.rri, ta
zafiec, ta mortalac deitzia etzayote aifi ongui eldu, bada aunitz aldiz eztire venialac
becic.
G. Noiz dire mortalac? E. )angoicuan t~~progimuancaridadian contra direlai"c.
G. Noiz dire caridadian contra? E. Ayengatic faltatzen delalc )angoicuan.legueco
edo Eliceco mandamentuen batet gauz' aundien.
G. Cer da soberbie? E. Bertziac befio gueyego iceteco deseyo desordenatu bet.
<45> G. Cer cia avaricie? E. Ondasunen deseyo desordenatu bet.
G. Cer da lujurie? E. Corputzeco gusto ciquifien deseyo desordenatu bet.
G. Cer da ire? E. Bengantzaco deseyo desordenatu bet.
G. Cer da gule? E. Yateco, ta edateco deseyo desordenatu bet.
G. Cer da invidie? E. Bertzen ona eciii icusie.
G. Cer da pereza? E. Obra onac 'ityeco alfertasune.
Zazpi vicio edo becatu oquen contra dire zazpi virtute.
Soberbien contra humildadia. Avaricien contra prestutasune. Lujurien contra
castidadia edo garbitasune. Iren contra pacientzie. Gulen contra yan edanian modu
ona guardatzia. Invidien contra caridadia. Perezan contra vicitasune.
Animen etsayec cefiengandic igues 'in biaugun dire iru.
Lentabichicua, mundue. Biguerna, Demoniua. Iruguerna, araguie.
G. Nor da mundue? E. Guizon munduzale, gachto ta macurrec.
G. Nor da Demoniua? E. Da Aingueru bet, Jangoicuac ceruen 'in te, bere
Magestadian contra bertze aunitzequi yeiqui celacoz, infernutera <46> bota zuena
bere lagunequi, deitzen 'tyugunec Demoniuac.
G. Nor da araguie? E. Da gure corputze bere pasio ta inclinecio gachtuaqui.
G. Nola garaityu, ta igues 'ityen da munduengandic? E. Desprecietzen 'tyugulelc
bere pompa, ta arroqueriec.
G. Nola garaityu, ta igues 'ityen da Demoniuan gandic? E. Oracioz, ta humilda-
dez.
G. Nola garaityu, ta igues 'ityen da araguiengandic? E. Corputze laztu, necatu, ta
penatuz, bere gustuac uquetuz, ta bam 'iiiez, au de etsayic aundiena, cergatic mun-
duen ta Demoniua bota detchaquegu guerengandic, beno araguie ez.
Virtute Teologalac edo jangoicozcuac dire iru.
Lentabichicua fedia. Biguerna esperantza. Iruguerna caridadia.
G. Ta nola cumplityucogu acto fede, esperantza, ta carid~dezcuac'ityeco dauque-
gun obligueciuaz? E. Errezatuz maiz te devociuaqui (edoceiii cristauec 'in biar duen
bezala) Credua, ta Atye guria, ta erranez biotzetic Jesu Cristo nere Jaune.
Virtute Cardinalac dire lau.
Lentabichicua, prudentzie. Biguerna, justicie. Iruguerna, fortaleza. Lauguerna,
templantza, edo moducua icetia.
Corputzen sentiduac dire bortz.
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Lentabichicua beguiz 'custia. Biguerna, biarriz ai"tzia. <47> Iruguerna agoz gus-
tetzia. Lauguerna, sudurrez urrifi 'ityia. Bosguerna, escuz uquitzia.
G. Certaco 'man cityigunJangoicuac sentiduac ta bertze gafieraco miembruac? E.
Guciequi Jangoicua bera gauze gucietan servitzeco.
Animen potentziec dire iru.
Memorie, entendimentue, ta vorondatia.
G. Certaco 'man cigunJangoicuac memorie? E. Oroitzeco artaz ta bere favoriaz.
G. Certaco 'man .cigun entendimentue?, E. Zagutzeco ,gure Jaune ta artan pen-
tsatzeco.
G. Certaco 'man .cigun vorondatia? E. Matyetzeco Jangoicua bera ontasunic
aundiena bezala, ta arrengatic progimua.
G. Ta cer gauce da gure anime, cefienac dire potentzia oc? E. Da espiritu bet cein
-il datyequena, Jangoicuac 'ine bere semejantza ta iduriera.
Espiritu Sanduen duayec dire zazpi.
Lentabichicua yaquindurien duaye. Biguerna entendimentuen duaye. lruguerna
contsejuen duaye. Lauguerna contzientzien duaye. Bosguerna fortalezan duaye. Sei-
guerna piedadian duaye. ZazpiguernaJangoicuan beldurtasunen duaye.
Espiritu Sanduen frutyuec dire amabi.
<48> Lentabichicua caridadia. Biguerna baquia. Iruguerna biotzeco aunditasune.
Lauguerna benignidadia edo biotzeco biguntasune. Bosguerna fedia; seiguerna conti-
nentzie. Zazpiguerna gozo espirituala edo animecua. Zortziguerna pacientzie; be-
dratziguerna ontasune. Amarguerna egoquitasune; amecaguerna modestie. Ama-
biguerna castidadia~
Bienaventurantzac edo zoriontasunec dire zortzi.
1. Zorionecuac biotzetic pobre direnac, cergatic ayena da Ceruetaco errefiue.
2. Zorionecuac mantsuac, cergatic ayec icei"n dire lurren yabiac.
3. Zorionecuac negar 'ityautenac, cergatic ayec iceln dire contsolatuec.
4. Zorionecuac justicien gose ta egarri direnac, cergatic ayec icei"n dire guciz
betiac.
5. Zorionecuac misericordiosuac, cergatic ayec erdetchicote misericordie.
6. Zorionecuac biotz garbidunec, cergatic ayec 'cusicote Jangoicua.
7. Zorionecuac bacosuac, cergatic ayec iceifi dire deityuec Jangoicuan semiac.
8. Zorionecuac justiciengatic pertsecuciua padecitzautenac cergatic ayena icei"n
de ceruetaco errefiue.
9. Cer erran duzu orai? E. Zortzi zoriontasunec.
<49> G. Cer gauce dire zortzi zoriontasun oc? E-. Virtute ta Espiritu Sanduen
duayen obrai"c obrenac.
G. Nor dire biotzetic pobriac? E. Nai eztyutenac, bentzet biotzeco gogoz, hon-
rai"c eztare ondasunei"c naiz mederatuec icen.
G. Nor dire mantsuac? E. Asarrei"c eztuenac, ta ezta asarrian movimentui"c ere.
G. Nola icei"n dire lurren yabe? E. Beren buruen, edo,norbaiten yabe icenez.
G. Nor dire negar 'ityautenac? E. Uzten 'tyutenac gustuac, naiz moderatuec icen.
G. Nor dire justicien gose ta egarri direnac? E. Beren 'in biarra contu aundiequi
'ityautenac.
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G. Nor dire misericordiosuac? E. Aguitz urriqueltsuec naiz edoceifiequi.dela.
G. Nor dire biotz .garbidunec? E. Direnac denetic mortifiquetuec beren pasione-
tan.
G. Nor dire bacosuac? E. Jangoicuaqui, berequi te bertzequi baque onian vici
direnac, ta gucien erteco baquiangatic 'ifiala 'ityautenac.
G. Nor dire padecitzaute~ac pertsecuciua justiciengatic? E. Firme daudenac de-
nian naiz pertseguityuec icen. .
G. Cergatic deitzen dire oc zoriontasunec? <50> E. Cergatic ayetan dago vici
ontan zorionecua icetia, ta gueroc!J.an esperan~za.
G. Cembat dire novisimuac edo guizonan azquen g~ucec. E. Lau.
G. Cein dire? E. Eriotzia, juiciua, ~nfernue".taglorie.
~. Cer da eriotzia? E. Anime corputzetic apartatzia.
G. Ta illein de anime? E. Ez jaune, ill eztaiquelacoz.
G. Cer da juiciua? E. Da Jangoicuac g~izonal bere vici gucieco pentsamentu, itz
ta obran conforme 'maIn dion sententzie, edo betico salvaciua, edo betico condena-
ciua.
G. Cer da glorie? E. Ditche guciec batian aurquitzen diren lecu b~t, esperimenta-
tu gabe gaitzen bat; ala nola infernuen aurquitzen diren gait~ guciec, esperimentatu
gabe on bat.
G. Ta infernutic libretzeco ta glorie erdechteco cer 'in biaugu? E. Mandamentuec
guardatu.
G. Ta badire medio edo biden batzuc mandamentuec errachago guardatzeco. E.
Bai jaune.
G. Cein dire?
<51> E. 1. Maiz confesatu, te comecatu. 2. ·Ofrecityu goicetic Jangoicual obra
guciec. 3. Meza entzun egunero, ta errezatu errosariua Ama Virginei. 4. Leityu
devociozco libru onac, ta 'ifi oracio mentala edo entendimentuzcua. 5. Gaubian
contzientzie esamifietu. 6. Ta erratiagatic·bat, cefietan dauden sartulc aunitz, autetu
confesore yaquintsun bet, virtute duna ta prudentia, ta 'in contuz arren erranac.
M. Ongui diozie,. cergatic confesore on bat artzia da,-,San Francisco Salesec dion
bezala, conocimentulc aundienaqui beiretu biar den gauce: 'in. cezu ba zuc ala, ta
berau icein duzu Aingueru bet bezala, emaco zatyuena, mandamentuen bidetalc
zucen ibilli, ta allegatu zatyuen Jangoicua ceruco glorien 'cusi te gozatzera: artaco ba
'in guifiucen Jangoicuac: Jaunec berac eman gatchala guciei arara. Amen.
Confesio generala11
Ni becatarie confesatzen natzayo Jangoico guciz poderosual, andre Marie ,beti
Virginel, San Miguel Aingueruel, San Juan Batiste!, San Pedro, ta San Pablo apostol
sanduei", Sandu guciel, te zuri nere Atye espirituala 'in dutela becatu aunitz itzez,
obraz, ta pentsamentuz, nere culpez, nere culpez, nere culpez, nere culpe guciz
aundiez. Argatic otoitz ityen diot andre Marie beti Virginel, San Miguel Aingue-
(11) Tituluaren parean, beste lumaz idatzia honako hau agertzen da: A._B._C.D.
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ruel, San Juan Batistel, San Pedro, ta San Pablo, apostol <52> sanduel, Sandu
gucieY, te zuri nere Atye espirituala otoitz 'in cezule nitez Jangoico gure Jaunel.
Amen.
Acto contriciozcua
B. Jesu Cristo nere Jaune, Jangoico te guizon eguiezcua, nere Criadoria, ta nere
erredentoria, zu nor zarenagatic, ta cergatic matye zatyuten gauce guciec beno
gueyego, damut biotz gucietic zu ofendityuez, ta artzaut proposito firme bat ez
gueyego becatulc 'ityeco, 'ityeco ocasiotalc apartatzeco, confesatzeco, ta confesoriac
'maten diren penitentzie cumplitzeco; Jaune nic ofrecitzeizut nere vicie, obrac, ta
trabajuec nere becatuen satisfeciotan ta ala dauquet confiantza zure ontasun te mise-
ricordie neurri gabecuan barcatuco tyirezule nere becatuec zuc neregatic ichuri ci-
nuen odoI guciz preciosuangatic, ta maIn direzule gracie emendatzeco, ta irauteco
zure servitzu sanduen ill artafiocuan. Amen.
Contzientzie egunero esamifietzeco moduec 'tyu bi dembora, ta bos puntu.
Lentabichico dembora.
Goician eratzartzen denian, Jangoicuangana biotza goratu, ta aguindu, ta esqui-
iien diozu egun artaco pentsamentu, itz, ta obrac, Jaun ain aundi arren contra secule
becatulc ez 'ityeco propositu firme batequi <53> ta escatuco diozu au cumplitzeco
gracie.
Biguerren dembora
Gaubian guatzian· sartu benD len, belaurico yarri, ta erraifi du ni becatarie, ta
'ifien du emen erraten den.
Lentabichico puntue
Esquerrac 'man Jangoico gure Jaunel beregandic errecibityu 'tyuen mertchedian-
gatic.
Biguerren puntue
EscatuJangoicuai egun artaco faltac 'zagutzeco argui ta gracie.
Iruguerren puntue.
Eratzarri cenetic ordureiioco pentsamentu, itz, ta obraz, yarri gogora 'cartzen,
beiretuz ordutic ordu egun artaco pentsamentu, itz, ta obrat.
Lauguerren puntue.
Egun artan 'in tyuen obra onan contue garbi acra, ta 'man gucien gatic esquerrac
J angoicuaY.
Bosguerren puntue.
Falta edo becatu gucien biotzeco damuez, ta emendatzeco proposito firmiaz,
escatu JangoicuaY gucien barcaciua, erraten delai"c ontaraco biotz biotzetic Jesu Cris-
to Jaune.
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t CRlSTAU OOCTRINE/AITE GASPAR ASnTEC/erdaraz escribitue/ETAlUL-
ZAMACO APEZACIBALLE ONTAN YARDUQUITZEN DENIUSQUERARA
BIURTUEIBEREN FELIGRESEN AMORIOZlBIARDEN LICENTZIEQUINIIRU-
NEN/ERICE ETA GARCIAN MOLDIZTEGUIEN/I.906 GARREN URTIAN.
Aite guria
Aite guria ceruetan zaudena santificabedi zure icena, betor guregana zure erra-
nue, eguin bedi zure borondatia ceruen bezala lurrian ere. Eman dezaguzu guri
gueren egunerozco oguie, egun eta beti barcaizquiguzu guri gueren zorrac, guc
zorgatuztenei barcatzen tiogun bezala, ez ·gachazule utzi tentacioan erortzera, baicic
libra gachazu gaitz gucietatic. Amen.
Ave Maria graciez betia Jaune dago zurequi, bediquetue zu zara andre gucien
ertian, eta bediquetue da zure sabeleco frutue Jesus.
Santa Maria Jaungoicoaren Ama, zuc otoitz in zazu gu becatarien gatic orai eta
beti gueren eriotzeco orduen. Amen. Gloria patri et Filio et Spiritu Sancto} Sicut erat in
principio, et nunc, et semper, et in sacula saculorum. Amen.
<4> Credoa
Nic sinestatzen dut Jaungoico Aite guztiz poderoso ceruaren eta lurraren creaza-
lian baiten, eta Jesu-Cristo arren Seme bacar 'gure Jaunen baiten, cein concebitue
icen baicen espiritu Sanduen obraz eta graciez, yayocen Virgina Mariaren gandic,
padecitu cuen Poncio Pilato, juez manu-aren.azpien, icenducen gurutzif'iquetue, ille
eta ortzie, yautsicen limboetara, illte irugarren egunian resucitetu cen illen ertetic
bicietara, iyencen ceruetara: an dago yarriric Aite eternoaren escunetaco aldian, andic
torrico da azquen juicioco egunian illec eta biciec juzguetzera. Nic sinestatzen dut
Espiritu Sanduen baiten, Elice Ama Santan Catolicoan, Sanduen Comunioan, beca-
tuen barcatzioan, araguien erresureccioan, bicitze seculecoan. Amen.
Salbea
Salbe, Jaungoicoac salbazachala, erreguina, misericordiaren Ama, bicitze eta dul-
zure gure esperanza; Salbe zure deyez < 5> gaude, Ebaren ume desterratuoc, zurega-
na gaude suspiroz, sentimentuz eta negarrez, negarrezco balle onetan, ea bada
Sefiora, gure abogada, itzuli dechazu guregana zure begui misericordioso oyec, eta
destierro onen onduan, eracutsi dezaguzu Jesusu, zure sabeleco frutu bediquetue.1
iOh clementisima!l iOh piadosa~ iOh dulce Virgina Maria! Zuc erregutu dezazu
gugatic, Jaungoicoaren Ama Santa, mereci dezagun alcantzatzia. Jesu-Cristoren pro-
mesac. Amen Jesus.
::onfesio generala
Ni becatarie, ni confesatzen natzayo Jaungoico guztiz poderosoari, Andre Maria
beti Virginari, San Miguel Aingerueri, san Juan Bautisteri, San Pedro eta San Pablo
(1) Ori j. bediquete
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Apostoloeri, sandu gucieri eta z,uri nere Aite espiritual orreri, nie in dutela becatu,
pensamentuz, itzez, eta obraz, Jaune, nere eulpez, nere eulpez, nete eulpe guztiz
aundiez; orgatic otoitz eguitendiot Andre Maria beti Virginari, San Miguel Ainge-
rueri, San Juan Bautisteri; San Pedro eta San Pablo-Apostoloari, <6> Sandu gucieri
eta zuri, nere Aite espirituala, otoitz in dezazule nitez Jaungoico gure Jauneri.
Amen.
Acto contriciozcoa
Jesu-Cristo nere Jaune, Jaungoieo eta Guizon eguiezcoa, nere. Criadoria eta. Re-
dentoria, zunorzarena icenagatic, eta cergatic maitetzen zaituten gauce guciec beno
gueyago, damu dut Jaune Jaune, damu dut biotz gucietic zu ofendit:uez; artzen dut
propositu firme bat ez- berriz becatui~ ·iteco eta iteco, bidetic apartatzeco, confesatze-
co eta confesoriac maten diren penitencie cumplitzeco. Jaune nic ofrecitzen tizut
nerebicie, nere obrac eta trabajuec, nere becatuen satisfeCiotan, eta ala dauquet
confianza aundi bet zure ontasun eta misericordie dela medio barcatico tirezule neri
nere becatuec, zuc nere gatic itchuri cifiuen odoi preciosoaren gatic, eta padecitu
cifiuen pasio eta eriotziangatic, eta mairen direzule gracie emendatzeco eta pertsebe-
ratzeco zure serbitzu sanduen ill artanoco denbora gucien. Amen.
<7> Jaungoicoan legueco Mandanlentuec
Jaungoicoari legueco Mandamentuec dire amar. Lentabicico imec Jaungoicoaren
onracoac, bertze zazpiec, lagun lagun projimoaren probechucuac. .
Lentabicicoa: Jaungoicoa maitetzia:-guace guciec beno gueyago.
Bigarna: Jurementuic banoan ez eguitia.
Imgarna: -Yaya egunec santifiquetzia.· .
Laugarna: Aite eta ama onratzia.
Bortzgarna: loor ez illtzia.
Seigarna: Lujuriezco becatuic ez eguitia.
Zazpigarna: lfiorei daus ez ebastia.
Zortzigarna: Falso testimonioric ez goratzia, ,eta ez guezurric erratia.
Bedratzigarna: Lagun projimoaren biciquideric ez deseyetzia.
Amargarna: Bertzen ondasunen de~eyoic.ez icetia.
Amar Mandamentuic daude bioquetan. Lentabicicoa Jaungoicoa maitetzia gauce
guciec beno gueyago. Bigarna: .lagun projimoa gueren bumec bezala estimetzia.
Amen.
<8> Articulo Fedezcoac
Articulo Fedezcoac dire amalau. Lentabicico zazpiec, Jaungoicotasunarenac; ber-
tze zazpiec, Jesu-Cristo gure Jaunaren guizontasunarenac. .
] aungoicotasunarenac dire oc:
Lentabicicoa: Sinestatzia dela J aungoico bat guztiz Poderosoa.
Bigarna: SifiestatziaJaungQicoa dela Semia.
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Laugarna: SifiestatziaJaungoicoa dela Espiritu Sandue.
Bortzgarna: SifiestatziaJaungoicoa dela Creazalia.
Seigarna: SifiestatziaJaut;lgoicoa dela Salbazalia.
Zazpigarna: SifiestatziaJaungoicoa dela Glorifiquezalia.
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Jesu-Cristo gureJaunaren Guizontasunarenac dire oc:
Lentabicicoa: Sifiestatzia Jesu-Cristo Jaune Guizontasunian icen-cela <9> conce-
bitue Espiritu Sanduen obraz eta graciez.
Bigarna: Sifiestatzia yayo cela Virgina Mariarengandic, guelditzen celaic Virgine,
Sefiorau' l~bretu befio len, libretzian eta libretuz gueroz..
lrugarna: Sifiestatzia padecitu zuela pasio eta eriotzia, gu salbatziagatic.
Laugarna: Sifiestatzia yautsi cela limboetara, an arren esperan zauden anime
sanduec atratzera eta consolatzera.
Bortzgarna: Sifiestatzia illte irugarren egunian resucitetu' cela illen ertetic bicie-
tara.
Seigarna: Sifiestatzia iyen cela Ceruetara, eta, an dagola yarriric Aite guztiz Po-
drosoaren escufietaco aldian.
Zazpigarna: Sifiestatzia andic torrico dela illen eta bicie~ juzguetzera: au de; onai
man diela Ceruco glorie, cergatic arren Mandamentu sanduec guardatu cituten; eta
gaistoai Infernuco penac cergatic guardatu ez cituzten.
<10> Cristau Doctriiien declaracioa galde iiiez eta errespondatuz
Galdetzen dut: Cristaue zara. Errespondatzen dut: Bai, jaune, Jaungoicoaren graciez.
G. Cristauen icen ori, nondic duzu? E. Cristo gure Jaunengandic.
G. Cer erran naidu cristauec? E. Cristoren gizona.. .
G. Cer entenditzen duzu Cristoren guizonaz? E. Cristoren fedia duen guizona,
batayo sanduen profesatu ~uena, eta dagona obligueturic a:rren cerPit.~u 'sa~dure. .
G. Ceifi de cristauen sefialea? E. Gurutze sandue. . -
G. Cergatic? E. Cergatic baite Cristo gurutzefiquetuen figura, ~efietan redimitu
guifiucen.2
G. Cenbat aldetara ~setu hiar du cristauec sifiele.ontaz? E. Bi aldetara.
G. Ceifi dire? E. Cifietzia eta santiguetzia.
< 11> G. Cer da cifietzia? E. Da escufieco escuco biatz aundiequi gurutze osoic
eguitia: lentabicicoa copetan, mintzetzen garelaic Jaungoico gure Jaunequifi. '
G. Icusi nola. E. Gurutze sanduen t sifielia gatic, gure t etsai-etatic, libra
gachazu, t, gure Jaune eta J aungoicoa.
G. Cergatic cifietzen zara copetan? E. Jaungoicoac libre' gachan pensamentu
gaisto gucietatic.
G. Cergatic aguan? E. Jaungoicoac libre gachan itz errate gaisto gucie.tatic.
G. Cer da santigiietzia? E. Da escufieco escuco bi biatzequi gurutzebat osoic
eguitea, asi copetatic bulerretarafio, ezquerreco sofietic escufiecorafio,- ·mintzetzen
garelaic Trintete Jaun poderosoarequifi.
(2) Orij. guiiiuecen
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G. Ieusi nola. E. Aiteren eta Semiaren t eta Espiritu Sanduaren ieenian. Amen.
< 12>G. Noiz usetu biar du eristauee sifiele ontaz? E. Asten garelaie obra-on bat
eguiten, edo arquitzen garelaie neeesidade, tentaeio edo peligro-on batian; prineipal-
qui guatzetie yeiquitzian,3 iehetie atratzian, elieen sartzian, yatian eta etzitian, eta
beree gafieraeo obra-on aste gueietan.
G. Cergatie onberee aldiz? E. Cergatie leeu eta denbora gueietan, gure animeeo
etsayee tentatzen eta perseguitzen gatuzten.
G. Cer etsai dire oyee? E. Mundue, demonioa eta araguie.
G. Gurutziae badu birtuteie etsai oyen contra? E. Bai, jaune.
G. Nondie du gurutziae birtute ori? E. Garaitzetie Cristoe enemigiiae, bere
eriotze sandue dela medio.
G. Gurutzia adoratzen duzuleie, eer erraten duzu? E. Adoratzen zaitut Cristo, eta
bediquetzen zaitut, eergatie zure gurutze sandue dela medio redimitu eifiuen mun-
due.
<13> Cristau Doctrifien particioa
G. Cenbat gauee dago obligueturie yaquitera eta entenditzera eristaue zaumentu-
re allegatzen denian? E. Lau, jaune.
G. Ceifi dire? E. ~entabieieoa, yaquitia, eer biar duen sifiestatu; bigarna, yaquitia,
eer biar duen eseatu; irugarna, yaquitia, eer biar duen obratu; laugarna, yaquitia, eer
biar duen erreeibitu.
G. Nola yaquifieifi du, eer biar duen sifiestatu? E. Daquizquielarie Credo, edo
Articulo Fedezeoae.
G. Nola yaquifieifi du, eer biar duen eseatu? E. Daquizquielarie Aite guria, Ave
Maria, eta bertze gafieraeo Elieeeo oraeioae.
G. Nola yaquifieifi du, eer biar duen obratu? E. Daquizquielarie Jaungoieoaren
legueeo Mandamentuee, Elieeeo bortzae, eta Obra miserieordiezeoae.
G. Nola yaquifieifi du, eer biar duen erreeibitu? <14> E. Daquizquielarie Elieeco
Sacramentu sanduee.
Cristau Doctrifien lenbicico partia cefietan declaratzen den Credoa,
edo articulo fedecoac
G. Nore erran zuen Credoa? E. Apostoluae, jaune.
G. Certaeo? E. Guri fedeeo gaueec eraeusteeo.
G. Eta zue certaeo erraten duzu? E. Cristauec dugun fedia confesatzeco.
G. eer da fedia? E. Ieusi gabeeo gauee sifiestatzia.
G. Ieusi eifiuenJesu-Cristo yayotzen? E. Ez, jaune.
G. Illtzen, edo ceruetara iyeten? E. Ez, jaune.
.G. Sifiestatzen duzu? E. Bai, jaune.
G. Cergatic sifiestatzen duzu? E. Cergatic Jaungoicoac ala errebelatu cion Elice
Ama Sanduari, eta Elice Amac santuae ala eraeusten digun guri.
(3) Ori j . yeiquintzian.
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G. Cer gauce dire zuc cristaue bezala dauzquizunec~ eta sinestatzen tuzunec?
<15> E. Elice Ama Santac dauzquienac~ eta sinestatzentuenac.
G. Cer gauce dire zuc, eta Elice Ama Santac dauzquicienac eta sifiestatzen tucie-
nac? E. Articulo Fedezcoac, principalqui Credoan dauden bezala.
G. Cer gauce dire Articulo Fedezcoac? E. Dire gure Fedeco misterio principale-
nac.
G. Certaco dire Articulo Fedezcoac? E. Mateco guri noticie distintoa, eta claroa
J aungoico gure Jaunez, eta J esu Cristo gure Redentoriaz.
G. Nor da Jaungoico gure Jaune? E. Da gauce bat ain escelentia, ain admirablia,
guc ecifi erran eta pensatu desaquegun bano gueyagocua, da Jaun bat infinitamente
ona, poderosoa, sabioa, justoa, principio eta fine gauce guciena.
G. Trintete Jaun poderosoa, nor da? E. Da- Jaungoicoa bera, Aite, Semia, eta
Espiritu Sandue, direlaic iru Persona distintoac, eta Jaungoico bat bacarra eguiezcoa.
G. Aite,Jaungoicoa da? E. Bai, jaune.
G. Semia,Jaungoicoada?<16> E. Bai, jaune.
G. Espiritu Sandue, Jaungoicoa da ? E. Bai, jaune.
G. IruJaungoico dire? E. Ez, jaune.
G. Cergatic? E. Cergatic diren iru Persona distintoac, eta Jaungoico batbacarra
eguiezcoa.
G. Aite, Semia da? E. Ez, jaune.
G. Espiritu Sandue, Aite edo Semia da? E. Ez, jaune.
G. Cergatic? E. Cergatic diren iru Persona distintoac, eta Jaungoico bat bacarra
eguiezcoa.
G. Cenbat naturaleza, entendimentu, eta borondate dire Jaungoicoaren baiten. E.
Naturaleza bat bacarra, entendimentuet bat bacarra, eta borondate. bat bacarra.
G. Eta cenbat Persona.? E. Iru Persona distintoac, cein diren, Aite, Semia, eta
Espiritu Sandue.
G. Nola da Jaungoicoa guztiz poderosoa? E. Cergatic bere nai icetiaqui, iten
duen nai duen gucie.
G. N ola da Criazalia?
<17> E. Cergatic dausecetatic criatu cituen gauce guciec.
G. Certaco criatu zuenJaungoicoac guizona? E. Bizi4 ontan bera serbitzececo~ eta
bertzian gozatzeco.
G. Nola da Salbatzalia? E. Cergatic maten duen glorie, arren gracien irauten
duenari.
G. Jaungoicoac badu gorputzen figuric guc bezala. E. Ez du Jaungoicoaren
partetic, cergatic den espiritu purue; beno badu Guizonan partetic.
G. Iru ~ersonaoyetatic, cein in-cen Guizon? E. Bigarna, cein baite Semia.
G. Aite in-cen Guizon? E. Ez, jaune.
G. Espiritu Sandue in-cen Guizon? E. Ez, jaune.
G. Nor bada? E. Semia bacarric, cein Guizon inez gueroz, deitzen zayo Jesu-
Cristo.
(4) Ori j. bitzi.
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G. Nor da Jesu-Cristo?< 18> E. DaJaungoico bitziaren5 Semia, Guizon in-cena,
gu redimitziagatic: eta bicitzeco ejenpIoa matiagatic.
G. Cenbat naturaIeza, entendimentu, eta borondate dire Jesu-Criston baiten? E.
Bide, jaune, dibinua eta humanua; dibinua Jaungoico den batez, eta humanua Gui-
zon den batez. .
G. Eta cenbat persona, eta memorie? E. Persona bat divinua; eta memorie bat
bacarra, guizona den partetic.
G. Cer erran nai duJesusec? E. Salbatzalia.
G. Certatic salbatu guifiutzen? E. -Becatutic eta:demonioan cautiberiotic.
G. Cer erran 'nai du Cristoc? E. Ungitue.
G. Certaz icendu cen ungitue? E. Espiritu Sanduen graciez eta doayez.
G. Jesu-Cristo non ifi cen Guizon? E. Ama Birginen entrafie garbietan.
G. Noren obraz? E. Espiritu Sanduen obraz eta graciez.
G. Nola in-cen obra ori? E. Espiritu Sanduec "artu zuen Ama Birgine entrafie
garbietatic odol chorta< 19>bat, odol arrequi formatu zue~ gorputz bet, daus eceta-
tic criatu zuen anime bat, anime eta gorputz elcarrequi unituric artu cituen Trinte-
teco bigarren Personac beregana; eta len bacarric Jaungoico cena, guero guelditu cen
Jaungoico eta Guizon eguifiic. -
G. Eta Maria Santisime guelditu cen beti Virgine?6 E. Bai, jaune.
G. Non illtzen ]esu-Cristo? E. Gurutzian, jaune.
G. Certaco? E. Gu,7 eta mundu gucie salbatzeco.
G. Ure iIltzelaic arren anime nora yuan cen. E. Yautsi cen Linbuetara, bere
dibinidadiarequi unituric.
G. Cer entenditzen duzu lecu artaz cefietara yautsi cen Jeus-Cristo gure ]aune
illte onduan? E. Ez condenatueri lecure, baiciquen linbora, cefietan zauden anime
justuac.
G. Gorputze, non guelditucen? E. Gurutzian bere dibinidadearequifi unituric.
G. Nola resucitetu cen ill, eta irugarren egunian? <20> E. Itzulcen cireIaic arren
gorputz eta anime gloriosua unitzera, secule berriz ez illtzeco.
G. Nola iyen cen ceruetara? E. Bere birtute propioz.
G. Eta an nola dago? E. Aite Eternuan' escufietaco aldian.
G. Torri biar-du noiz bait? E. Bai, jaune.
G. Noiz? E. Azquen juicioco juzguetzera.
G. Cer man biar digu? E. Onai secu.leco glorie, cergatic arren legueco Manda-
mentuec guardatu cituten; eta gaistoai seculeco p~1}ac, cergatic ez cituten guardatu.
G. Cer erran nai du, becatuen barcacioac? -E. Elicen badirela Sacramentuec,
becatuec barcatzeco. .
G. Cer erran nai d~, araguien erres~rreccioac?E. Azqu~n jui<;ioco egunian biagu-
le gucioc erresucitetu orai tugun anime eta gorputz berarequifi, seculen berriz ez
.'" ._,", illtzeco.
(5) Orij. bitziaren.
(6) Orij. Virgene
(7)-Orij. gii.
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<21> G. Cer erran nai du, bicitze seculecoac. E. Bici antaz landara badela bertze
bicibet befiere acabatico ez dena, onanzat Cerue, eta gaistoanzat Infernue.
G. Cer erran nai du, Sanduen Comunioae? E. Cristau Bel gu~ioc dutela parte bata
bertzian obra onetan, gorputz beteco miembruac bezala, ceifi baite Elice.
G. Cer da Elice? E. Da cristau fiel gucien unionia, cefien burue den Aite Sandue
Erromacua.
G. Nor da Aite Sandue Erromacua? E. DaJeus-Cristoren Bicarioa, lurrian dago-
na, cefiei guciec gaude, obligueturic obedecitzera.
G. Credoaz, eta Articulo Fedezcoaz l~ndara, sifiestatzen duzu bertze gauceic? E.
Bai, jaune, Elice Ama Santa, Catolicoa, Apostolicoa, Erromacoac dauzquienac eta
eracusten tuenac.
G. Cer gauce dire oyec? E. Ez ori neri galdifi, cergatic naicen inorartte bat, Elice
Ama Santac batu doctoriac errespondatzen daquitenac.
M. Ongui erran duzu Eliceco doctoriai tocatZen zayela, eta ez zuri contu matia
Fedeco gauce guciez. Asqui de zuretaco <22> Articulo Fedecotaz matia, Credoan
dauden bezala.
Cristau Doctrifien bigarren partia, cenetan esplicatzen den
biar dugun escatu,. eta Elice Ama Sanduen oraci?ac
Icusi dugu nola daquizun cer biar duzun sifiestatu, ceifi baite lenbicico gauce:
pasagaitecen bigarnera, ceifi .baite yaquitia, cer biar den escatu. Erran zazu.
G. Nore erran zuen Aite guria? E. Jesu-Cristoe, jaune.
G. Certaco? E. Guri oracio iten eracusteco.
G. Cer da oracio itia. E. Da J aungoicoai' biotza goratzia, humildade eta confianza
osoaqui faboriac eta mersediac escatzeco. .
G. Aite guria erraten duzuleic, norequifi mintzetzen zara'? E. Jaungoico gure
J aunequifi.
G. Non dago Jaungoico gure Jaune? E. Lecu gucietan, especialqui Ceruetan eta
Aldareco Sacramentu Sanduen.
<23> G. Ceifi de oraciotan obrena? E. Aite guria;jaune.
G. Cergatic? E. Cergatic erran zuenJesu-Cristoc bere agoz, Apostoluac escaturic.
G. Cergatic gueyago? E. Cergatic baitu zazpi peticio, caridade gucien fundatuec.
G. Ceifi qe lenbicicua? E. Santifica bedi zure icena.
G. Cer escatzen duzu peticio ortan? E. Jaungoicoan icen sandue icen dayela
zautue, onratue eta alabatue mundu gucien.
G. Ceifi de bigarna? E. Betor guregana zure errafiue.
G. Cer escatzen duzu peticio ortan? E. Jaungoico gU,re Jaunec erreina dezala gure
animetan bere graciez, eta bertzian digule glorie. . - -
G. Ceifi de irugarna? E. Eguifi bedi zure borondate sandue Cemen bezala lurrian ere.
G. Cer escatzen duzu peticio ortan? E. Emen lurrian gaudenac ifi dezagule
Jaungoicoan borondatia, Ceruen bienabenturatuec iten duten bezala.
G. Ceifi de laugarna? <24> E. Eman dezaguzu 'guri gueren egunerozco oguie,
egun eta beti.
G. Cer escatzen duzu petieio ortan? E. Jaungoieo gure Jaunee eman dezagule
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mantenimentu conbenientia gorputzendaco, eta gracie espiritualac sacramentuequifi
batian animendaco.
G. Ceifi de bortzgarna? E. Barcaizquiguzu guri guren zorrac guc zor gatuztenei
barcatzen tiogun8 bezala.
G. Cer escatzen duzu peticio ortan? E. Jaungoico gure Jaunec barca dechagule
guri gueren becatuec, guc agrabietu eta gaizqui iten digutenai barcatzen tiogun
bezala.
G. Ceifi de seigarna? E. Ez gachazule utzi tentaciuan erortzera.
G. Cer escatzen duzu peticio ortan? E. Jaungoic'o gure Jaunec ez gachala utzi
tentaciuan erortzera, ez eta ere consentitzera, demoniuac paratzen tiguten tentaciotan.
G. Ceifi de zazpigarna? E. Baicic libra gachazu gaitz gucietaic.
G. Cer escatzen duzu peticio ortan? E. Jaungoico gure Jaunec libre gachala,
<25> gaitz eta peligro espiritual eta corporal gucietaic.
G. Cer erran nai du azqueneco itz arrec "Amen" erraten duzuleic? E. Ala icen
dayela, jaune.
. G. Cer oracio erraten tiozu principalqui Marie Santisimeri? E. Ave Maria, eta
Salbe.
G. Norc erran zuen Ave Maria? E. Aingueru San Gabrielec, torri celaic Maria
Santisimeri salutatzera.
G. Norc erran zuen Salbe? E. Elice Ama Santac dauque beretaco errecibituric.
G. Certaco? E. Guc Maria Santisimeri faboriac, eta mersediac escatzeco.
G. Ave Maria, edo Salbe erraten duzuleic, norequin mintzetzen zara? E. Maria
Santisimequifi.
G. Nor da Maria Santi~ime? E. Da senora bat graciez eta birtutez betia, Ceruetan
dagona, J aungoicoan Ama.
G. Aldarian dagona, nor da? E. Da arren iduri, edo semejanza bat.
G. Certaco dago aldarian? E. Ure icusite oroi gaitchecen Ceruetan <26> dago-
naz, eta arren imagine den bezala, in dezogun oracio eta reberencie.
G. In biar diogu oracio eta erreberencie ceruco Sanduei eta Aingueruei? E. Bai,
jaune, gueren bitertecuac diren bezala.
G. Cer gauce dire Aingueruec? E. Dire espiritu binabenturatuec, Jaungoicoa
gozatzen zeruen daudenac.
G. Certaco criatu cituen Ja;ungoicoac? E. Eternidade gucien bera alabatzeco eta
bediquetzeco. ' .
G. Certaco gueyago? E. Bete minis.truac diren bezala go1?erna dezaten elice., eta
guardatu guizonac.
G. Bauzu .zuc, Aingueru guardiecua? E. Bai, jaune, badut, eta badu bacochac, eta
. ,.encomendatu biar zayo egunero..
M. Icen dezozu debocio aundie, era arrei encomenda zaire egunero.
(8) Orij. togun.
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<27> Cristau Doctriiien irug~renp~ia,
cenetan esplicatzen da cer bi¥ den obratu
Icusi dugu cer biar duzun sifiestatu, eta escatu: icusi de~aguri'; ~e~ 'l)i.~r. ~-u~~n
obratu. . '. " .'
G. Ceifi de Jaungoicoaren legueco lentabicico mandamentue? E.'Jaurigoicoa rilai-
tetzia gauce guciec beno gueyago. ' . ' '- ',' " ~-,', "'" ' . ,"
G. Norc maitetzen du Jaungoicoa gauce guciec bene gueyago? E;. Arren. marida~
mentuec guardatzen tuenac. ' , . '~\. ..
G. Cer da maitetzia Jaungoicoa gauce guciec befio guciec {)efio' gtieyago? 'E.
Nayego icetia galdu gauce guciec, Jaungoicoa ofenditu befiq)eriago. ,
G. Certara gueyago obliguetzen gaitu mandament~one.~? E. ,A~orat~eraJaungoi­
coa bacarric, animeco eta gorpu~zeco reberencie gu:ciequi; sifiestatzen eta esperatzen
duguleic arren baiten fede bici betequifi. ,
<28> G. Norc iten du becatu mandamentu onen contra? E. Idoloac edo Jaungoico
falsoac adoratzen tuenac, fedeco gauce on-bat sifiestatzen ez duenac, orren misterio
onbat duden paratzen duenac, biar direnac iquest.en ez tuenac';' acto Fedecoac., E$pe-
ranzacoac, eta Caridadecoac iten ez tuenac; Jaungoicoan'misericordien confianza
galtzen duenac, eta SacraQlentuec gaizqui errecibitien 'tu~nac. -
G. Norc queyago? E. Aguerotan, echicerietan, gauce superticios~tan sifiesta~zen,
edo balietzen denac. ' "
G. Ceifi de bigarna? E. Jurementuic banuan ez iti~.
G. Norc iten du jurenientu banuan? E. Bere iduripenan9 contra, edo guezurr~n
gafien jurementu iten'du~nac. , , - . . "
G. Cer becatu de guezurren ganen jurementu itia? E. Mortala gau;ce, ti'quien
gafien ba-daere. , '; _
<29> G. Norc iten du jureinentu justicie gabe? E. ~uce gaistoan gafienj,urementu
iten duenac. f '. ,
G. Cer becatu iten du, gauce gaistoan ganen jurementu iten duenac?E. Gauce
gaistoa grabia balin bada, mortala, eta lebia balin bada, beniala.'
G. Norc iten du juremen~unecesidadeic gabe? E. Motibo,aundic gabe. jurementu
iten duenac? " .. _ ,
G. Cer becatu iten du motibo aundic gabe jurementu iten duenac? .E. Berez
beniala.
G. Cer erremedio da jurementuic banuan ez iteco? E. Acostumbretzia bai edo. ez
erratera, Cristoc. eracusten digun bezala.
G. Eta debecatzen du mandamentu onec bertze zt:;rbait gauce? E. Bai, jaune,
debecatzen du blasfemie, ceifi den erratia itz injuriosoac Juangoicoaren edo Sanduen
contra.
G. Ceifi de, irugarna? ,E. Yay egunec santifiquetzia. _
G. Norc santifiquetzen tu yay egunec? E. Meza bat osoic enzUten duenac, < 30>
eta egun ayetan nece~id~deic gabe trabajatzen ez denac.
G. Ceifi de laugarna? E. Aite eta ama onrrat;zia.
(9) Orij. iduri-penan.
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G. Norc onrratzen tu aite eta ama? E. -Obedecitzen, socorritzen eta reberenciatzen
tuenac.
_ G. l\!~rc ,itet:l, qu _be~atp mandame~tu onen contra? F;. Iche~o gobernuen, edo
costumbre onan gaJlen obedecitzen e'z dioten humiac, eta beren necesidadetan soco-
rritzen ez chutenac.
G. Norc'g~ey~go?:E~Itzez'edoobraz'gaizqui tnltatzen tut,enac, ~ta ayen consejue
gabe estadue _art~e~ dutenac. , ,
-G. Nor bertzeicdeitzen dire 'aite eta aman'ordez? E. Zarragocuac adifien, aundie-
gocuac dignidadian eta g<?bernuen. "
G.- Eta~andamenq..l onee uqu~tzen tu hUffilaz landara bertzeriorbait?lO E. Bai,
jaune, uquitzen tu guretsuac eta nausiec.- .. ,
. G. Eta cer obliguezio tU«~' oc', hulriiaren eta menec~aren baiten? E. Biar tute
alimentatu, torregitu," <31> ejemplo ona man, eta: beren deribora~- c~nbeni zayoten
estadue.
G~ Cer becatu iteri dute ontaD. faltatzen dutenac? E. Gueyenian mortala.
G ~ Cerfi de borzgarna? E. Ifior ez'illtzi'a. . .
G. Cer manatz~n zaigu mandamerttu ontan? E.- Ez dezagule ifiorei gaizquic iii; ez
itzez, ez obraz, ez -etaere deseyoz~' ' .
G. Norc iten du becatu, mandamentu onen contra? E~ Corrotuan bici dena, bere
etsayei barcatzen' ez diona, bere bumeri: edo,1agun projimoei gaizqui iten dionac, edo
deseyetzen dionac, eta maldiciuac erraten tuehac.
G. Cer da maldicio, edo madariquecio ertatia? E. Da beretaco, edo bercendaco
gaizqui bet escatzia. .
G. Debecatzen du mandamentu onec bertze cerbait? E. Bai, jaune, debecatzen du
escandalua.
G. Cer da escandalua? E. Da erratia edo itia accio onbat, cefien <32> medioz
erotiazten du projirriria becatuen, edo paratzen du- eroriazte'c6 bidian.
G. Cein de seigarna? E. Lujuriezco becatuic ez itia?
G. Cer manatzen zaigu mandamentu ontan? E. Icen gaitecela garbiec eta castoac,
pensamentuetan, itzetan eta obretan.
'G. Ceifi de zazpigarna? E.'-rfiorei daus ez ebastia.
G. Cer manatzen zaigu mandamentu ontan? E. Ez dezagule ifiorei daus quendu,
e'z iduqui, ez eta nai icen bertzen gaucic, yabian borondatian contra.
G. Norc ifien du becatu mandamentu onen contra? E. Ebasten duenac, edo lagun
projimoari calte maten'dionac.
G. Certara dago obligueturic mandamentu onen contra becatu iten duena? E.
Itzultzera bere yabiari ebatsi dian 'gauce, eta pagatzera l~n bai len intuen caltiac.
G. Cein de zortzigarna? E. lfiorei falso testimonioic ez goratzia, eta ez guezurric
erratia.
<33> G. Cer manatzen zaigu'mandamentu ontan? E. Ez dezagule erraz lagun
projimoaren contra juicio, gaistoic in, ez erran, ez eta aitu arren faltaic.'
G. Norc iten du becatu mandamentu onen contra? "E. -Motiboaundic gabe
juzquetzen duenac, fama quendu, secretuac agartu, eta guezurrec erraten tuenac.
(10) Orij. nor bait.
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G. Certara dago obligueturic lagun projimuai onra edo famia quentzen· diona? E.
Arren itzultzera.
G. Cer debecatzen dire bedratzigarren eta amargarren.mandanientuetan? E. Des-
honestidadian, eta ondasunen deseyo desordenatuec.
Eliceco Mandamentuec
Eliceco mandamentuec dire bortz.
Lentabicicoa: Yayetan eta iyendetan meza·bat;osoic entz'utia. '
Bigarna: Drtian beifi bedere confesatzi~, edo lenago iltzeco peligroic balin-bedu,
edo comecatu biar badu. '. '
Irugarna: Bazco garitzumecotan comecatzia.
<34> Laugarna: Elice Ama Santac manatzen dtielaic', barutzia.
Bortzgarna: Amarnac eta primiciec ]aungoicuan E-licei eitia, edo oquen lecuen
aguinduic dagona. ' -
G. Certaco dire manc;lamentu oc? E. ]aungoicoanac obequi guatdatzeco.'
G. Nor dago obliguetuic meza entzutera? E. Zatimenture allagatu diren batayetu
guciec. . '.
G. Nola biar dute entzun? E. Animeco gaucen ocoitzepena iduquitziarequifi,
alduten atencioic eta debocioic obrenian. -
G. Eta bere culpez meza ehtzuteri ez duenac, edo 'ez entzuteco peligroan yartzen-
denac, cer becatu iten du? E. Mortala, jaune.
G. Confesatzeco eta comecatzeco bigarren eta' irugarten mandamentuec, horei
obliguetzen diote? E. ZaUinenture allegatu diren cristau fiel guciei.
G. Eta gaizqui confesatzen, eta comecatzen direnac, cumplitzen dute maildamen-
tu oyequin?<35 > E. Ez, jaune; eta·iten tute -hi becatu mortal sactamentu bacochan.
G. Nor daude obliquetuic'barutzera, Elice Ama Santac manatzen duen egunetan?
E. Ogueite bat urte bete tuten cristau guciec, arrazufiezco causic ez baute.
G. Eta nola daude obliguetuic? E. Becatu mortalan azpien.
Obra Miseri~ordiezcuac
Obra misericordiezcuac dire amalau:' Lentabicico zazpiee- espiritualac, eta bertze
zazpiec coporalac.
Espiritualac dire oc.
Lentabicicoa: Daquienac ez daquienai eracustia.
Bigarna: Biarrian dagonai conseju ona matia.
lrugarna: Dts iten duenai corregitzia.
laugarna: Injuriec barcatzia.
Bortzgarna: Tristiac consolatzia.
Seigarna: Lagun projimuac itentiguten agrabioac, eta flaquezac paciencien sufritzia.
Zapigarna: Illen eta biciengatic ]aungoicoai otoitz itia.
<: 36> Corporalac dire oc.
Lentabicicoa: Eriec bisitetzia.
Bigarna: Gosiac dagonai yatera matia.
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.lrugarna: Egarriee dagonai .edatera matia.
Laugarna: Cautiboa erreseatatzia.
Bortzagarna: -Billusi-ee· beztitzia.
Seigarna: Pobre eta peregrinuaiostatue matia.
Zazpigarna: Illee ortzitzia.
ORREAGAIBARRA
Cristau doctriiien laugarren partia .
cefietan esplicatzen dire errecibitu biar tugu,n Sacramentuec
Ieusi d~gu eer biar' den sifiestatu, ese~tu,' 'eta 6bratu; ieusi dezagun orai eer biar
den erreeibitu.
M. Erranehazu Elie~ Ama Santan Saeramentuee.
Elieeeo saerarnentu sandu~e dire .zazpi: lent.abieieo bortzae dire nee.esidadezeoae,
obraz edo desey6z erreeibitu biarrae, eenee gabe ez daitique ifior salbatu uzten batu
menospreeioz, bertze biee dire bor<;:>ndatezeoae.
<37> Lentabieieoa: Batayoa. Bigarna: Confirm~eioa. Iruga~na: Confesioa. Laugarna:
Comeeadure. Bortzgarna: Oliedure. Seigarna: Ordena. Zazpigarna: Matrimonio sandue.
·G. eer gal:lee dire saeramerttuee?,- E. Dire sifiele elaro batzuee Jesu-Cristoe para-
tuee, ayen medioz mateeo guri bere graeie eta birtutiac.
G. Cer da graeie? E. Da ieete dibinuat eefien medioz iten. garen gueioe J~ungoi-
eoan hume, eta eerueo heredero. '
G. Nola deitzen da grazi au? E. Santifieatzen, duena.,
G. Cer birtute maten tute Saeramentuee graeiequifi batian? E. J::lrineipalqui iru
teologalae eta dibinoae.
G. Ceifi dire? E. Fedia, Esperantza eta Caridadia.
G. Cer da Fedia? E. Ieusi ez dugun gauce sifiestatzia; eergatie Jaungoieoae ala
err~belatu duen, eta Eliee Ama Santae, ala eraeusten digun.
<38> G. Cer da Esperantza? E. Esperantzia eerueo glorie, Jaungoieoaren graeie eta
obra onae direla medio.
G. Cer da earidadia? E. Maitetzia Jaungoieoa gauee gueiee bene gueyago, eta
lagun projimoa :gueren buruee bezala, iceten garelaie gii ayequifi, ayee gurequifi
ieetia nai guifiuquen bezala.
G. Batayoeo saeramentue, eertaeo da? E. Quentzeeo beeatu originala, eta bertze
edoeeifi beeatu arquitzen bada batayetzen den arren baiten.
G. Cer da beeatu originala? E. Da beeatu ore bera eefiequifi sortzen garen gueioe,
heredaturie lentabieieo guratsotaic,.eeifi baitziren Adan eta Eva.
G. Eta neeesidade orduen, nore batayetu dezaque? E. Edoeeifi guizon edo maeu-
mee zaumentue duenae.
G. Eta, nola batayetieo da? E. Isurtzen duelaie ur naturala, batayetzen duenean
burure; erraten duelaie batayetzeeo inteneio arequifi; nie batayetzen zaitut, Aiteren,
eta Semiaren, eta Espiritu Sanduaren ieenian.
< 39 > G. Confirmeeioeo sacramentue, certaeo da? E. Confirmetzeco eta fortaleeo-
tzeeo batayo sanduen errecibitu guifiuen fedian. -
G. Beeatu mortalian saeramentu au erreeibitzen duenae, eer beeatu iten-du? E.
Mortala, jaune.
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G. Cer in,biar du bada, becatuic ez iteco errecibitzen duenian? E... 'Yarri estadu
graciezcoan confesio-on batequifi..
G. Penitencieco sacramentue, certaco da? E. Batayetu ondorian ifi. diren becatuec
barcatzeco.
G. Cer becatu dire oc? E. Mortalac, eta bai eta ere benialac.
G. Cer da becatu mortala? E. Da erratia, itia, pensatzia -edo deseyetzia cerbait,
Jaungoicoan leguian contra, gauce grabian.
G.Cergatic deitzen da mortala? E. Cergatic illtzen duen, iten-duen arren anime.
G. Cenbat medioz barcatzen zayo? E. Bi medioz, jaune.
G. Cein dire? <40> E. Confesio-on bat, edo acto contriziozco bat.
G. Confesio-ori bat iteco, cenbat gauce biar dire? E. Bortz, jaune.
G. Ceifi dire? E. Lentabicicoa, conciencieco examine; bigarna, biotzeco doloria;
irugarna, emendatzeco propositue; laugarna, agozco confesioa; bortigarna, obrazco
satisfecioa.
G. Cer da conciencieco examine? E. Da bere becatuec gogoracartzia.
G. Nondic carcotu gogora. E. Jaungoicoan legueco mandamehtuetaic; Eliceco
bortzetaic, eta bere estaduco obligueciotaic; consideratzen duelaic non ibilli den,
norequifi tratatu duen, escatu onduanJaungoicoai gracie confesio~on bat itec~.
G. Cer da doloria? E. Da biotzeco damu, edo urriquimentu sobrenaturala, Jaun-
goico gure J aune ofendituez. .
G. Cenbat aldetara da? E. Bi aldetara, jaune..
G. Cein dire? E. Contricioa eta atricioa.
<41> G. Cer da contricioa? E. Da biotzeco damu, edo. urriquimentu sobrenaturala
J aungoico gure J aune ofendituez, cergatic den Jaun bet aifi ona, eta guztiz' maite-ga-
rrie, propositu firmebatequin ez berriz becatuic iteco, iteco bidetic- apartatzeco,
confesatzeco eta confesore jaunec maten dion penitencie cumplitzeco.
G. Cer da atricioa? E. Da biotzeco damu, edo urriquimentu sobrenaturala, Jaun-
goico gure jaune ofendituez, cergatic gure becatuec direla medio bota gachaquen
infernuco penetara, apartatu cerotic, glire becatuen itsustasunagatic, propositu fir-
mebatequifi ez berriz becatuic iteco, iteco bidetic apartatzeco, confesatzeco eta confe-
sore jaunec maten- dion penitencie cumplitzec-o.
G. Oquetan bietan, ceifi de obena? E. Contricioa, jaune.
G. Cergatic?, E. Cergatic contricioac berac barcatzen tuen' becatuec, confesatzeco
intencioarequin, beno atricioaquez,11 confesatu gabe.
G. Eta oquetan bietan, cein eman biar du confesatzera duayenac? <42> E. Con-
tricioa da obena, beno asqui de atricioa.
G. Noiz icen, edo manifestatu biar da doloria? E. Confesore jaunec absolucioco
itzec erran beno len.
G. Cer da propositue? E. Da artzia resolucio firme bat ez berriz becatuic iteco, eta
bidetic apartatzeco.
G. Cer da agozco confesioa? E. Da erratia bere becatu mortal'guciec confesoriari,
concientzien arquitzen diren bezala, penitencie cumplitzeco intencioaquifi.
(11) Orij. atricioacez.
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G. Eta erraten ez duenac becatu mortal onbat lotsaz, edo confesatzeco duenac in
ez duen becatu grabi onbat; edo confesatzen duenac doloreic gabe, proposituic gabe,
edo penitencie cumplitzeco intencioic gabe; confesatzen da ongui? E. Ez, jaune;
baicic iten du sacrilegiozco becatu berri 'bet, gaizqui confesatu cenian; confesatu
cituen eta ez cituen mortal guciequin batian confesatu biarra.
G. Cer da obrazco satisfecioa? E. Confesore jaunec maten duen penitencie cum-
plitzia.
<43> G. Noiz cumplitu biar.du? E..Sifielatzen badu confesoriac denbora, orduen
berian; eta ez badu sifielatzen, al daiquen lasterrena.
G. Cer gauce dire indulgenciec? E. D~re gracie batzuc cefien medioz pagatzen
den becatuec barcatu onduan animen uzte.n duten zor temporala, ceifi pagatu biar
den mundu ontan, edo bertzian.
G. Eta nola ebaci biar dire? E. Iten delaic estadu graciecoan ontaraco aguintzen
dena.
G. Cer da becatu beniala? E. Da erratia, itia, pensatzia, edo deseyetzia cerbait
Jaungoicoan leguian contra gauce lebian.
. G. Cergatic deitzeri. da beniala? E. Cergati.c~erraz eroltzen den guizona artan, eta
errazqui barcatzen zayon. ' .' .
, G. Cenbat medioz barcatze~ zayD? E. Bedratziz, jaune.
G~ Ceifi dire?' .
Lentabicicoa: Meza entzutiagatic.
Bigarna: Comecatziagatic.
Irugarna: Ni becatarie12 erratiagatic.
laugarna: 9bispo jaunen bendici9a artziag~tic.
<44> Bortzga~na:Dr bediquetue artziag~tic..
Seigarna: Ogui bediquetue yatiagati~.
,Zazpigarna: Aite gu.ri~ erratiagatic.
Zortzigarna: Sermona aitzeagati~.. ,
Bedratzigama: Pechoco golpiaquifi escatuz Jaungoicoai misericordie eta barcacioa.
G. Comecadureco sacramentu sandue, certaco da? E. Errecibitzen duguleic biar
den disposizioaquifi, icen dayen gure animen s.ustentue, eta aumenta dechan gracie
eta birtutiac.
G. Cenbat disposicio biar tu eman comecatzera duayenac? E. lru, jaune.
G. Ceifi dire? E. Lentabicioa: Animen.partetic, estadu graciezcoan yuatia.
Irugarna: Entedimentuen partetic, yaquitia nor, edo cer errecibitzera duayen.
G. Cer erran nai du animen partetic estadu graciezcoan yuatia? E. Becatu morta-
lie gabe egotia.
G. Cer erran nai du gorputzen partetic baru naturalian yuatia? <45> E. Gaueco
amabietaic asi t=ta comecatu ondorafio daus yaneta edan gabe egotia.
G. Nor, edo cer errecibitzen du comecatzera duayenac? E. Jesucristoren gorputz
preciosoa, aifi errialqui nola dagon Ceruen eta Aldareco Sacramentu Sanduen.
G. Cer erran' biar .du comecatzera duayenian. E. Jaune, ni ez naiz digno zure
(12) Orij. becataric.
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Dibina Majestadia errecibitze~o befio ala ere erran bedi zure itz sandue; eta guelditi-
co da nere anime sendatue eta salbatue.
G. Cer dago ostien? E. Sacerdote-Jaunec consagracioco' itzec erran befio len, ogui
piscuat orantzic gabe; sacerdote Jaunec consagracioco itzec erran':ondorian, Jesu-
Cristoren gorputz preciosoa, bere odola, anime eta dibinid-adearequiii.
G. Cer dago calicen? E. S~cerdote Jaunec consagracioco itzec .erran befio len, ardo
piscuat ur tanta batequiii; sacerdote Jaunec consagracioco itzec erran ondorian, J~su.;.
Cristoren odol preciosoa, b~re gorputze, anime ~ta, divinidadearequiii.
<46> G. Eta sacerdote Jaun~c consagracio2co itzec erran, onqorian, _gu~ldi.tzen da
ostien edo calicen ardoic? E. Ez, jaune, baicic gueldi~z~n dire og~ien eta arduan
accidentiac.
G. Ceiii dire oyec.? E. Urrifie, coloria, gustoa, eta gaiieracoac.
G. Eta pusquetzen bada ostie consagratue, edo' beresten Oada. calicen dagona,
pusquetzen da, edo beresten da Jesu-Cristo? E. Bai, j~une, befio provec.p-uic gabe;
cergatic iten duen sacrilegiozco becatu mortal bat. '
G. Oliedureco sacramentue, icertaco da? E. Iru gaucetaco, j~une. .; _ . ,
G. Ceiii dire? E. Lentabicicoa: Lengo becatuen manchae edo erreliquiec ·quentzeco.
Bigarna: Animei, inderra mateco ·demonioan tentacioan contra. <47> -lrugarna: Gor-
putzei osasune mateco conbeni bazayo. ! '
G. Ordenaco sacramentue, certaco da? E. Ordenatzeco eta consagratzeco Eliceco
ministro dignoac, ceiii diren Sacerdotiac, Diaconoac eta Subdiaconoac.. ," '
G. Matrimonioco sacramentue,. icertaco da? E. Ezcontzeco eta ezconduei gt;acie
mateco, bici daitzen' elcarrequifi baquian eta unionian~ e'ta iceten haute humeit aci
dechaten cerureco, eracusten diotelaic doctrifie "eta birtutiac. '
G. Guizonan azquen fiiiec, icenbat dire? 'E. Lau, j'aune.
G. Ceifi dire? E. Illtzia, Juicioa, Infernue eta Cerue.'
G. Cer da Illtzia? E. Anime gorputzetic atratzia.
G. Illbiagu guciec? E. Bai, jaune.
G. Cer da erresucitetzia? E. Ani1?J.e gorputiera atzera itzultzia.
G. Erresucitetu biagii giicioc? E. Bai~' jaune.
G. Noiz? E. AzquenJuicioco egunian.
<48> G. ErreSllcitetute nora yuan biarigu? E. Josefateco celarera.
G. Certara? E. Juiciora, jaune.
G. Cer daJuicloa?E. DaJaungoicoai'contu'matia, mundu ontan indugun erran-
dugun eta pensatugun gauce guciez.
G. Cer da Juicio unibertsala? E. Da Jaungoicoai contu inatia mundu gucien
aillcifien, emen indugun, erran-dugun eta pensatu duguri gucie'z.
G. Cer da Infernue? E-. Da tormentu guciec batian arquitzen diren paraje bat,
Jaungoicoac destinetuic dauquena, becatu mortalian illtzen direnandaco.
G. Nor yuaifi de infernure-? E. Becatu mortalian·i11tzen dena.:
G. Eta an, cer 'pena padecitzen dire? E. Pena.daiiuzcoa, eta sentidozcoa.
G. eer da pena dafiuzcoa? E. Jaungoicoan aurpeguie iCllSi gabe egon biarra.:
G. Cer da pena sentidozcoa? E. Condenatuec infernuen pasatu biar tuten pena
terrible ayec.
<49> G. Oquetan bietan, ceiii de macurrena? E. Pena dafiuzcoa, jaune.
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G.' Nor.' yuain de Purguetoriora? E. Jaungoieoan graeien' illtzen dena, beeatuee
ongui purguetu gabe.
G. Eta an, eer pena padeeitzen dire? E. Danuzcoa eta sentidozcoa.
G. Infernueuac berae? E. Bai, jaune.
G. Ez dute diferencie? E. Bai, jaune.
G. :Cer dife'rencie dute? E~ Purguetoriocoac aeabatu biaute denboraqui, beno
infernueoacbenere, jaune.
G. Nor yuaifi d'e Linbora? E. Aur'batayetu gabe illtzen direnae.
G. Eta an, eer pena padecitzen dire? E. Dafiuzcoa bacarrie; jaune.
G. Nor yuaifi de'Abrahanen senora? E. Orai inor ez, lenago Jaungoieoan gracien
illtzen eirenac, eta beren becatuec ongui purguetuic zauzquitenac.
G. Nor yuaifi de Cerure? E'. ]aungoicoan gracien illtzen clirenac, eta beren beca-
tuec ongui purguetuic 'dauzquitenac.
. '. M. Erran chazu' becatu capitalac.
<50 > ~ecat":l cap,i~alac dire iazpi
Lentabicicoa-: Soberbie. Bigarna: Abaricie. lrugarna: Lujurie. Bortzgarna: Gule~
Seigarna: Envidie. Zazpigarna: Pereza.
Zazpi bicio oquen contra, badire zazpi birtute
,Sobeibien,contra, humildadia. Abaricien contra, beraztasune, edo la.rgueza. Luju~
rien contra, castidadia. Iren contra, paciencie. Gulen contra, 'templanza. Enbidien
contra, caridadia. Perezan contra, diligencie.
G. Cergatic deitzen dire capitalac~E. Cergatic diren bertze becatu gucien buruec
edo iturriec bezala.
G. Cer da soberbie? E. Bertziac beno gueyago iceteco deseyo desordenatue.
G. Cer da abaricie? E. Ondasunen deseyo desordenatue.
<51> G. Cer da lujurie? E. Araguizco becatuen deseyo desordenatue.
G. Cer da ire? E. Benganzan deseyo desordenatue.
G. Cer da gule? E. Yateco eta edateco deseyo desordenatue.
G. Cer da envidie? E. Bertzen onan damutasune.
, ,G. Cer da P.ereza? E. Obra onac iteco naguitasune edo deseyo falta.
Animen e~sayec, ceiien gandic igues in hiar dugun, dire iru.
Lentabicicoa: mundue. Bigarna: demonioa. Irugarna: araguie.
G.'Nola garaitzen da mundue? E. Despreciatzen tuguleic arren ponpac eta bani-
dadiac.
G. Nola garaitzen da demonioa? E. Oracioaqui eta humildadiarequifi.
G. Nola' garaitzen da araguie? E. Baruequi, eilicioaqui'eta bertze ganeraco'morti-
ficioareqtiifi.
'<52>,G. Cein de iru etsai oyetan aundiena? E. Araguie, jaune.
G. Cergatic? E. Cergatic araguie ez dezaguquen bota guerengandic; benD mun-
due eta demonioa" bail
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Birtute cardinalac.'dire lau
, .Le~tabicicoa: Prudencie. Bigarna: Justicie. I!Uga~na: Fortaleza. Laugarna: Tem-
pIanza'. :' :' " "
Sentido corporalac dire bortz
Lentabicicoa: Beguiz eustia. Bigarna: Biarriz aitzia. Irugarna: Agoz gustatzia.
Laugarna: Sudurrez urrine i~ia. Bortzgarna: Escuz uquitzia.
. G. Certaeo maneitigunJaungoicoae sentidoae eta gure"gorputzeco mienbroae? E'.
Gueiequi gauee gucietanJaungoieoa serbitzeeo.
Animen potenciec dire iru
Memorie, entendimentue eta borondatia.
<53> G. Certaeo mancigun Juangoieoac memorie? '·E. Attaz, eta 'arren faboriaz
oroitt'eeo.
G. Certaeo maneigun entendimentue? E. Zautzeco Jaungoieoa, eta artan pensa-
tzeeo.
': 'G.- Certaco· mancigun. borondatia? E. Maite 'dezagun Jaungoieoa, eergatie'den
guztiz ona, eta Iagun projimoa arrengatic. ,
G. Eta eer da gure anime, eefienae diren poteneie oyee?' E. Da espiritu befiere
ilIen eztena, eriatueJeaungoicoac dauseeetatie, bere imagifi eta semejanzara.
<54> Acto fedecoa
Sifie'statzen dut. Aite dela Jaungoieoa, Semia dela Jaurigoicoa, Espiritu Sandue
dela Jaungoieoa. Sifiestatzen dut d~~a onae pre~iaza1ia eeeueo gloJ;iequifi eta easti-
guezalia gaistoae ihfernuequifi. . , . ,, ," . .. '
Sifiestatzen dutTrinteco bigarren Pe'rdona ilr cela guizonMaria Santisimen en-
trafie garbietan Espiritu sanduen o'braz eta birtutez; yayo cela eta ill eeIa gu salba-
tziagatic, erresueitetu eela illen ertetie bicietara, eta'iyen tela certietara. Sifiestatzen
dut Jesu-Cristo dagola A.ldare"co S'aeramentu S~ndueri, aifi errialqui nola dagon Ce-
ruen. Sifiestatzen dut Eliee Ama Sania, Catoliea, Apostolica, Erromaeoae dauzquie-
nae, eta eraeusten tuenac, eetgatie Jaungoicoac ala errebelatu tuen, eeifi ez daitiquen
engafietu, eta ez dezaquen ifior engafietu, eta fede ontan biei naiz, eta ill nai dut.
Acto esperanzacoa
Esperatzen dutJau.ngoicoaren Qaiten salbatuC;,O"nau~la, e~a maifi direla eerueo
glorie, Jesu-Cristo gure Jaunen mereeimentuengatie, eta Maria Santisime bere
<55> Ama m~.i tiare.n erregliegatic, iten padut ner~,pa~tetic ob~iguecio dutena, eta in
dezaquetena, eein den peniteneie eguiezeoa.,
Acto caridadezcoa
Maitetzen dut Jaungoicoa guace gueiee beno gueyago, nere biotz eta animeeo
inder giieiez, eergatie den ain ona, eta guztiz maitegarrie, eta nai nuque maitetu
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ceruco Aingueruec eta Sanduec eta lurreco justoac maitetzen. duten bezala: bai eta
ere13 maitetzen dut, cergatic criatu ciren daus e,~etatic eta erredim~tu ciren bere odol
preciosoarequifi: alegratzen naii icen dayen maitetue eta alabatue mundu gucien, ala
nola maitetu eta alabatzen duten Aingueruec eta Sanduec.
Lagun projimoaren amoriozco actoa
Maitetzen dut' lagun projimoa nere burue q~zala, eta d~seyetzen' diot 'salbacioa
Jaungoico~ren amorioagatic. Barcatzen diot 1;>iotz gucietic nere etsai eta gaizqui
inzaliaiJaungoicoac aguintzen duen bezal~. Amep.
<56> Meza laguntzeco modue
Sacerdote: in nomine Patris, et Filii, eta Spiritus' sancti. Amen;
Introibo ad altare Dei. Ministro: Ad Deum qui lretificat juventutem meam.
S. Judica me, deus, et discerne causam meam de gente non sancta, ab homine
iniquo et doloso erue me..M. Quia tu es, .Deus, fortitudo ·mea: quare me repulisti? et
quare tristis incedo dum affligit me inimicus.
S. Emitte lucem tuam et v,eritatem tuam; ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in
montem sanctum tuum et in tabernacula tua. M. Et.introibo ad altare Dei; ad Deiun
qui lretificat juventutem meam.
S. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus; quare tristis es, anima mea? et
quare conturbas me? M. Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi salutare vultus
mei, et Deus meus.
<57> S. Gloria Patri, etS' M. Sicut erat in pril?:cipio, et nunc, et semper, e~ in srecula
sreculorum; amen.
S. Introibo ad alrare Dei. ~. Ad Deum, qui lretificat juventutem meam.
S. Adjuntorium nostru:rll in !}omine Domini. NI. Qui fecIt coelum et terram.
S. Confiteor..... Deum,:'nostrum,~ M.' Misereatur tui ornnipotens Deus; et dimissis
peccatis tuis perducat te ad vitam reternam. , _
S. Amen. M. Co~fit~or Deq omnipotenti, beatre Marire semper Vigini, beato
Michaeli Archangelo, beato Jo~nni Baptistre, sanctis Apostolos Petro et Paulo, om-
nibus Sanctis, et ti~i) Pater,. quia peccavi nimis cogitatione verbo ~et opere, mea
culp~, mea culpa,. mea ~axima culpa. Ideo precor beatarn mariam semper Virginem,
beatum Michaelem Archangelum, b'eatum Joannem Baptistam, sanct~s Apostolos
Petrum et Paulum, omnes Sapctos, et te, pater, orare pro me ad Dominum Deum
nostrum.
<58> S. Misereatur vestri 'omnipotens deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos,
ad vitam reternam'; -M. ArDen.
S. Indulgentian, absolutionem,, et remissionem peccatorum nostrorum tribuat
nobis omnipotens et misericors Dominus. M. Amen.
S. Deus, tu conversus vivificabis nos. M. Et plebs tua lretabitur da nobis.
S. Domine, exaudi orationem meam. M. Et clamor meus ad te ve'niai.'
(3) Orij. era.
mTZAMERAZ IDATZITAKO Bl DOTRINAREN EDIZIOA...
S. Dominus vobiscum. M. Et cum spiritu tuo.
S. Kyrie eleison. M. Kyrie eleison.
S. Kyrie eleison. M. Christe eleison.
S. Christe eleison. M. Christe eleison.
S. Kyrie eleison. M. Kyi.rie'elei.son.
S. Kyrie eleison. .
S. Dominus vobiscum. <59> M. Et cum spiritu tuo.
S. Oremus.....,..... sreculo~. M. flmen.
Epistola acabatute:
M. Deo gratias.
S. Dominus vobiscum. M..Et cum sp~ritu tuo.. .,"
S. Sequentia Sancti evangelii secundum, etc. M. Gloria tibj Domine.
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Evangeliua acabatute;
M. Laus tibi, Christe.
S. Dominus vobiscum. M. E.t cum spiritu ,tuo.
S. Orate fratres omnipotentem. M. Suscipiat dqminus sacrificium de mani-
bus t~is, ad laudem et gloriamnominis sui, ad utilitatep.1 quoque nostram, totius-
que, Ecclesiae suae sancta~. '
Prefacioa asteracoan:
S. Per omnia saecula saeculorum. M. Amen.
S. Dominus vobiscum. M. Et cum epiritu tuo.
S. Sursum corda. M. Habemus ad Oomimum.
S. Gratias agamus Domino, deo nostro. M. Dignum et justum est.
<60> Pater nosterrem acaberan:
S. Per omnia saecula sa~culorum. M. Amen.
S '..se nos inducas in tentationem. M. Sed libera nos a n1alo.
S. Per omnia saecula saeculorum. M. Amen.
S. Pax Domini sit semper vobiscum. M. Et cum spiritu tuo.
S.- Dominus vobiscum. M.. Et cum spiritu tuo...
S ·Oremus.... saeculorum. M. Amen.
.S. Dominus vobiscum. M. Et cum spiritu tub.
S~ Ite, missa est; 6 Benedicamus Domino. M..Deo grati~s.
S~· Beneditat VQs•.•••••• Spiritus Sanctus. M. Amen'.
S. Dominu~·vobiscum. M. Et cum spiritu tuo. .
S. Initium sancti Evang~li secundum Joannem. ~M._ Glor~a tibi, Domine.
Azqueneco Ebangeliua acabatu,te: .
M. Deo gratias.
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<61 > Errosarioco misterio"ac
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Misterio Gozosoac
Errezatzen dire astelenetan eta ortzegunetan.
Lenbicico misterioa: Jaungoicoan Semian Guizon itia.
Bigarren misterioa: Maria Santisimen bisite bere lengusi Santa Isabeli.
lrugarren misterioa: ]aungoicoan Semian yayotzia Belengo portalian.
Laugarren misterioa: Maria"Santisimen Purificacioa.
Bortzgarren misterioa: ]esusen galera, eta billera Jerusalengo temploan.
Misterio Dolorosoac
Errezatzen dire astiartetan) eta ortzilleretan.
Lenbicico misterioa: J esusen oracioa Jetsemanico baratzia.
Bigarren misterioa: Jesusec pilleriai lotu-te, padecitu cituen azotiac.
Irugarren misterioa: Jesusei paratu cioten aranzazco corona.
Laugarren misterioa: J esusec gurutzia sofietan.
<62> Bortzgarren misterioa: J esusen gurutzefiquecioa.
Misterio Gloriosac
Errezatzen dire astiazquenetan, lagunbetetan, eta iyendetan.
Lenbicico misterioa: Jesusen Resurreccioa.
Bigarren misterioa: Jestisen igoera Ceruetara.
Irugarren misterioa: Espiritu Sanduen yautsiera Apostolotara.
Laugarren misterioa: Maria Santisimen iyetia Ceruetara.
Bortzgarren misterioa: Maria Santisimen coronacioa.
Maria san.tisimaren Letania
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chiste, audi nos. Cp.iste, exaudi nos.
Pater de coelis Deus. Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus. Miserere nobis.
Spiritus sancte Deus. Miserere nobis.
<63> Sancta Trinitas, unus Deus,miserere nobis. Sancta Maria, Sancta dei Genitrix.
Sancta Virgo Virginum. Mater Chisti. Mater divinaegratiae. Mater purissima. Ma-
ter castissima. Mater inviolata. Mater intemerata. Mater immaculata. Mater amabi-
lis. Mater admirabilis. Mater Boni Consilii. Mater Creatoris. Mater Salvatoris. Virgo
prudentissima. Virgo veneranda. Virgo praedicanda. Virgo potens. Virgo clemens.
Virgo fidelis. Speculum justitiae. Causa nostrae letitiae. Vas spirituale. Vas honora-
bile. <64> Vas insigne devotionis. Rosa,mystie~. Turris Davidiea. Turris eburnea.
Domus aurea. Foederis area. Janua eoeli. Ste11a ma~utina. Salus infirmorum. Refu-
gium peccatorum. Condolatrix afflietorum. Auxilium chistianorum. Regina Angelo-
rum. Regina Patriarcharum. Regina Prophetarum. Regina- Aposto~orum. Regina
Martyrum. Regina Confessorum. Regina Virginum. Regina' Sanctorum omnium.
Regina sien hibe originali eoncepta. Regina sacratissimi Rosarii.
Agnus Dei, qui to11is peeeata mundi. Parce nobis, Domine.
Agnus dei, qui to11is peceata- mundi. Exaudi nos, domine.
Agnus dei, qui to11is peceata mundi. Miserere nobis.
